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Raziskovalni izziv magistrskega dela je bil predvsem raziskava in analiza vzrokov za nizko 
udeležbo žensk na trgu dela v Turčiji. Turčija je doživela pomembne strukturne in družbene 
spremembe, ki naj bi ženskam olajšale vstop na trg dela. Kljub vsem tem dejavnikom pa je 
udeležba žensk pri delu v Turčiji na mednarodnih standardih še vedno nizka. Z uporabo 
sekundarnih virov, predvsem tuje literature, znanstvenih in strokovnih člankov ter 
mednarodnih in turških pravnih virov, smo preučili predloge Resolucije Evropskega 
parlamenta o perspektivi za ženske iz leta 2012 za Turčijo. Predvsem, kako jih je Turčija s 
pravnega vidika uresničila, na kakšen način in kakšni so rezultati. Z analizo in predlogi 
sprememb, ki bi ženskam v Turčiji omogočile lažji vstop na trg dela z upoštevanjem načela 
enakosti, smo podali predloge, ki drugačni ureditvi zakonodaje in uresničevanja zakonov v 
praksi, omogočajo zmanjšanje odstopanja v udeležbi na trgu dela med ženskami in moškimi 
ter med ženskami glede na izobrazbo, osebni status in regije, v katerih živijo. Ugotovljeno 
je bilo, da Turčija sicer zasleduje priporočilom resolucije iz leta 2012, vendar bi morala zlasti 
izboljšati izvrševanje in izvajanje zakonodaje, ki se nanaša na pravice zaposlenih iz delovnih 
pravic. Prav tako bi bilo treba spodbuditi zaposlovanje žensk z okrepitvijo ustreznih politik 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.  
Prispevek magistrske naloge stroki omogoča, da se seznani z analizo stanja v Turčiji, kjer je 
v ospredju predvsem trenutna zakonodaja in implementacija le te, v veliko korist pa je 
predvsem oblikovalcev pravnih politik v Turčiji.   




LEGAL CHALLENGES OF WOMEN'S INTEGRATION INTO THE LABOUR MARKET 
IN TURKEY 
The research challenge was mainly to research and analyze the reasons for the low 
participation of women in the labor market in Turkey. Turkey has undergone significant 
structural and social changes that are expected to make it easier for women to enter the 
labor market. Despite all these factors, the participation of women in the labor market in 
Turkey is still low by international standards. Using secondary sources, mainly foreign 
literature, scientific and professional articles, and international and Turkish legal sources, 
we examined the proposals of the European Parliament Resolution on the 2012 Perspective 
for Women for Turkey. In particular, how Turkey has implemented them from a legal point 
of view, in what way and what are the results. Through critical analysis and amendments 
that would make it easier for women in Turkey to enter the labor market, taking into 
account the principle of equality, we made proposals that allow a different regulation of 
legislation and the implementation of laws in practice, to reduce the gap in labor market 
participation between women and men. and among women according to education, 
personal status and the regions in which they live. While Turkey was noted to be following 
the recommendations of the 2012 resolution, it should, in particular, improve the 
enforcement of legislation relating to workers' rights under labor rights. Likewise, the 
employment of women should be encouraged by strengthening appropriate work-life 
balance policies. 
The contribution of the master's thesis enables the profession to get acquainted with the 
analysis of the situation in Turkey, where the current legislation and its implementation are 
in the forefront, and it is of great benefit to legal policy makers in Turkey. 
Key words: women, labor market, equality, employment, legislation  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
CEDAW Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 
Women (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk ) 
EU    Evropska unija 
ES  Evropska skupnost 
G20  Forum za mednarodno gospodarsko sodelovanje  
ILO  The International Labour Organization ( Mednarodna organizacija dela)  
NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Klasifikacija statističnih 
teritorialnih enot v Evropski uniji) 
OECD  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OZN  Organizacija združenih narodov 
PISA  Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 
PIAAC  Mednarodna raziskava o kompetencah odraslih, starih med 16 in 65 let 
UNICEF United Nations Children's Fund (Sklad združenih narodov za otroke) 
ZDA  Združene države Amerike 
WRO Women’s Rights Online (mreža za raziskave in zagovorništvo, ki si prizadeva 
za krepitev vloge žensk prek spleta) 
WWHR Women for women's Human Rights (neodvisna ženska nevladna 














SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
Tanzimat Obdobje reform v Otomanskem cesarstvu, ki se je začelo leta 1839 in 
končalo s prvo ustavno dobo leta 1876. 
Meşrutiyet Prvi ustavno obdobje in obdobje ustavne monarhije od razglasitve Kanûn-ı 
Esâsî (kar pomeni osrednji zakon ali temeljni zakon v osmanskem turškem jeziku), ki se je 





Kakovost človeškega kapitala je ena ključnih gonilnih sil za gospodarski in socialni razvoj. 
Vključenost žensk na trg dela, ki predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva, izboljšuje 
socialni položaj žensk in povečuje njihov delež v razvoju in rasti. V današnjih časih 
povzročajo spremembe v delovnem življenju konflikte med vlogami posameznikov v 
poklicnem življenju in vsakdanjem življenju. Odgovornosti in vloge v poklicnem življenju se 
povečujejo in na enak način tudi prednost pri družinskem življenju (Kagnicioglu, Deniz, 
2017). V skoraj vseh državah sveta moški pogosteje sodelujejo na trgih dela kot ženske. 
Vendar se te razlike med spoloma v stopnjah udeležbe v zadnjih desetletjih močno 
zmanjšujejo. V večini držav so moški pogosteje udeleženi na trgih dela kot ženske. V 
zadnjem stoletju se je udeležba na trgu dela med ženskami v delovnem obdobju močno 
povečala. V nekaterih delih sveta se je zgodovinsko povečanje udeležbe žensk v zadnjih 
letih nekoliko upočasnilo ali celo nekoliko zmanjšalo. Ženske po vsem svetu namenjajo 
veliko časa dejavnostim, ki se običajno ne štejejo za gospodarske dejavnosti (Ince Yenilmez, 
2019).  
Ključna izziva v Turčiji sta nizka udeležba na trgu dela, zlasti žensk in mladih, ter slabši 
izobraževalni sistem. Skupna brezposelnost se je proti koncu leta 2018 povečala, prav tako 
tudi brezposelnost mladih. Razlike med spoloma in regionalne razlike ostajajo velike. 
Izobraževalni sistem se sooča z izzivi na vseh ravneh. Turški program za mednarodno 
ocenjevanje učencev (PISA) in Program mednarodnega ocenjevanja kompetenc za odrasle 
(PIAAC) precej zaostajata za povprečjem drugih držav OECD, kar kaže na potrebo po 
povečanju kakovosti in pokritosti šolskega izobraževanja. V gospodarstvu, ki temelji na 
znanju, so izobraženi in kvalificirani ljudje na trgu dela pogoj za nadaljnjo rast (OECD, 2016).  
Turčija je doživela pomembne strukturne in družbene spremembe, ki naj bi ženskam 
olajšale vstop na trg dela. Kljub vsem tem dejavnikom pa je udeležba žensk pri delu v Turčiji 
na mednarodnih standardih še vedno nizka. Pomanjkanje dostopnih skrbstvenih in 
socialnih storitev, neformalnost in neplačano žensko delo, nasilje nad ženskami, zgodnje 
poroke, zgodnje opuščanje šole in negativno prikazovanje žensk ter spolno stereotipizacija 
prispevajo k tej situaciji. 
Raziskovalca Gündüz Hoşgör in Jeroen (2006) sta v svoji raziskavi preučevala regionalne 
razlike v vplivu modernizacije na položaj podeželskih žensk v naseljih z 10.000 prebivalci ali 
manj v Turčiji na podlagi reprezentativnih nacionalnih podatkov vseh žensk, starih med 15 
in 49 let. Ugotovila sta pomembne razlike med ženskami na podeželju in ženskami v mestih. 
Glede na končano osnovnošolsko izobraževanje na primer rezultati kažejo, da imajo ženske 
v mestih več možnosti za šolanje kot ženske na podeželju. Ženske na podeželju na vzhodu 
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Turčije so najbolj prikrajšana skupina. Skoraj 64 % jih še ni zaključilo osnovnega 
izobraževanja, medtem ko to velja le za 15 % podeželskih žensk na zahodu. Na zahodu 
družine zaslužijo več in imajo manj otrok kot na vzhodu. Ženskam, ki živijo v mestih, je bolje 
glede na možnosti izobraževanja in dohodka gospodinjstev (Ayse & Jeroen, 2006).  
Azer Kılıç je v svoji raziskavi leta 2008 obravnavala takratni proces reforme socialne politike 
v Turčiji z vidika spola. Do takrat so predpisi o socialni varnosti in delu ženskam zagotavljali 
posebne ugodnosti in zaščito. To si lahko razlagamo kot pozitivno diskriminacijo, 
zadovoljevanje praktičnih interesov spola ali kot okrepitev tradicionalnih spolnih norm, 
stigmatiziranje žensk kot šibkejše, ranljive skupine, ki potrebujejo zaščito. Takrat aktualne 
pobude za reformo so nevtralizirale večine teh dolgotrajnih spolnih politik bodisi z 
odpravljanjem pravic, ki so jih prej uživale samo ženske, bodisi z razširitvijo teh pravic tudi 
na moške. Če povzamemo, se očitno poti do enakih državljanskih pravic za ženske, ki 
zagotavljajo njihovo dobro počutje in neodvisen status v družbi zanašajo na prihodnje 
politike v zvezi s strukturo trga dela in pozivajo k občutljivemu pristopu k socialni politiki 
glede na spol (Kılıç, n.d.). 
Magistrsko delo temelji na uporabi več znanstvenih metod poučevanja. Delo zajema analizo 
sekundarnih virov, kar zajema tujo literaturo, znanstvene in strokovne članke, statistične 
podatke, mednarodne in turške pravne vire. Preučujemo sistemsko naravo zakonov. 
Pristop uporabljamo predvsem pri prikazu konkretnih primerov uresničevanja zakonodaje 
v praksi v Turčiji. Temeljna metoda pri našem raziskovanju je analiza sekundarnih podatkov 
in pravnih virov. V okviru navedene glavne metode so uporabljeni še naslednji pravni in 
ostali viri. Z Ustavo Republike Turčije kot temeljnim dokumentom, ki ureja in vodi vsa 
vprašanja v zvezi z enakostjo spolov, turškim civilnim zakonikom, delovnim pravom in 
kazenskim zakonikom vrednotimo, ocenjujemo, kritično presojamo in odgovarjamo na 
vprašanje, kako učinkovita je zakonodaja v Turčiji v smislu enakosti med spoloma, 
usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. S pregledom skozi zgodovino do danes se 
izogibamo nevarnosti, da bi se v samem raziskovanju zaradi premajhne ali površne vednosti 
v preteklosti vsiljujemo pravnim institutom, ki so nastali v določenem zgodovinskem 
obdobju, značilnosti sodobnega prava, s čimer bistveno zmanjšamo možnost objektivnega 
spoznavanja. 
V nalogi preučujemo možnosti za spremembe, ki bi ženskam v Turčiji omogočile lažji vstop 
na trg dela in uskladile poklicno in zasebno življenje. Naše osrednje raziskovanje zajema 
predvsem zakonodajne mehanizme, ki bi omogočili večjo participacijo žensk na trgu dela v 
Turčiji, kar predstavlja naš ključni raziskovalni problem. V magistrskem delu si postavljamo 
tri raziskovalna vprašanja:  
1. Kako se veljavna zakonodaja v Turčiji, zlasti nedavne spremembe za spodbujanje 
enakosti žensk in lajšanje ovir pri vstopu žensk na trg dela, uresničujejo v praksi in 
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na kakšen način? Z analizo pravnih virov in sistemske narave zakonov, sprememb 
zakonodaje in trenutno veljavnih pravnih predpisov preučujemo spremembe, ki so 
oziroma niso, imele posledice na vstop žensk na trg dela.  
2. Kateri in kako učinkoviti so ukrepi, ki jih Turčija sprejema s ciljem uresničevanja 
predloga Resolucije Evropskega parlamenta o perspektivi za ženske v Turčiji do leta 
2020? Odgovor bomo iskali s pomočjo tuje literature in s statističnimi podatki. 
Osredotočeni smo na predloge, ki jih je v letu 2012 predlagal Evropski parlament 
Turčiji z namenom konstruktivnega dialoga in skupnega razumevanja. Poudarek je 
na spodbujanju pravic žensk, vključevanju na trg dela (ki ostaja nizko) in pregled 
nekaterih posebnih zakonov, ki urejajo zaposlovanje v Turčiji.  
3. Kateri ukrepi bi bili potrebni za večjo vključitev žensk na formalni trg dela, zlasti    
žensk s podeželja? Kritična vprašanja turškega podeželja so predvsem 
brezposelnost, deloma zaradi nižje stopnje izobrazbe in spretnosti ljudi na podeželju 
ter neustrezno vzdrževana fizična, kulturna in družbena infrastruktura. S pomočjo 
statističnih podatkov, pravnimi viri in sekundarnimi podatki preučujemo razlike med 
regijami v smislu  vpliva modernizacije na položaj podeželskih žensk, pomembne 
razlike med ženskami na podeželju in ženskami v mestih. 
V raziskavi preučujemo predloge Resolucije Evropskega parlamenta o perspektivi za ženske 
iz leta 2012 in leta 2018 za Turčijo, predvsem kako jih Turčija s pravnega vidika uresničuje, 
na kakšen način in kakšni so rezultati. Podajamo kritično analizo in predlagamo spremembe 
pravne ureditve, ki bi ženskam v Turčiji omogočile lažji vstop na trg dela z upoštevanjem 
načela enakosti. V raziskavi vključujemo tudi podeželske regije v Turčiji, ki so kritične v 
smislu vključevanja žensk v poklicno življenje. Urbanizacija in posledično zmanjšanje 
zaposlenosti v kmetijstvu, nizka stopnja izobrazbe žensk, gospodarske odgovornosti in 
druge družbenokulturne razmere se pogosto navajajo kot dejavniki, ki vplivajo na 
zaposlovanje žensk. 
Naš primarni cilj raziskovanja je analiza vzrokov za nizko udeležbo žensk na trgu dela v 
Turčiji, vključno z analizo za podeželske regije. Analiza je usmerjena predvsem na 
zakonodajne spremembe, ki vzpostavljajo pravice žensk. S pridobljeno analizo podajamo 
morebitne predloge zakonodaje in drugačne ureditve, ki bi lahko znatno zmanjšale 
odstopanja v udeležbi na trgu dela med ženskami in moškimi ter med ženskami glede na 
izobrazbo, osebni status in regije, v katerih živijo s poudarkom na prebivalstvu s podeželja, 
kjer je vstop na formalni trg dela redkost.  
V Turčiji že leta razpravljajo o vprašanjih, kot so položaj žensk v družbi in enake možnosti 
glede na spol pri zaposlovanju. Danes je sodobna Turčija ena od držav, kjer ženska vprašanja 
zelo pomembno obravnavajo vse oblasti republike.  
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Magistrsko delo vsebuje več vsebinskih sklopov. V prvem poglavju za lažje razumevanje 
skozi celotno raziskavo podrobno predstavljamo naše namene, cilje, raziskovalna vprašanja 
in metode raziskave. Sledi drugo poglavje z zgodovinskim pregledom ženskega gibanja v 
Turčiji. Ta del je pomemben za nadaljnje razumevanje raziskave, saj gibanje sega vse v 
Osmansko obdobje in so se reforme k pravicam enakosti med spoloma začele že v 
takratnem obdobju. Tretje in četrto poglavje sta povezana v smislu v implementaciji le te. 
Tretje poglavje zavzema zakonodajni okvir Republike Turčije, ki je povezan z enakostjo med 
spoloma, vključevanju žensk v družbo in poklicno življenje. Skladno z zakoni in predpisi pa 
so v četrtem poglavju predstavljene vse smernice Resolucije Evropskega parlamenta iz leta 
2012, ki naj bi jih Turčija uresničila. Peto poglavje je namenjeno pregledu in analizi stanja 
na celotnem trgu dela v Turčiji. Poglavje vključuje predstavitev turške agencije za 
zaposlovanje ISKUR, ki izvaja številne projekte za boljša delovna mesta, ustvarja načrte o 
zaposlovanju žensk in je aktivna na številnih področjih v Turčiji in v sodelovanju s številnimi 
svetovnimi organizacijami, ureditev starševskega dopusta in izpostavitev ključnih 
dejavnikov pri vstopu žensk na trg dela v Turčiji V šestem poglavju prikazujemo podrobno 
analizo stanja in položaja žensk v Turčiji. Predstavljeni so vsi dejavniki, ki vplivajo na vstop 
žensk na formalni trg dela. Ločeno z dejavniki je predstavljena urbanizacija in podeželske 
regije, ki so izrednega pomena, saj k statistiki participacije na trg dela prispevajo velik delež 
in nikoli ne vstopijo na formalni trg dela. Predstavljeni so tudi akterji, ki imajo pomembno 
vlogo pri ozaveščanju, to so mediji, civilne organizacije, kampanje. S prikazom nekaterih 
gibanj približujemo dejstvo, kako pomemben je tudi njihov vpliv v družbi. Slednja je 
prikazana v številkah kot kritična analiza trenutnega stanja, vse od Resolucije Evropskega 
parlamenta leta 2012 in vse do trenutnega stanja v letu 2019. Poglavje je izredno 
pomembno, saj nas vodi vse od začetka pred Resolucijo do stanja po Resoluciji z vključenimi 
vsemi dejavniki, aktivnostmi, primeri, spremembami, ki so vplivali na spremembo 
aktivnosti žensk na trgu dela v Turčiji. Sedmo poglavje zajema vse ukrepe, povezane z 
Resolucijo Evropskega parlamenta, ki jih je Turčija do sedaj dosegla. Prikazani so konkretni 
primeri uresničevanja zakonodaje v praksi in uspešnost Turčije pri akcijskih načrtih in 
projektih. Tukaj je velik poudarek na uresničevanju zakonov v praksi. Z analizo napredka in 
stanja v sedmem poglavju sledijo v osmem poglavju predlogi, možne spremembe, ki bi 
lahko izboljšale možnost vstopa žensk na trg dela. Sledi zaključek, v katerem bomo dobili 
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Slednjim sledijo naši predlogi.  
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2 ZGODOVINSKI PREGLED ŽENSKEGA GIBANJA V TURČIJI 
Začetki turškega ženskega gibanja segajo v zadnja desetletja Osmanskega cesarstva (1912) 
v Turčiji, v času, ko se je v Turčiji prav tako začela tudi tako imenovana »zahodnizacija« 
(poslovljen izraz za westernizacijo), ki pomeni sprejemanje vplivov ZDA in Evrope. Storjenih 
je bilo veliko korakov, da so se ženske lahko vključile v javno, politično in poklicno življenje 
in spodbujali večjo enakost v družinskih zadevah. Ženska osamosvojitev je postala 
pomemben simbol modernosti. V Osmanskem cesarstvu so se razprave o pravicah in 
položaju žensk začele s Tanzimatom leta 1789 (Ipek & Senemoğlu, 2014, str. 15). Za to 
obdobje je bilo značilno, da so z reformami skušali izenačiti nemuslimanske podložnike 
imperija z muslimanskimi in jih s krepitvijo državljanskih svoboščin skušali bolj temeljito 
vključiti v osmansko družbo. Uvedenih je bilo veliko sprememb, ki pa so bile za številne 
muslimane nesprejemljiv vpliv na islamski svet. S Tanzimatom je Otomansko cesarstvo 
začelo reformno politiko, na katero je vplivala Evropa, in obravnavala ženska vprašanja, ki 
so bila obravnavana kot del „modernizacije“. Zatiranje žensk je bilo videti kot ovira za 
posodobitev cesarstva. Z izobraževanjem žensk bi se pojavilo "civilizirano" in "zahodno" 
prebivalstvo. V tem bolj liberalnem vzdušju je zelo dobro organizirano otomansko žensko 
gibanje podvomilo o patriarhalnem sistemu in zahtevalo ženske pravice (Tekeli, 2010, str. 
121-122).  
Zahodnjaški intelektualci so menili, da je položaj žensk v cesarstvu eden od razlogov za 
njihovo zaostalo stanje v primerjavi z zahodom. Namen teh razprav je bil spremeniti položaj 
žensk v družbi. Mnogo pisateljev je v svojih delih, zlasti v romanih, opisovalo in neposredno 
govorilo o težavah žensk in družine. Le-te so takrat šteli za intimno problematiko. Začetki, 
kjer so lahko odkrito razpravljali o teh vprašanjih, so se pojavili, šele leta 1908 med drugim 
v obdobju Meşrutiyet. Ženski položaj v družbi se je malo izboljšal. V družbi so obstajali 
različni pogledi in stališča: zahodnjaško, islamistično in tradicionalno turško. Zahodno 
usmerjeni intelektualci so islamske tradicije predstavljali kot oviro za civilizacijo in so 
zagovarjali ločenost žensk od verig tradicije. Islamisti so zagovarjali varstvo moralnega 
obstoja islamske družbe in hkrati navezo na šeriatsko pravo. Slednji pa so videli prihodnost 
idealne družbe v povezavi s preteklostjo turškega življenja (Ipek & Senemoğlu, 2014, stran 
2). Ženske so neposredno sodelovale v teh razpravah preko spisov, revij in ženskih združenj, 
ki so bila takrat številna. Socialna udeležba žensk in poklicno življenje sta bili glavni temi. 
Ženske so želele imeti izobrazbo, želele so, da jim je omogočeno sodelovanje v 
gospodarskem, ekonomskem življenju in so posledično zato želele spremembe v 
družinskem pravu.  
Med prvo svetovno vojno so ženske sodelovale v poklicnem življenju in neposredno 
sodelovale pri organizaciji različnih manifestacij. Po deklaraciji turške republike 29. oktobra 
1923 je Mustafa Kamal Ataturk potrdil dva cilja: izgradnjo neodvisne turške države in 
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modernizacijo te države. Skladno s tem je ukinil Sultanat in Kalifat ter leta 1926 ukinil 
šeriatsko pravo. Sprejet je bil turški civilni zakonik po zgledu švicarskega civilnega zakonika. 
Novi zakoni so prepovedali poligamijo, v veljavo je stopila pravica do civilne poroke, dovolili 
so začetek postopka ločitve s strani katerega koli od partnerjev in zagotovili enakost žensk 
pred zakonom. Leta 1934 so ženske dobile volilno pravico. Posledično so ženske postale 
najbolj goreče podpornice sekularizma v Turčiji. Leta 1935 je bilo v državni zbor izvoljenih 
18 žensk. V odstotkih so predstavljale 4,5 % vseh sedežev v skupščini, kar je bil eden 
najvišjih deležev na svetu takrat. Seveda so se ženske počutile dolžne do ustanovnega očeta 
republike, Kemala Atatürka. Cilj vseh teh reform je bil prispevati k procesu modernizacije 
in zahodnizacije Turčije. Ženskam je to odprlo nove priložnosti v izobraževanju in na 
delovnih mestih. Ataturka je zaradi občutljivosti na zahodno podobo novega turškega 
režima pripeljalo do pospeševanja procesa »demokratizacije«. Z volilnimi pravicami žensk 
bi se lahko Turčija v času, ki je sprožil fašizem in militarizem v državah, kot sta Nemčija in 
Italija, postavila kot demokratični narod. Posledično je bilo prepričanje, da bi reforme in 
podelitev enakih pravic lahko rešile "ženski problem", preprečilo nastanek "pravega" 
ženskega gibanja, ki ga vodijo ženske. Zato ženske (in seveda moški) niso dvomile o 
patriarhalnih vlogah spolov v turški družbi, republika pa je v bistvu ostala patriarhalna. Za 
dvom v patriarhijo je bila potrebna neodvisna in kritična zavest, vendar bi to hkrati 
zahtevalo razdor z obstoječo ideologijo. Pogoji za to prekinitev bi se pojavili z nacionalnim 
in mednarodnim dogajanjem v novem feminističnem gibanju iz osemdesetih. Po vojnem 
udaru septembra 1980 se je v Turčiji zgodil drugi val feminizma, sestavljen iz "nove 
generacije srednjih razredov, levičarskih, intelektualnih žensk", ki je obtožila, da je država 
patriarhalna in ohranja družbo s prevlado moških. Glavni namen ženskih nevladnih 
organizacij so bile pravne reforme v civilnem in kazenskem zakoniku za izboljšanje statusa 
žensk in njihovo enačenje z moškimi. Uspele so pridobiti podporo OZN in drugih ženskih 
organizacij po vsem svetu s potovanji na svetovne konference in dvigovanjem 
ozaveščenosti z delavnicami in organiziranjem nacionalnih konferenc za razglasitev 
Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk v (The convention of the Elimination 
of all Forms of Discrimination Against Women, v nadaljevanju CEDAW), Pekinške platforme 
za ukrepanje in drugih mednarodnih konvencij o pravicah žensk Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, 2020).  
Glede na te dogodke je mogoče reči, da je turška družba v osemdesetih in devetdesetih 
letih doživela velike spremembe. Država ne prevladuje več nad civilno družbo, ki si je 
pridobila avtonomijo in močno narasla. Današnja civilna družba kaže kulturno in ideološko 
raznolikost, kot še nikoli. Daleč je od kulturne enodimenzionalnosti, ki temelji na religiji v 
Otomanskem cesarstvu ali nacionalistični enodimenzionalnosti iz prvih dni republike. 
Danes se kulturna raznolikost turške družbe kaže v edinstveni mešanici elementi 
mediteranske, islamske, zahodne in regionalne kulture.  
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Turško žensko združenje (v nadaljevanju TWO), ki je imelo vlogo mostu med osmanskim in 
republikanskim ženskim gibanjem, je leta 1935 prenehalo z delovanjem, z obrazložitvijo, da 
naj bi država dosegla enakost v vseh pogledih. Ankara je trdila, da ker imajo ženske 
"popolnoma enak status z moškimi", ženske organizacije, kot je TWU, niso potrebne. Začela 
so se postavljati vprašanja o položaju v političnih gibanjih, v katerih so sodelovali pred 
državnim udarom. Druga značilnost osemdesetih in devetdesetih let je obstoj ženskih 
organizacij, ki se borijo na vseh življenjskih sferah. Ženske so se organizirale v združenja, 
fundacije, v komisije političnih strank, da bi oblikovale svoje trditve, ne glede na pripadnost 
ali družbenoekonomsko ozadje. Toda osemdeseta in devetdeseta leta najprej zaznamujejo 
politične dejavnosti islamističnih žensk (Ipek & Senemoğlu, 2014). Z začetkom procesa 
pristopa Turčije k EU po odločitvi, da sprejme kandidaturo Turčije za članstvo leta 1999, je 
žensko gibanje v Turčiji dobilo pomemben vpliv na pogajanjih z vlado. Ženske organizacije 
so izrazile svoje zahteve s projekti, ki jih financira EU. Poleg procesa reform, ki ga je 
spodbudila EU, je krepitev turškega ženskega gibanja v zadnjih desetletjih povezana tudi z 
naraščanjem nadnacionalnega sodelovanja med WRO po vsem svetu (Gupta, 2015).  
2.1 TURŠKO DELOVNO PRAVO IN NJEGOVE SPREMEMBE SKOZI 
ZGODOVINO 
Leta 1936 je bil sprejet prvi turški akt o delu št. 3008. Zakonodaja se je nanašala na zaščitno 
politiko odnosov med podjetji in vsebovala stroge predpise, s ciljem zaščititi stabilnost 
delovnih mest. Glavna značilnost je bila, da je zakon zajemal le tako imenovane zaposlene 
z modrim ovratniki (zaposleni, ki opravljajo fizična dela). Zaposleni, ki so opravljali 
pisarniška dela (zaposleni z belimi ovratniki) so bili iz tega zakona izvzeti; zanje so veljale 
določbe pogodbe o zaposlitvi po Obligacijskem zakoniku, ki je bil dodatek k Civilnemu 
zakoniku iz leta 1926. Po drugi svetovni vojni je Turčija sprejela večstrankarsko 
demokracijo, ki je prinesla obdobje liberalizacije, kar zadeva pravico do združevanja 
(Centel, 2017).  
Leta 1946 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za delo in zavod za socialno zavarovanje, ki je 
zagotavljal zdravstveno zavarovanje vsem zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju. V 
slednjem so bile med pravicami izvzete industrijske nesreče, poklicne bolezni ali materinske 
dajatve, kasneje pa se je to razširilo in zavzemalo tudi nadomestila za bolezni, starost, 
invalidnost. Turški zakon o delu v najzgodnejšem obdobju ni bil prilagodljiv že zaradi narave 
tega obdobja. Dejansko ob ustanovitvi nove države v zgodnjih letih 20. stoletja koncept 
fleksibilnost delovnih razmerij ni bil niti znan niti potreben. Čeprav se je Turčija Mednarodni 
organizaciji dela (MOD) uradno pridružila leta 1932, njena dejanska udeležba izhaja iz 
ustanovitve ministrstva za delo leta 1946. Posledično je Turčija ratificirala Konvencijo 
Mednarodne organizacije dela o pravici do organiziranja in kolektivnega pogajanja leta 
1951.  
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Leta 1960 so oborožene sile prevzele oblast proti zlorabam in ne demokratski upravi 
vladajoče Demokratske stranke. Ustava je zagotovila svobodo in pravico do stavke ter 
pravico socialnih partnerjev, da se kolektivno pogajajo. Ta ustava je bila pomemben mejnik 
delovnih razmerij v Turčiji, saj je uvedla liberalni družbeni in pravni red. Leta 1964 je bil 
sprejet nov zakon o socialnem zavarovanju številka 506, ki je izboljšal že obstoječ sistem 
zavarovanja zaposlenih. V nasprotju z liberalnim konceptom prejšnje ustave iz leta 1961, je 
bila ustava iz leta 1982 razmeroma podrobna, omejevalna in prepovedna, zlasti glede 
temeljnih in socialnih pravic (Erdoğdu & Toksöz, 2013).  
Nov zakon o delu št. 1475 je bil sprejet leta 1971 in je veljal do leta 2003. Razširil se je na 
področje uporabe, in sicer na poklicne zaposlene, ter prinesel nove in obsežne pravice 
zaposlenim. Vendar je bil ta zakon precej omejujoč in je ostal daleč od pojma prožnosti. 
Zaradi slabega vojaškega posredovanja (opozorila), da bi ustavili politične nemire, je prišlo 
do nekaterih sprememb ustave iz leta 1961, ena od njih je bila odprava pravic zaposlenih v 
javnem sektorju do združenj (sindikatov). Posledično je parlament razveljavil Zakon o 
sindikatih zaposlenih v javnem sektorju št. 624. Gospodarska kriza in vedno večja politična 
nestabilnost sta v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nedvomno negativno 
vplivali na turška delovna razmerja. Zaradi grozljivega vala političnega nasilja s strani 
skrajnežev levice in desnice so se oborožene sile leta 1980 znova odločile za posredovanje 
in prevzele oblast z namenom, da nasilje ustavijo in vzpostavijo splošno in politično varnost. 
To prehodno obdobje je trajalo nekaj let. Očitno je, da v tem obdobju koncept fleksibilnosti 
ni bil znan za turško delovno pravo.  
Ker se Turčija pogaja o pristopu k Evropski uniji od leta 1987, je bila bela knjiga, ki jo je leta 
1993 izdala Evropska komisija, ključnega pomena za celotno gospodarstvo in fleksibilnost 
delovnega prava na eni in pristopa Turčije k Evropski uniji na drugi strani. V že omenjeni 
beli knjigi je bilo ugotovljeno, da so bili gospodarski in socialni problemi, s katerimi se je 
spopadala takratna skupnost, posledica nekaterih temeljnih neučinkovitosti. Dogovorjeno 
je bilo o petih ključnih ciljih, ki si jih morajo države članice prizadevati za doseganje rasti 
zaposlenosti zaradi prožnejše organizacije dela, ki izpolnjuje interese delodajalcev in 
zaposlenih. Leta 1997 je bila izdana Zelena knjiga o partnerstvu za novo organizacijo dela, 
ki se ukvarja z idejo, da bi bilo evropsko gospodarstvo uspešnejše z novimi oblikami 
organizacije dela, kot so fleksibilna podjetja, in z uvedbo ideje o uravnoteženi prožnosti in 
varnosti. 
Svet Evropske unije je leta 2003 z Lizbonsko strategijo sprejel deset novih smernic 
evropskega zaposlovanja, od katerih se jih je pet nanašalo na prožnost, kot so ustvarjanje 
delovnih mest, prilagodljivost, trg dela za ženske, spodbude in preoblikovanje 
neprijavljenega dela v redno zaposlitev. Prilagodljivost brez ustreznega pravnega varstva za 
zaposlene bi bila nesprejemljiva, saj bi to za zaposlene predstavljalo negotovost zaposlitve. 
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Izraz fleksibilnosti se je nanašala na različne koncepte, kot so vrste pogodb plačila, delovni 
čas in tudi možnosti zaposlitve. Na splošno je v praksi osem vidikov prilagodljivosti v praksi, 
ki jih je Turčija uspešno, sicer ne v celoti sprejela oziroma prilagodila v svojem Zakonu o 
delu in bila tako leta 2004 sprejeta kot država kandidatka za Evropsko unijo, po čakanju 
približno 40 let od sporazuma sklenjenega  z EU leta 1963, takrat ES. Uveljavitev novega 
zakona o delu št. 4857 v letu 2003 je pomemben mejnik nedavne preteklosti. 
Glavne značilnosti novega zakona so, da je prvič združil nekatere ukrepe prilagodljivosti 
glede varnosti zaposlitve proti samovoljnim odpovedim pogodb o zaposlitvi s strani 
delodajalcev. Ta zakon je za vzor upošteval nekatere pomembne direktive ES o delovnih 
razmerjih, da bi lahko ustrezali standardom ES. Istega leta je bil sprejet akt o zaposlovanju 
št. 4904, ki je nadomestil prejšnjega z namenom, da se zaposlenim zagotovijo primerna 
delovna mesta, da se poiščejo primerni ljudje, ki bodo delali za delodajalce ter z namenom 
upravljanja zavarovanja za primer brezposelnosti (Tuncay, 2013, str. 343−345).  
2.2 EVROPSKI VPLIV IN TRENDI UDELEŽBE ŽENSK NA TRGU DELA  
EU je razvila kompleksen, hibridni sistem upravljanja za spodbujanje enakosti spolov, ki 
združuje tradicionalno trdo pravo in mehke instrumente politike, pa tudi široko paleto 
akterjev in finančnih mehanizmov (İdil Aybars 2018, str. 783). Do sredine devetdesetih let 
prejšnjega stoletja so bile sprejete številne direktive o enakosti plač, delovnih pogojev, dela 
s krajšim delovnim časom, samozaposlitve, sistemov socialne varnosti, pokojnin, 
dokaznega bremena v primerih diskriminacije, zaščite nosečih delavk, enako obravnavanje 
dostopa do blaga in storitev in starševski dopust. Mehki instrumenti politike se uporabljajo 
od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, vključno s priporočili in resolucijami Sveta in 
Komisije ter akcijskimi programi. Zgodovinsko so jih uporabljali za širitev pristojnosti EU, 
kadar so zaželeni usklajeni ukrepi. Zajemali so vprašanja, kot so zagotavljanje otroškega 
varstva, uravnoteženo sodelovanje moških in žensk v EU, postopek sprejemanja odločitev, 
ki je razširil fokus EU s tradicionalnega področja dela, povezanega s trgom dela. Zato so bili 
mehki instrumenti prednostni na področjih enakosti spolov, kjer je bilo težko doseči 
soglasje med državami članicami, in sicer glede kulturne vpetosti tega vprašanja (İdil 
Aybars, 2018, str. 786). Trajnostni razvoj je mogoče doseči le z dolgoročnimi naložbami v 
gospodarski in človeški kapital. V tem okviru se trajnostni razvoj osredotoča na človeški 
kapital, ki je prav tako ključen za rast in razvoj. Vendar pa so ženske, ki predstavljajo 
polovico človeškega kapitala, eden njegovih najbolj premalo izkoriščenih in podcenjenih 
virov. Trajnostna gospodarska rast na nacionalni in svetovni ravni je odvisna od vključitve 
žensk na trg dela in popolne uporabe njihovih znanj in kvalifikacij. Boljša vključenost 
ženskega prebivalstva povečuje vključitve žensk na trg dela in zmanjšuje neenakosti med 
moškimi in ženskami spodbuja gospodarsko rast, dohodek na prebivalca, zmanjšuje 
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revščino in neenakosti dohodka, boljše upravljanje, poslovno uspešnost in inovacije, 
socialno blaginjo, in trajnostni razvoj (Karaalp-Orhan, 2017, str. 304).  
Kot je razvidno iz grafikona 1, se je v Turčiji vključitev žensk na trg dela znatno zmanjšala 
predvsem v letu 2004 (24,8 %). Razlog za občutno zmanjšanje udeležbe na trgu dela ravno 
v omenjenem letu, je mogoče pojasniti s strukturno preobrazbo, ki jo je povzročilo krčenje 
kmetijskega sektorja, migracije in urbanizacija. Ženske na podeželju so zaposlene kot 
neplačane delavke v družinskih podjetjih in zagotavljajo varstvo otrok ter hkrati opravljajo 
kmetijska dela. V primeru selitve gospodinjstev s podeželja na urbana območja ženske ne 
morejo sodelovati na trgu dela, saj ne morejo biti občasno gospodinje, občasno sodelovati 
v neformalnem gospodarstvu. Takšen umik žensk s trga dela vodi k zmanjšanju števila 
zaposlenih. Vse do leta 2012 se je veliko žensk preselilo iz delovnih mest v kmetijstvu in 
neformalnem sektorju v formalno gospodarstvo, čeprav je bila neformalnost še vedno zelo 
velika za ženske. Dejavnik, ki je vplival na povečanje, je zakonska ureditev, namenjena 
povečanju zaposlenosti in zaščiti žensk na delu ter boljše spodbude za socialno varnost za 
delodajalce, ki zaposlijo ženske starejše od 18 let. Kljub vsemu napredku pa vključitev na 
trg dela ne spodbuja enakosti med spoloma ali krepitve vloge žensk. 
Grafikon 1: Stopnje udeležbe na trgu dela po spolu (1988-2009) 
 
Vir: Turkstat (2017) 
Sprememba zakonskega statusa pomembno vpliva na udeležbo žensk na trgu dela. Samske 
ženske imajo večjo udeležbo na trgu dela kot poročene. Glavni izzivi turškega trga dela so 
nizka stopnja udeležbe žensk na trgu dela, visoka stopnja neformalne zaposlitve in 
neustreznost mehanizmov za usmerjanje prejemnikov socialnih prejemkov na zaposlitev 
ter šibka povezava med izobraževanjem in zaposlovanjem. Ti izzivi so tudi nekatere največje 
ovire, ki preprečujejo gospodarsko rast v Turčiji. Dejstvo, da se ženske z otroki soočajo z več 























































udeležbo na trgu dela. Zaradi tega večina delovnih in mladih samskih žensk zapusti službo, 
ko se poročijo (ali imajo otroka) in so zunaj trga dela.  
Iz grafikona 2, ki predstavlja stopnjo zaposlenosti med poročenimi in samskimi moškimi in 
ženskami, lahko opazimo očitne razlike med poročenimi ženskami in moškimi na eni strani 
in samskimi in poročenimi ženskami na drugi strani. Samski moški imajo povprečju med 
letoma 2000 in 2013 47,2 % zaposlenost, medtem ko samske ženske v istem obdobju 28,5 
%. Stopnja zaposlenosti med samskimi ženskami po letih v obdobju ne odstopa. Stopnja 
zaposlenosti med ženskami se je po letu 2004 izboljšala, vendar ne znatno. 
Grafikon 2: Stopnja zaposlenosti glede na zakonski stan 
 
Vir: Turkstat (2017) 
Morda lahko pripišemo to spremembi Ustave Republike Turčije leta 2004, ki je uredila 
enakost spolov in proces zakonodajne reforme, ki se je v tem obdobju izvajala skladno s 
pravnim redom EU. Sprememba zakonskega statusa pomembno vpliva na udeležbo žensk 
na trgu dela. Samske ženske imajo večjo udeležbo na trgu dela kot poročene ženske v 
Turčiji, in sicer v povprečju je zaposlenost samskih žensk na trgu dela za 5 % višja. Dejstvo, 
da se ženske z otroki soočajo z več socialno-kulturnimi ovirami, poudarja, da vloge žensk 
po poroki omejujejo njihovo udeležbo na trgu dela. Ravno obratno pa je pri udeležbi na 
trgu dela pri moških. Ta je pri samskih nižja kot pri poročenih moških, kar očitno nakazuje 
na obstoj še vedno tradicionalnih stereotipov. Poročeni moški imajo večjo zaposlenost na 
trgu dela, kot samski.  
V Turčiji večina mladih žensk, v večini slabo izobraženih vstopi na trg dela, vendar le tega 
kasneje zapustijo bodisi zaradi poroke, nizke plače, gospodinjskih obveznosti in 
pomanjkanja podpor za nego otroka. Poleg tega ženske v Turčiji takoj zapustijo trg dela po 
45. letu. Od aprila 2017 je več žensk kot moških brezposelnih. Stopnja zaposlenosti pa je 
znatno nižja kot pri moških. Po podatkih Turkstata iz leta 2017 je zaposlenih 29 % žensk in 
65,7 % moških v starostni skupini od 15 do 64 let. Z največjim tveganjem brezposelnosti pa 
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udeležbe na trgu dela, je starostna sestava prebivalstva. Delež prebivalstva, starih od 15 do 
64 let, povzroča povečanje udeležbe na trgu dela. Na splošno so med vsemi starostnimi 
skupinami stopnje udeležbe moških na trgu dela višje od stopenj udeležbe žensk na trgu 
dela. V vseh starostnih skupinah je udeležba na trgu dela žensk v državah EU višji od držav 
OECD. V primerjavi z državami EU in OECD je udeležba na trgu dela žensk v Turčiji v vseh 
starostnih skupinah zelo nizka. Udeležba na trgu dela med ženskami je najvišja v starostni 
skupini 40–44 let v državah EU in OECD, medtem ko je udeležba na trgu dela med ženskami 
v Turčiji najvišja v starostni skupini od 25 do 29 let. Glede na statistiko vključenosti v trg 
dela po podatkih Turkstata (2017) so glavni razlogi, da ženske niso več zaposlene naslednji: 
vključitev  v gospodinjska dela (55,3 %), invalidnost, bolezen ali starost (13,4 %) in 
nadaljevanje šolanja (11,6 %). Podatki veljajo za leto 2016 (Turkish statistical Institute, 
2020).  
Turčija je kot država kandidatka Evropske unije vključena v nomenklaturo statističnih 
teritorialnih enot NUTS. Kot je bilo določeno leta 2002 v dogovoru med Eurostatom in 
turškimi organi, se turške klasifikacije NUTS uradno imenujejo statistične regije, saj Turčija 
ni članica EU, Eurostat pa NUTS določa le za države članice. Turčijo formalno sestavlja več 
regij (NUTS1), ki se uporabljajo kot upravne enote. Opredelitev regij, ki jih je 12 (Istanbul, 
Zahodna Marmara, Egejska pokrajina, Vzhodna Marmara, Zahodna Anatolija, Sredozemska 
regija, Osrednja Anatolija, Zahodno črnomorska regija, Vzhodno črnomorska regija, 
Severovzhodna Anatolija, Srednjevzhodna Anatolija in Jugovzhodna Anatolija), se 
uporabljajo za namene geografske razvrstitve in za združevanje pokrajin glede na stopnjo 
njihovega gospodarskega razvoja. Na primer, znano je, da pokrajine na območju 
jugovzhodne in vzhodne Anatolije v gospodarskem in socialnem smislu zaostajajo 
(ÇELEBIOĞLU, 2010). Industrializacija in urbanizacija sta se v Turčiji hitro razvili od 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, vse večje število ljudi pa se je preselilo v mesta, zlasti 
Istanbul. Do sredine 70. let prejšnjega stoletja je bila desetina nacionalnega prebivalstva 
zabeležena kot "migranti. V obdobju med leti 1975 in 2000 se je približno 3,5 milijona ljudi 
preselilo s podeželja na urbana območja. Ta številka pa predstavlja le petino celotne 
mednarodne migracije, zabeležene v obdobju. Dejansko se je več kot polovica gibanja 
prebivalstva zgodila med mestnimi območji, prišlo pa je tudi do velikega preseljevanja, 
skoraj 3 milijonov ljudi iz mestnih na podeželska območja. Dejansko je neto migracija s 
podeželja v urbana območja v dveh desetletjih in pol znašala le 400.000 ljudi, med letoma 
1975–1980 in 1995–2000, pa je bilo celo „obratno“ gibanje (Öztürk et al., 2017).  
Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko (NUTS) je geografski sistem, po katerem je 
ozemlje Evropske unije razdeljeno na hierarhične ravni. Štiri hierarhične ravni so znane kot 
NUTS-0, NUTS-1, NUTS-2 in NUTS-3. Turčija je vključena v nomenklaturo statističnih 
teritorialnih enot. Opredeljene so bile leta 2002 v dogovoru med Eurostatom in turškimi 
organi in so uradno poimenovane kot statistične regije. Kot prikazuje spodnja slika, je 
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Turčija razdeljena po NUTS-1 v 12 regij. Za lažje razumevanje kasnejše raziskave slika 1 
prikazuje regije, ki jih bomo uporabili v raziskavi.  
Slika 1: NUTS-1 Klasifikacija Turčije 
 
Vir: Çiğdem Köne, (2015, str. 5) 
Stopnja udeležbe žensk na trgu dela v Turčiji je bila v letu 2012 29,5 %, kar je najnižja 
udeležba v državah OECD in druga najnižja med gospodarstvi skupine G20, s stopnjo 26,3 
%. Med letoma 2004 in 2012 se je veliko žensk preselilo iz delovnih mest v kmetijstvu in v 
neformalnem sektorju v formalno gospodarstvo, čeprav je neformalnost še vedno zelo 
visoka pri ženskah v letu 2012 s 54 % (OECD, 2019). Več žensk kot moških je še naprej 
brezposelnih. Še več, neenakost spolov na trgu dela je mogoče opaziti v vertikalni in 
horizontalni segregaciji po spolu. Premik iz kmetijstva v pretežno storitveni sektor (ki zdaj 
prevladuje na ženskem trgu dela) ni nujno prevedel na boljša delovna mesta, bolj 
produktivno zaposlitev ali večji dohodek žensk. Kljub vse večji zaposlenosti žensk v 
storitvenem sektorju so moški še naprej nesorazmerno zastopani na višjih položajih, 
medtem ko ženske delajo v nizko plačanih ali s krajšim delovnim časom. 
Število brezposelnih oseb, starih 15 let in več, se je v obdobju julij 2020 v Turčiji v primerjavi 
z enakim obdobjem preteklega leta, zmanjšalo za 369 tisoč na 4 milijone 227 tisoč oseb. 
Stopnja brezposelnosti je bila 13,4-odstotna z zmanjšanjem za 0,5 odstotne točke. Stopnja 
brezposelnosti v sektorju, ki se ne ukvarja s kmetijstvom, je bila 15,9-odstotna z 
zmanjšanjem za 0,6 odstotne točke. Stopnja brezposelnosti v nekmetijskem sektorju je bila 
15,9-odstotna z zmanjšanjem za 0,6 odstotne točke. Stopnja zaposlenosti je bila 43,5 %. 
Število zaposlenih se je v obdobju julija 2020, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega 
leta zmanjšalo za milijon 254 tisoč na 27 milijonov 263 tisoč oseb. Število zaposlenih v 
kmetijstvu se je v tem obdobju zmanjšalo za 361 tisoč oseb, industrija se je zmanjšala za 
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246 tisoč oseb, storitve pa za 761 tisoč oseb, gradbeništvo pa za 114 tisoč oseb. Glede na 
razporeditev zaposlenosti po sektorjih; 19,4 % je bilo zaposlenih v kmetijstvu, 19,6 % v 
industriji, 6,1 % v gradbeništvu in 54,9 % v storitvenih dejavnostih.  
Tabela 1: Zaposlitev po delovnopravnem statusu in gospodarskih dejavnostih, julij 2019, julij 
2020 
 Skupaj % Moški % Ženske % 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Skupaj 100 100 100 100 100 100 
Kmetijstvo 4,0 4,3 4,5 4,9 3,1 3,1 
Industrija 17,8 17,2 20,2 19,7 14,1 13,1 
Gradbeništvo 13,8 14,0 21,9 21,3 1,4 1,5 
Storitve 52,8 55,4 47,2 49,1 61,4 66,2 
Iskalci prve 
zaposlitve 
8,1 5,7 4,2 3,2 14,0 9,9 
Vir: Turkstat (2020) 
2.3 KRONOLOŠKI PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV IN SPREMEMB  
Ženske v Turčiji začnejo vstopati v trg dela v letu 1914. V vojnih letih so ženske vstopile na 
trg dela predvsem zaradi nabora moških družinskih članov in posledičnega upada 
življenjskega standarda. Številne tovarne in vojaške delavnice so zaposlile ženske kot 
zamenjavo za moške, ki jih je zaposlila vojska. V mestnih središčih so ženske delale v 
panogah, ki so bile prej rezervirane samo za moške, kot je čiščenje ulic. Vojna, izginotje 
moških članov gospodinjstva in spremljajoče se ekonomsko siromašenje so prinesli upad 
družbenega statusa, ki je ženske prisilila k delu v različnih sektorjih mestnega gospodarstva 
in prekomernega števila opravljenih ur dela in nizke plače. Zaradi številčnosti ženskega dela 
se delodajalci niso želeli pogajati o plačah ali delovnih pogojih. Delavke, ki so običajno 
prejemale polovico plače moških, so bile še naprej slabo plačane (Van os, 2018). Kasneje 
po kapitulaciji Osmanskega cesarstva v prvi svetovni vojni je odporniško gibanje Mustafe 
Kemala Atatürka preraslo v osamosvojitveno vojno. Poligamija je bila kriminalizirana leta 
1926 s sprejetjem turškega civilnega zakonika, ki je del Atatürkovih sekularističnih reform. 
Civilni zakonik je odpravil poligamijo, ohranil med spoloma enakovredne pravice do ločitve 
in zahteval, da o razvezi zakonske zveze odločajo ustrezni razlogi in o tem ne odloča moški, 
kot je bilo to urejeno v prejšnjem zakonu. Zakonska ureditev vezana na rojstvo, vzgojo in 
skrbništvo nad otroki, kulturne vzgojo, zakonsko zvezo, smrt in dedovanje ni bila več v 
domeni verskih sodišč (Örücü 2008 v Yilmazl, 2015, str. 4). Uradno poročno pogodbo je bilo 
treba skleniti pred uradnim matičnim registrom (Koçak 2010 v Yilmazl, 2015, str. 4). Za 
Republiko Turčijo je bil položaj žensk ključno prizorišče pokazati svojo novo identiteto kot 
moderno, zahodno in civilizirano državo. Zato so turške ženske leta 1934 daleč pred 
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ženskami v mnogih zahodnih državah dobile volilno pravico in pravico kandidirati na 
volitvah leta 1935. Turčija je bila med vodilnimi državami tudi pri uvajanju žensk v 
diplomacijo (Rumellili & Suleymanoglu-Kurum, 2018). Prve splošne volitve, na katerih so se 
udeležile ženske, so bile pete mandatne volitve v velikem državnem zboru 8. februarja 
1935, kjer je bilo na mesto poslancev izvoljenih 18 žensk (Karakoc, 2019).  
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) je mednarodna pogodba, ki 
jo je leta 1979 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Turčija jo je ratificirala leta 
1985. Gre za odbor za odpravo diskriminacije žensk, ki ga sestavlja 23 strokovnjakov za 
pravice žensk z vsega sveta. S sprejetjem Konvencije se države zavezujejo, da bodo izvedle 
vrsto ukrepov za odpravo diskriminacije žensk v vseh oblikah, vključno z: vključiti načelo 
enakosti moških in žensk v njihov pravni sistem, odpraviti vse diskriminatorne zakone in 
sprejeti ustrezne zakone, ki prepovedujejo diskriminacijo žensk, ustanovile razsodišča in 
druge javne institucije, ki bodo zagotavljale učinkovito zaščito žensk pred diskriminacijo in 
zagotoviti odpravo vseh dejanj diskriminacije žensk s strani oseb, organizacij ali podjetij 
(Khanna et al., 2016). Nekdanji turški civilni zakonik je v 153. členu prvega odstavka določal, 
da mora ženska nositi priimek svojega moža. Nazadnje je z letom 2002 začel veljati nov člen 
v novem turškem civilnem zakoniku 4721, kjer v 187. členu določa, da ženske uporabljajo 
svoj dekliški priimek s priimkom svojega moža. Mož je s tem reformiranim novim civilnim 
zakonom izgubil privilegiran status tako imenovanega vodje gospodinjstva. Ženskemu 
gibanju je uspelo uveljaviti idejo, da bi morala v primeru ločitve gospodinja, ki nevidno, a 
pomembno prispeva k prihodku in bogastvu družine, imeti enak delež premoženja, 
pridobljenega med poroko (Political reforms in Turkey, 2007, str. 7). Turčija je leta 2004 
sprejela spremembo v 90. členu Ustave Republike Turčije, s katerim zagotavlja, da ima 
CEDAW prednost v primeru kolizije z nacionalnim pravom, s čimer CEDAW v politiki spolov 
nadvlada nacionalno pravo (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, 2008). 
Kasneje leta 2009 je bila sprejeta še Komisija za enake možnosti za ženske in moške. 
Komisija je bila ustanovljena kot rezultat skupnih prizadevanj nevladnih organizacij, ki 
delujejo na področju zagovarjanja ženskega spola v Turčiji. Ima vrsto odgovornosti, kot je 
prijavljanje nasilja nad ženskami, otroških zakonskih zvez in povečanje zaposlenosti žensk v 
vseh sektorjih (The Committee on Equality of Opportunity for Women and Men, 2009). 
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3 TURŠKI ZAKONSKI OKVIR ENAKOSTI MED SPOLOMA  
V Turčiji je ustava temeljni dokument, ki ureja in vodi vsa vprašanja v zvezi z enakostjo 
spolov. Turška ustava, ki je bila leta 1982 pripravljena pod okriljem vojaškega režima, je bila 
podvržena dolgotrajnim domačim in mednarodnim kritikam zaradi svojih pomanjkljivosti v 
skladu z mednarodnimi demokratičnimi normami. V devetdesetih letih je bilo v ustavo 
spremenjenih več sprememb, da bi odpravili nekatere od teh pomanjkljivosti. Med letoma 
2002 in 2004 je prišlo je do pomembnih sprememb in sprememb ustave, ki so privedle do 
bistvenih izboljšav temeljnih pravic in svoboščin, političnih pravic, pravne države in civilno-
vojaških odnosov. Glede dostopa žensk do zaposlitve in enakega plačila je bila Ustava 
Republike Turčije precej jasna. Država mora zagotoviti, da ta enakost obstaja v praksi. 
Ukrepi, sprejeti v ta namen, se ne smejo razlagati v nasprotju z načelom enakosti. Enakost 
ne glede na spol, ukrepi za otroke, starejše, invalide, vdove in sirote mučencev, pa tudi za 
invalide in veterane ne šteje za kršitev načela enakosti. Noben posameznik, družina, 
skupina ali razred ne sme biti privilegiran. Državni organi in upravni organi morajo v vseh 
svojih postopkih ravnati v skladu z načelom enakosti pred zakonom« (Ustava Republike 
Turčije, 10. člen). Turčija je sprejela člena iz Evropske socialne listine (ESC, št. 163/1961, ESC 
o spremembi protokola št. 142/1991, dodatni protokol ESC št. 158/1995), in sicer člena 8 
(Svet Evrope, 1961)) in člen 17 (Svet Evrope, 1961), pravico družine do gospodarske, 
socialne zaščite in pravico zaposlenih žensk do varstva materinstva ter te člene vključila v 
Ustavo Republike Turčije (Ustava Republike Turčije, 50. člen) in v Zakon o delu v 74. člen. 
Slednji je izrednega pomena, predvsem kar zadeva ureditve dela med starševskim 
dopustom. 
V Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1976 je v členih 
3, 13, 14 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1976), ki ga je 
Turčija podpisala 15. avgusta 2000 in ratificirala 23. septembra 2003, se države 
pogodbenice tega pakta zavezujejo, da bodo zagotovile enako pravico moških in žensk do 
uresničevanja vseh ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, določenih v tem paktu 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1976). Prav tako države 
pogodbenice tega pakta priznavajo pravico vsakogar do izobraževanja. Strinjajo se, da je 
izobraževanje usmerjeno v celovit razvoj človekove osebnosti in občutka njegovega 
dostojanstva ter okrepi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nadalje se 
strinjajo, da mora izobraževanje vsem ljudem omogočiti učinkovito sodelovanje v svobodni 
družbi, spodbujati razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi ter vsemi 
rasnimi, etničnimi ali verskimi skupinami in nadaljevati dejavnosti Združenih narodov za 
ohranjanje miru (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1976). V 
tem členu je prav tako, kot že v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah iz leta 1948 
opredeljeno, da je osnovnošolsko izobraževanje za vse obvezno in brezplačno. Pomemben 
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je predvsem člen, v katerem se vsaka država pogodbenica tega pakta, ki v času, ko je postala 
pogodbenica, na svojem metropolitanskem ozemlju ali drugih ozemljih, ki so v njeni 
pristojnosti, ni mogla zagotoviti brezplačnega obveznega osnovnega izobraževanja, se v 
dveh letih zaveže, da ga bo izpopolnila in sprejme sprejemljiv podroben akcijski načrt za 
postopno izvajanje načela obveznega brezplačnega izobraževanja (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, 1976). 
Turčija je sprejela tudi konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) leta 
1979 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979) 
Države pogodbenice v tej konvenciji sprejmejo vse ustrezne ukrepe za odpravo 
diskriminacije žensk, da jim zagotovijo enake pravice z moškimi na področju izobraževanja 
in zlasti, da na podlagi enakosti moških in žensk zagotovijo enake pogoje za karierno in 
poklicno usmerjanje, za dostop do študija in za pridobitev diplom v izobraževalnih 
ustanovah vseh kategorij na podeželju in v mestih. Ta enakost je zagotovljena v 
predšolskem, splošnem, tehničnem, strokovnem in višjem tehničnem izobraževanju ter v 
vseh vrstah poklicnega usposabljanja, dostop do istih učnih načrtov, enakih izpitov, 
učiteljskega osebja ter šolskih prostorov in opreme enake kakovosti. Prav tako se 
zavezujejo, da odpravijo kakršen koli stereotipni koncept vlog moških in žensk na vseh 
ravneh in v vseh oblikah izobraževanja s spodbujanjem soodločanja in drugih vrst 
izobraževanja (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, 1979). 
Pekinška deklaracija iz leta 1995 (Beijing Declaration, 1995), ki jo je podpisala tudi Turčija 
in vključuje predpise v zvezi z izobraževanjem žensk med drugimi opredeljuje izobraževanje 
kot človekovo pravico in bistveno orodje za doseganje ciljev enakosti, razvoja in miru. 
Nediskriminatorno izobraževanje koristi tako dekletom kot fantom in tako na koncu 
prispeva k enakomernejšim razmerjem med ženskami in moškimi. Prav tako je enakost 
dostopa do pridobitve izobraževalnih kvalifikacij potrebna, če želi več žensk postati dejavnik 
sprememb. Pismenost žensk je pomemben ključ za izboljšanje zdravja, prehrane in 
izobraževanja v družini ter krepitev vloge žensk za odločanje v družbi. Vlaganje v formalno 
in neformalno izobraževanje, usposabljanje deklet in žensk se je z izjemno visokim 
socialnim in ekonomskim donosom izkazalo za najboljše sredstvo za doseganje 
trajnostnega razvoja in gospodarske rasti (Beijing Declaration, 1995).  
Poleg zgoraj omenjenih so pravni viri, ki urejajo politiko spola, turški civilni zakonik (Türk 
Medeni Kanunu,Turški Civilni Zakonik, 2001, Št. 4963 z Dne 8. 6. 2003, št. 25192. 8. 7. 2003, 
2001), Zakon o delu (İŞ KANUNU, Zakon o Delu Št. 4857, 2006)) in kazenski zakonik (Türk 
Ceza Kanunu, Kazenski Zakonik, Št. 8965, 2004)). V zadnjih desetih letih sta bila turški civilni 
zakonik in kazenski zakonik popolnoma spremenjena, v druge pravne dokumente pa so bile 
vložene številne spremembe. Člen 10 turške ustave določa „enakost pred zakonom“. Turški 
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veliki državni zbor je 7. maja 2004 to spremenil v: "Moški in ženske imajo enake pravice in 
država je odgovorna za ukrepe za izvajanje teh pravic" (Constitution of The Republic of 
Turkey, 2017).  
Februarja 2009 je bil sprejet Zakon o komisiji za enake možnosti žensk in moških, zakon št. 
5840 (ILO, 2009). Posledično je bila marca 2009 ustanovljena Komisija za enake možnosti v 
veliki turški nacionalni skupščini, sestavljena iz poslancev različnih političnih strank. To je 
bil ključni razvoj za enakost spolov v Turčiji, saj imeti komisijo na tej ravni pomeni, da pravne 
predloge in spremembe, ki jih pripravijo vlada in/ali parlamentarne komisije, analizira 
Komisija z vidika enakosti spolov. Komisija si prizadeva za sprejem orodij, ki bi odpravila 
diskriminacijo na podlagi spola na vseh ravneh javnega življenja. Sprejema tudi posamezne 
prošnje in pritožbe glede diskriminacije na podlagi spola iz vseh segmentov turške družbe. 
Komisija prav tako zagotavlja združljivost turške zakonodaje z mednarodnimi obveznostmi 
Turčije, kot je CEDAW. Te vrste sprememb zakonodaje so bile namenjene predvsem 
uskladitvi turške zakonodaje o pravicah žensk s pravnim redom Evropske unije (Meltem, 
MÜFTÜLER-BAÇ, 2012). CEDAW je eden najpomembnejših okvirov na področju človekovih 
pravic na mednarodni ravni, ki ga imenujejo tudi „ženski račun pravic“. Generalna skupščina 
Združenih narodov, ki jo je leta 1979 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, 
podrobno opisuje diskriminacijo žensk in predlaga program za odpravo takšne 
diskriminacije in doseganje enakosti spolov. Države, ki ratificirajo CEDAW, vključno s 
Turčijo, so odgovorne za izvajanje njegovih določb in predložitev rednih poročil na vsaka 
štiri leta, vključno z njihovim napredkom. 
Leta 2010 so ženske organizacije vztrajale, da bi v člen 10 vključile ukrepe pozitivne 
diskriminacije, vendar niso bile uspešne. Turški kazenski zakonik iz leta 2005 (člena 5 in 122) 
jasno določa, da se »osebe ne smejo diskriminirati zaradi spola«. Turški civilni zakonik, 
sprejet leta 2001, določa pravne ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov v družini (Meltem, 
MÜFTÜLER-BAÇ, 2012).  
3.1 SODOBNI TURŠKI CIVILNI ZAKONIK 
Veljavni turški civilni zakonik, ki je začel veljati 1. januarja 2002, je pomembna pravna 
ureditev, ki daje turški družbi priložnost, da živi sodobni razvoj dogodkov. V okviru enakosti 
spolov so bile uvedene osnovne spremembe, ki so bile uvedene v novi turški civilni zakonik, 
in sicer:  
 Klavzula "Glava družine je mož." Je spremenjena v "zakonca skupaj opravljata 
zakonsko skupnost." 
 Spremenjena je bila določba, ki določa, da mož določa zakonski dom, v  "Zakonski 
dom zakonca določita skupaj". 
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 Klavzula nekdanjega civilnega zakonika, ki je določala, da imata oba zakonca 
starševsko oblast nad otroki in v primeru nesoglasja bo očetovo mnenje 
prevladujoče  je bila spremenjena v „Oba zakonca imata starševsko avtoriteto nad 
otroki. V primeru nesoglasja bo odločil sodnik." Matere so lahko upravičene do 
skrbništva nad otroki, rojenimi zunaj zakonske zveze. 
 Kraj prošnje za sklenitev zakonske zveze je bil sprejet kot poročni urad, v katerem 
živi ženska ali moški. 
 V sodnih postopkih o preživninskem premoženju, ki se vložijo po razvezi zakonske 
zveze, je pooblaščeno sodišče, v kraju, v katerem prebiva prejemnik preživnine. 
 Sprejeta je bila klavzula, da se na zahtevo strank sojenje za ločitev šteje kot zaupno 
in je zaprto za javnost. 
 Nobeden od zakoncev ne more omejiti premoženja drugih družinskih članov brez 
izrecnega soglasja drugega. Nobeden od zakoncev ne more sam razveljaviti 
najemne pogodbe, povezane s skupnim družinskim prebivališčem, tudi če je 
družinsko prebivališče najeto 
 Pravica do enakopravnega dedovanja po očetu je bila dana tudi otrokom, ki so se 
rodili v zunajzakonski zvezi in imajo enake pravice kot otroci, rojeni v zakonski zvezi. 
Storitve, ki se zagotavljajo v okviru boja proti nasilju nad ženskami, niso omejene na že 
omenjeno. Na primer, „Komisija za pravice žensk“, ki deluje v svetovalnih centrih za ženske, 
izvaja dejavnosti za zagotavljanje enakosti spolov v temeljnih zakonih, predvsem v civilnem 
zakoniku. Poleg tega ženskam, ki nimajo informacij o pravicah žensk, lokacijah prijav in 
postopkih, nudijo brezplačne svetovalne storitve. Poleg tega Zveza turških odvetniških 
združenj (TÜBAKKOM) izvaja ukrepe za rešitev težav, ki izhajajo iz vseh oblik diskriminacije 
žensk, vključno z nasiljem v družini. Nevladne organizacije izvajajo tudi različne aktivnosti 
za ženske žrtve nasilja. Te organizacije ženskam nudijo pravno in psihološko podporo v 
svetovalnih centrih in po potrebi namestitev v zavetiščih (Meltem, MÜFTÜLER-BAÇ, 2012, 
str. 7-12).. 
3.2 KAZENSKI ZAKONIK  
Leta 2001 je bil pripravljen in objavljen tako imenovani „nacionalni program za prevzem 
pravnega reda“, dolg seznam reform, ki jih je Turčija obljubila v pripravi na pristop k EU, in 
je vključeval načrtovano reformo turškega kazenskega zakonika. Women for women's 
Human Rights1 (v nadaljevanju WWHR) je zato z idejo, da je to odlična priložnost za enakost 
spolov v kazenskem zakoniku, v začetku leta 2002 sprožila delovno skupino, ki si je 
                                                     
1 WWHR − avtonomna ženska nevladna organizacija, ustanovljena leta 1993 v Turčiji. Deluje v boju za pravice 
žensk, preprečevanju nasilja nad ženskami in zagotavljanju informacij o pravicah žensk v Turčiji za raziskave 
in splošno ozaveščanje. 
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prizadevala za celostno reformo turškega kazenskega zakonika z vidika spola. Ženska 
delovna skupina za kazenski zakonik, ki je bila ustanovljena s strani WWHR, je vključevala 
15 predstavnikov nevladnih organizacij in odvetniških združenj ter akademike iz različnih 
regij Turčije, da bi zagotovili geografsko zastopanost na nacionalni ravni. Večina članov je 
bila med najaktivnejšimi voditelji kampanje za reformo turškega civilnega zakonika. V 
osnovi je bil cilj, da se ustanovi mešano skupino, ki bi vključevala tako moške kot ženske. 
Izkazalo se je, da je precej težko najti moške strokovnjake, ki bi bili pripravljeni stremeti k 
enakosti spolov v kazenskem zakoniku Turčije. Skupina se je sprva srečevala vsaka dva 
tedna, nato pa enkrat na mesec, da bi se pripravila na kampanjo. Njihova preučitev 
predloga zakona o kazenskem zakoniku iz leta 2000 je pokazala, da so bile vse določbe v 
osnutku skoraj dobesedno kopirane iz turškega kazenskega zakonika iz leta 1926. Po 
ugotovitvi členov, ki kršijo človekove pravice in pravico do spolne in telesne integritete tako 
v obstoječem zakoniku kot v predlogu zakona, se je skupina lotila primerjalne študije 
kazenskih zakonikov v evropskih državah in tudi v državah, ki so na tem področju 
napredovale, kot je Južna Afrika, in pripravila podrobne predloge in utemeljitve za približno 
40 sprememb, od katerih je bilo 35 sprejetih. Tako je bilo v novem kazenskem zakoniku, 
sprejetem 26. septembra 2004, ki je stopil v veljavo 1. junija 2005. Omenjene spremembe 
so priznale neodvisnost žensk nad njihovo spolnostjo in telesom ter revolucionarno 
spremembo filozofije kodeksa leta 2004. Novi turški kazenski zakonik razvršča spolna 
kazniva dejanja v razdelek „zločini nad posamezniki“, v pododdelek „zločini zoper spolno 
nedotakljivost“ namesto „zločini proti družbi“, v pododdelek „zločini zoper moralne 
običaje“, kar pomeni prelomen premik za Turčijo v smislu enakosti med spoloma. Pojem, 
da so ženska telesa in spolnost blago moških in družbe ter da je treba spolne zamere urejati 
glede na patriarhalne konstrukte, kot so „družbene tradicije morale“, „čednost“ in „čast“, 
je prinesel prvič pravno priznanje lastništva žensk nad njihovimi telesi in pojem kakovosti 
spola glede nedotakljivosti telesa (KİH-YÇ, 2006, str. 8-14). 
Spolno nadlegovanje je ena najpomembnejših težav žensk na delovnem mestu, a kljub 
temu turški zakon o delu tega vprašanja ne obravnava podrobno. V členih 24 in 25 je 
omenjeno spolno nadlegovanje kot razlog za delavčevo pravico do prekinitve pogodbe. 
Med drugimi lahko zaposlen brez odpovednega roka odpove pogodbo o zaposlitvi v 
primeru, če ga delodajalec napade ali grozi zaposlenemu ali članu njegove družine, da bo 
storil nezakonito dejanje ali storil kaznivo dejanje zoper zaposlenega ali člana njegove 
družine in če v primerih, ko je zaposlenega spolno nadlegoval drug delavec ali tretja oseba 
v ustanovi, niso bili sprejeti ustrezni ukrepi, čeprav je bil delodajalec o takem ravnanju 
obveščen (Turkish Labour Law 4857, 2006, 24. člen).  
Po drugi strani pa turški kazenski zakonik prepoveduje spolno nadlegovanje. Člen 105 
navaja, da če je oseba spolno nadlegovana s strani druge osebe, je oseba, ki je storila tako 
dejanje, obsojena na kazen od treh let do dveh let po tožbi žrtve. V primeru storitve teh 
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kaznivih dejanj z neupravičenim vplivom na podlagi hierarhije ali javne funkcije ali z 
izkoriščanjem prednosti dela na istem mestu z žrtvijo se kazen poveča za polovico. Kazenski 
zakonik prav tako ureja kršitev do svobode dela, in sicer v 117. členu, ki pravi, da vsaka 
oseba, ki z nasiljem, grožnjo ali z dejanjem v nasprotju z zakonom krši svobodo dela, je 
obsojena na zaporno kazen od šestih mesecev do dveh let. Vsaka oseba, ki zaposli osebo in 
ji za delo ne izplačuje plače oziroma je ta nižja, kot je to zakonsko predpisano, ali prisili 
osebo, da dela in živi v nečloveških razmerah, ali zaposli nemočno, brezdomno osebo, je 
obsojena na zaporno kazen od šestih mesecev do treh let. Vsaka oseba, ki protipravno 
poviša ali zniža plače ali prisili zaposlene, da delajo pod pogoji, drugačnimi od dogovorjenih 
v pogodbi, ali povzroči odlog, prekinitev ali ponovni začetek del, je obsojena na zaporno 
kazen od šestih mesecev do treh let (Criminal Code of Turkey, 2011, 117. člen). 
3.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI TURŠKEGA DELOVNEGA PRAVA  
Ko se položaj žensk v Turčiji upošteva s stališča pravice do dela, še ene temeljne človekove 
pravice, opažamo, da ostajata pomembna težava nizka stopnja zaposlenosti žensk in visoka 
brezposelnost. Turčija je pogodbenica številnih mednarodnih sporazumov in konvencij, od 
katerih imajo nekateri prednost pred domačimi zakoni, katerih namen je boj proti 
diskriminaciji med ljudmi glede religije, rase, barve, starosti ali spola in podobnih razlogov. 
Obdobje med priznanjem kandidature Turčije leta 1999 in začetkom pristopnih pogajanj 
leta 2004 je sprožilo ambiciozen proces reform na različnih področjih, vključno z enakostjo 
spolov. K okrepitvi je prispevala zakonodajna reforma, ki se je v tem obdobju izvajala v 
skladu s pravnim redom EU. 
Novi zakon o delu je bil sprejet v procesu usklajevanja EU v Turčiji (No.4857, 2003) zaradi 
drugačne obravnave moškega in ženskega spola v delovnem okolju, tako da se izplača nižje 
plače glede na spol.  
Sprememba ustave iz leta 2004 je pojasnila enakost spolov: "Ženske in moški imajo enake 
pravice. Država je dolžna zagotoviti, da bo ta enakost začela veljati" in Konvencijo o odpravi 
vseh oblik diskriminacije žensk je nacionalna zakonodaja nadomestila« (Constitution of The 
Republic of Turkey, 2017, 10. člen). 
Podrobneje o obveznostih delodajalca do enakega obravnavanja zaposlenih določa 5. člen 
št. 4857 Zakona o delu. Skladno s tem členom v delovnem razmerju ni dovoljena 
diskriminacija na podlagi spola, rase, jezika, političnega mnenja, filozofskega prepričanja, 
vere, nacionalnosti ali podobnih razlogov. Če ne obstajajo bistveni razlogi za različno 
obravnavanje, delodajalec ne sme diskriminirati med zaposlenim s polnim delovnim časom 
in s krajšim delovnim časom ali zaposlenim, ki dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, in zaposlenim na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Prav tako 
drugačno plačilo za podobna delovna mesta ali za delo enake vrednosti zaradi spola 
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zaposlenega ni dovoljeno. V primeru kršenja načela enakega obravnavanja lahko zaposleni 
zahteva odškodnino v višini do štirih mesečnih plač in druge terjatve, za katere je bil 
prikrajšan. Delavka ima prav tako pravico prekiniti pogodbo o zaposlitvi s pravičnim 
razlogom, ali jo delodajalec spolno nadleguje. Prav tako v primerih, če žensko osebo spolno 
nadleguje druga zaposlena oseba ali tretja oseba v organizaciji in je delodajalec obveščen 
o tem dejanju, vendar niso bili sprejeti nobeni ustrezni ukrepi (İŞ KANUNU, Zakon o Delu Št. 
4857, 2006). 
Prav tako je pomembno izpostaviti 74. člen Zakona o delu, ki ureja položaj žensk na 
delovnih mestih in njihovih pravic v primeru nosečnosti. Zaposlene ženske tako ne smejo 
delati šestnajst tednov, in sicer osem tednov pred porodom in osem tednov po porodu. V 
primeru več plodne nosečnosti je dodano dodatno obdobje še dveh tednov. Vendar lahko 
zaposlena ženska, katere zdravstveno stanje je primerno, s potrdilom zdravnika še vedno 
dela, če tako želi, in sicer do treh tednov pred porodom. V tem primeru se čas, v katerem 
je delala in ji je bilo dovoljeno ostati doma, doda obdobju po porodu. Po potrebi se lahko 
čas opravičene odsotnosti lahko podaljša pred porodom ali po, če se to zdi potrebno zaradi 
zdravja zaposlene ali zaradi narave njenega dela. Le-to pa mora biti potrjeno v poročilu s 
strani zdravnika. Če delavka tako želi, se ji odobri neplačani dopust do šestih mesecev po 
poteku upravičenih šestnajstih tednov ali v primeru večplodne nosečnosti po poteku 
osemnajstih tednov (Turkish Labour law 4857, 74. člen).  
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4 SMERNICE ZA TURČIJO V SKLADU Z RESOLUCIJO EVROPSKEGA 
PARLAMENTA  
Neenakost spolov ostaja v Turčiji močno tako v zasebni kot v javni sferi. Ker je zaposlenost 
žensk le polovica povprečja v EU in velik delež žensk, ki zgodaj opustijo šolanje, je veliko 
mladih žensk, ki so vključene v gospodinjstva ali neformalno gospodarstvo, kar predstavlja 
30 % zaposlenosti žensk (Eurofound, stran 2, 2014). Ženske so praktično odsotne iz politike 
in javnega življenja, z nedavno oživitvijo tradicionalnih spolnih norm pa lahko urbanizacija 
in modernizacija traja nekaj časa, da izravna neenakosti. Družina ostaja temelj turške 
družbe, ki zagotavlja socialno in finančno podporo ter vir delovnih mest. Hitre spremembe 
in vse večja blaginja sta vplivala na kakovost družbe in socialno kohezijo. Zaupanje v ljudi 
se je izboljšalo na urbanih območjih, na podeželju pa se je zmanjšalo, kar kaže na to, da je 
urbanizacija povzročila težave tradicionalnim družbenim odnosom. Zaupanje v vlado pa se 
je v Turčiji med letoma 2012 in 2017  zmanjšalo. Zdi se, da je vedno večja gospodarska 
blaginja vsaj v krajšem obdobju oslabila socialno kohezijo. Eden najpomembnejših izzivov, 
s katerimi se sooča Turčija, je nizka stopnja udeležbe žensk pri delu in politiki. Medtem ko 
se zakonodaja in akcijski načrti že izvajajo, dejanska praksa in izvajanje nista dovolj 
(Eurofound, 2014, str.2 ). Evropski parlament je zato leta 2012 v Resoluciji za perspektivo 
žensk do leta 2020 opozoril Turčijo, ki bo sprejela ambicioznejšo ciljno stopnjo zaposlovanja 
žensk, na celovitost pri doseganju teh ciljev. Vsak cilj na področju pravic žensk in enakosti 
spolov mora biti del celovite strategije, ki vključuje različna področja politike, da bi bil 
dosegljiv.  
Turčija je v tej resoluciji pozvana, naj podpira in krepi načela enakosti in pravic žensk s 
sprejetjem in spreminjanjem svojega zakonodajnega okvira, vključno z načrtovanim 
postopkom za novo ustavo. Poročilo zahteva večji poudarek na potrebi po preučevanju 
regionalnih razlik pri obravnavanju pravic žensk in oblikovanju politik, zato priznavajo, da 
so težave in neenakosti, s katerimi se srečujejo ženske, na splošno toliko večje. V zvezi s 
tem poslanci pozivajo turško vlado, naj se vključi v vse potrebne reforme in sodeluje z 
lokalnimi sveti, da bi zagotovila, da bodo vse ženske, uživale enake pravice. Kljub 
izboljšavam na nekaterih področjih se zahtevajo ustrezni ukrepi tudi na naslednjih 
področjih: turška vlada bi morala sprejeti nadaljnje strategije z aktivnim in 
nediskriminatornim sodelovanjem civilne družbe, katerih namen je zagotoviti in učinkovito 
spremljati izvajanje popolne enakosti, vključno z odpravo razlike v plačah med spoloma in 
uresničevanje rezultatov tega sodelovanja v praksi, potrebo po prenosu obstoječe 
zakonodaje, ki upošteva spol, v prakso v vsej državi, potrebo po doslednem in 
sistematičnem zbiranju statističnih podatkov o spolu, da se spremlja napredek na področju 
EU, izvajanje zakonodaje ali vrzeli v nacionalnih zakonih.  
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Na področju izobraževanja poudarjajo pomen izobraževanja za opolnomočenje žensk in 
zagotavljanje enakosti spolov na vseh izobraževalnih ravneh. Vlado pozivajo, naj sprejme 
vse potrebne ukrepe za zmanjšanje vrzeli med spoloma in uvede nadaljnje ukrepe, s 
katerimi bo zagotovila, da bodo vsi otroci obiskovali šolo. Pozvani so tudi k boju proti spolni 
zlorabi, nasilju v družini, revščini, nepismenosti, izkoriščanju deklet.  
Da bi zagotovili udeležbo deklic v obveznem osnovnem šolanju in preprečili, da bi jim bile 
odvzete možnosti za študij ali bi bile prisiljene v zgodnje poroke, poslanci menijo, da je 
ključno, kot je to trenutno, da je celotno formalno osnovnošolsko izobraževanje obvezno 
in, da je sistem sestavljen iz dela, ki ga ni mogoče nadomestiti z odprtim učenjem ali 
izobraževanjem na daljavo. Potrebno je investiranje v izobraževanje deklet in žensk. 
Kadarkoli se sklicujemo na pravice žensk, je prvo, na kar pomislimo enakost in 
nediskriminatorna pravica do izobraževanja, kot temeljna človekova pravica, ki je osnova 
za sodelovanje v procesu odločanja, enakosti pred zakonom in enakimi in ustreznimi 
delovnimi pogoji. V skladu z 42. členom Ustave Republike Turčije, ki pravi, da je 
osnovnošolsko izobraževanje obvezno za vse državljane obeh spolov in je v državnih šolah 
brezplačno, Turčija brez diskriminacije in na podlagi načela enakosti zagotavlja pravno 
jamstvo za uresničevanje pravice do izobraževanja za vsakega otroka. Pravica do izobrazbe 
deklet je zagotovljena tako kot vse druge pravice iz ustave in ustreznih določb drugih 
zakonodaj. Vzporedno z ustavnimi predpisi je temeljni Zakon o narodnem šolstvu 
postavljen po načelu "univerzalnosti in enakosti". Ta zakon določa, da je osnovnošolsko 
izobraževanje obvezno za vse državljane, dečke ali deklice in brezplačno v javnih šolah. V 
skladu s tem bo vsak turški otrok imel pravico od osnovnošolskih storitev brez 
diskriminacije med deklicami in dečki.  
Vključitev deklet v šolanje je ena prednostnih nalog države, kot je izraženo v 9. razvojnem 
načrtu, ki se izvaja in zajema obdobje 2007–2013. Poleg izjave, ki se glasi, da bodo sprejeti 
potrebni ukrepi s posebnim poudarkom na podeželskih območjih in deklicah, da bi 
zmanjšali osip v osnovnem izobraževanju, povečal pa se bo prenos na srednješolsko 
izobraževanje, načrt vključuje cilje za razvoj projektov, katerih cilj je krepitev položaja 
ženskega socialnega statusa, širitev njihovih dejavnosti, povečanje stopnje izobrazbe, da bi 
izkoristile enake možnosti, ter povečanje pismenosti žensk. Za varstvo otrok bi bilo treba 
zagotoviti dovolj sredstev. Poročilo tudi poudarja, da je za odpravo učnih sporočil o 
enakosti med spoloma na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja potrebna nadaljnja 
prizadevanja, zato poslanci pozivajo turško vlado, naj pregleda napredek, ki je bil storjen za 
odpravo spolne pristranskosti iz učnega gradiva.  
Poudarja se zelo nizka udeležba žensk na trgu dela. Turška vlada je pozvana, naj pripravi 
nacionalni akcijski načrt za zagotovitev večje udeležbe žensk na trgu dela. Turčija bi morala 
iz svojega proračuna nameniti več sredstev za zaposlitev brezposelnih žensk. Vrzel v stopnji 
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brezposelnosti v Turčiji z vidika žensk je zelo velika. Samo ena ženska od vsakih štirih v 
Turčiji je zaposlena. Trg je precej porazdeljen po spolu. Ženske delajo večinoma v sektorjih, 
kjer prevladujejo nizko kvalificirani in nizko plačani poklici, kot so tekstil, kmetijstvo ali 
storitve. Vloge spolov so zelo pomembne pri določanju oblik zaposlitve in poklicev. Ti 
dejavniki povzročajo velike razlike v plačah med spoloma in prenizko vključitev žensk na trg 
dela. Kljub nedavnemu povečanju zaposlenosti žensk še vedno obstaja velika potreba po 
sistematični in celoviti politiki zaposlovanja. Za nizko stopnjo udeležbe na trgu dela in 
zaposlenosti žensk obstajajo različni medsektorski razlogi. V povezavi s temi je močna 
neusklajenost med povpraševanjem delodajalcev in kompetencami brezposelnih žensk še 
en razlog. Tako ima zaposlovanje žensk socialne, kulturne in politične konotacije, pa tudi 
ekonomske, ki jih ni mogoče enostavno razgraditi, rešitve pa zahtevajo dosledne politike in 
programe, ki skupaj obravnavajo ekonomske, politične, socialne in kulturne dejavnike. 
Predlagani so tudi ostali ukrepi, ki med drugimi zagotavljajo boljše delovne pogoje, enako 
plačilo za enako delo. To vključuje tudi vzpostavitev sistema plačanega starševskega 
dopusta za vse zaposlene, ki omogoča očetom, da izpolnjujejo enako odgovornost pri 
otroškem varstvu. Za pošteno ravnovesje med družinskim življenjem in delom pa so 
potrebni prožni delovni urniki. Potrebni so ukrepi za boj proti vsem oblikam diskriminacije 
na delovnem mestu in v boju proti sivi ekonomiji, ki prizadene predvsem ženske (European 
Parliament, 2012b).  
Poslanci upoštevajo dejstvo, da je zakonodajni okvir o pravicah žensk v Turčiji v veliki meri 
vzpostavljen. Vlada je sprejela zakone, podzakonske akte, strateške dokumente, nacionalne 
akcijske načrte in protokole o pomembnih vprašanjih, kot so preprečevanje nasilja nad 
ženskami, šolanje deklet in izkoreninjenje nepismenosti med ženskami, povečanje 
udeležbe žensk na trgu dela. Vendar transformacija te zakonodaje v prakso do nedavnega 
ni bila zadovoljiva. Poleg tega je bilo pomanjkanje sodelovanja med turško vlado in civilno 
družbo tudi na področju pravic žensk, kar je še posebej slabo, saj je enakost spolov mogoče 
uresničiti le z usklajenimi prizadevanji celotne družbe. Vsako ministrstvo je zaposleno pri 
uresničevanju projektov, ki učinkovito vplivajo na zakonodajo o izboljšanju življenjskega 
standarda žensk. Še pomembnejše pa je, da ta ministrstva sodelujejo na področju enakosti 
spolov. V središču te strukture sodelovanja je Ministrstvo za družino in socialne politike, 
ustanovljeno leta 2011. Ministrstvo za družino in socialne politike je zdaj vzpostavilo 
strukturno sodelovanje z drugimi ministrstvi, ki ima v celoti ministrstvo z lastnim 
proračunom. Ministrstvo organizira tudi sestanke civilne družbe, da bi skupaj odločali o 
pomembnih vprašanjih, kot so prestrukturiranje sistema zavetišč za ženske. Ta sprememba 
je še vedno v predhodni fazi, zato poslanci v poročilu, čeprav priznavajo pozitivno potezo, 
svarijo pred previdnostjo, da se ne bodo prezgodaj odpravile pretekle pomanjkljivosti 
Turčije. Kar zadeva zbiranje boljših statistik, je bil v zadnjih letih dosežen napredek, vendar 
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podatki, specifični za spol, niso na voljo dosledno in na vseh področjih (European 
Parliament, 2012a).  
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5 VKLJUČEVANJE ŽENSK NA TRG DELA  
Turčija se spopada s težavo glede zakonodaje o enakosti spolov na socialnem področju, in 
sicer z dostopom do izobraževanja in nasilja nad ženskami. Izobraževanje je eden 
najpomembnejših elementov v boju proti neenakosti med spoloma. Je prvi korak 
vključevanja deklic v javno sfero. V Splošni deklaraciji o človekovih pravicah iz leta 1948 in 
med katerimi podpisnica je tudi Turčija, ki pravi, da ima vsak pravico do izobraževanja. 
Izobraževanje je brezplačno, vsaj v osnovni in temeljni stopnji. Osnovnošolsko 
izobraževanje je obvezno, tehnično in strokovno izobraževanje je splošno dostopno, 
visokošolsko izobraževanje pa je enako dostopno vsem na podlagi zaslug (Universal 
Declaration of Human Rights, 1948). 
Ko se stopnja izobrazbe zvišuje, se stopnja zaposlenosti tudi povečuje, vendar v Turčiji še 
vedno obstaja neenakost. Indeks globalne razlike med spoloma je indeks, zasnovan za 
merjenje enakosti spolov. Poročilo za leto 2020 zajema 153 držav, med katerimi je tudi 
Turčija. Analiza, predstavljena v poročilu za leto 2020, temelji na metodologiji, ki vključuje 
najnovejše statistike mednarodnih organizacij in raziskav zaposlenih na vodstvenih 
položajih.  Poročilo predstavlja informacije in podatke, ki jih je zbral Svetovni ekonomski 
forum. Po teh podatkih za leto 2020 je stopnja udeležbe na trgu dela v Turčiji pri moških 
78,1 % in pri ženskah 37,5 % (World Economic Forum, 2020). 
Agencija za zaposlovanje IŞKUR, ustanovljena leta 1946, je dodeljen mandat v nacionalnem 
in mednarodnem okviru, razširjen s postopkom prestrukturiranja leta 2003, da bi izpolnila 
potrebe in pristope, nastale v 21. stoletju, in prevzela odgovornost za izvajanje aktivnih in 
pasivnih programov trga dela, kot so poklicno usposabljanje, podjetniško usposabljanje, 
usposabljanje na delovnem mestu, programi javnih del, zaposlitveno in poklicno 
svetovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, dodatek za krajši delovni čas in jamstveni 
sklad v okviru boja proti brezposelnosti. Povečanje udeležbe žensk na trgu dela je eden 
najpomembnejših sestavnih delov razvoja, gospodarske rasti in boja proti brezposelnosti, 
je eden najpomembnejših ciljev politike zaposlovanja V Turčiji (Action Plan on Women’s 
Employment, str. 3). V okviru tega projekta je nacionalna tehnična skupina, ki jo sestavljajo 
predstavniki 20 ustreznih institucij in organizacij, pripravila akcijski načrt za zaposlovanje 
žensk, ki ga je İŞKUR in organizacije zainteresiranih strani izvedla na nacionalni ravni. Načrt 
je bil rezultat rednih 14 srečanj, mednarodnih delovnih obiskov in usposabljanja, ki ga je 
med junijem 2014 in decembrom 2015 organizirala nacionalna tehnična skupina.  
Tabela 1 prikazuje, da se je zaposlitveni status žensk izboljšal med letoma 2004 in 2012, ko 
so se ženske iz kmetijskega in neformalnega sektorja preselile v formalno gospodarstvo. 
Delež žensk, ki so nekoč delale kot neplačane delavke, se je med letoma 2004 in 2012 
zmanjšal za 10 %. Veliko žensk pa še naprej dela v neformalnem sektorju kot neplačane 
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družinske delavke v primerjavi z moškimi. Če pogledamo tudi skupne številke, je 
zaposlenost žensk v kmetijstvu in na neformalnih delovnih mestih v primerjavi z moškimi 
veliko večja. V letu 2012 je več kot polovica (54 %) neformalno delala brez socialnih 
prejemkov ali zaščite dela. Velik delež neplačanega dela predstavlja tudi izjemno visoko 
stopnjo neformalne zaposlenosti 97 % žensk v kmetijstvu (v primerjavi 27 % neformalnosti 
na nekmetijskih delovnih mestih žensk).  
Tabela 2: Status zaposlovanja po spolu in izbranih letih (letno, 2004 in 2012) (%) 
2004 2012 
 ŽENSKE MOŠKI SKUPAJ ŽENSKE MOŠKI SKUPAJ  
SKUPAJ 67 44 50 54 33 39  





34 34 27 24 25  
Vir: TurkStat Labor Force Statistics (2014) 
Če primerjamo podatke v grafikonu 3 med letoma 2004 in 2012 in tabelo 1 , je 
brezposelnost tako v kmetijstvu kot v nekmetijstvu večja pri ženskah kot pri moških. Hkrati 
stopnja pri ženskah hitro narašča. Hkrati stopnja nezaposlenosti pri ženskah hitro narašča.  
Grafikon 3: Stopnja zaposlenosti po spolu in letih (%) 
 
Vir: TurkStat Labor Force Statistics (2014) 
Izobraževalni profil prav tako pomembno vpliva na to, ali je zaposlitev v formalnem ali 
neformalnem sektorju. Vlada Republike Turčije je v zadnjem desetletju sprejela različne 
ukrepe za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti v formalnem sektorju in za odpravo ovir za 
izobraževanje in zaposlovanje, ki so povezane s spolom. Pomembno postavke politike so 
sheme spodbud za zaposlovanje (zavarovalne premije) za ženske in sheme spodbud za 
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naložbe v regijah v razvoju za reševanje problema neformalnosti (turško ministrstvo za 
gospodarstvo 2012). Prenova izobraževalnega sistema je bila osrednjega pomena tudi za 
vladna prizadevanja (npr. Uvedba zakona o obveznem šolstvu iz leta 1997), kar je privedlo 
do večjega števila vpisov na vseh ravneh izobraževanja in večjega števila študentk (Dincer 
et al. 2013). 
Zagotovo so ena od ovir pri ženskem dostopu do trga dela tradicionalne družinske 
vrednote, ki stereotipizirajo moške kot glavo družine in ženske kot gospodinje. To je še 
posebej pomembno, saj je 12 % vseh žensk v Turčiji nepismenih, približno 80 % te skupine 
pa je starejših od 50 let. To pomeni, da so spremembe v izobraževalnem sistemu, sprejete 
leta 1997, vplivale na stopnjo nepismenosti žensk in omogočile Turčiji, da reši kritično 
zadevo v izobraževanju deklet. Leta 1997 je bila obvezna šola podaljšana s petih let na 
osem, potem ko je turška vojska izvedla postmoderni državni udar, ki je prepovedoval 
vpisovanje otrok v iman-hatipske ali islamske verske šole do 14. leta. Dostop do 
izobraževanja za dekleta v Turčiji se je znatno izboljšal s kampanjami, kot so "Haydi, kizlar 
Okula!, kar v prevodu pomeni: »Dekleta nazaj v šolo.« (Meltem, MÜFTÜLER-BAÇ, 2012).  
Haydi, kizlar Okula ali v prevodu »Dekleta nazaj v šolo« je kampanja, ki sta jo junija 2003 
sprožila izvršni direktor Unicefa in Ministrstvo za nacionalno šolstvo. Njen cilj je odpraviti 
vrzel med spoloma pri vpisu v osnovne šole. Pričakovani rezultati kampanje so bili 
osredotočeni na pospeševanje socialne mobilizacije za izobraževanja deklet, krepitev 
procesov, krepitve zmogljivosti, regionalno zagovorništvo in medresorsko sodelovanje ter 
vključevanje in širitev obstoječih strategij kampanje v UNICEF-ovih otroku prijaznih šolah. 
Cilj te kampanje je bil doseči 100-odstotni vpis vseh otrok, zlasti deklic, v osnovnošolski 
dobi, ki iz kakršnega koli razloga izstopajo iz izobraževalnega sistema (Gümüş & Gümüş, 
2013). Kampanja Haydi, kizlar Okula je bila namenjena vsem otrokom, starim od 6 do 14 
let, zlasti v regijah, kjer sta vpis in udeležba deklic nižja. Kampanja je bila prvič izvedena v 
desetih turških regijah v letu 2003. V naslednjem letu pa se je razširila na 33 mest. Vseh 81 
mest v Turčiji je bilo v kampanjo dokončno vključenih v letu 2006. Turško ministrstvo za 
šolstvo je od leta 2003 vsem učencem brezplačno delilo osnovnošolske knjige in zagotovilo 
denarna sredstva za revne družine, ki so otroke pošiljale v šolo, z dodatno 20-% spodbudo 
za deklice. V provincah, kjer se je kampanja izvedla, so organizirali usposabljanje za 
prostovoljce in učitelje. Pred novim šolskim letom pa se je začela intenzivna akcija od vrat 
do vrat, da bi starše prepričali, naj hčerke pošljejo v šolo. Za ozaveščanje so se intenzivno 
uporabljali tudi elektronski in tiskani mediji na nacionalni in lokalni ravni. V tem okviru so 
nastajali televizijski spoti z znanimi javnimi osebnostmi (Ergün, 2012). V teh kratkih filmih 
so sodelovali minister za izobraževanje, vodja verskih skupnosti in premier, da bi pokazali 
svojo zavezanost ciljem kampanje (UNICEF, 2006). Po prvem letu akcije se je v šolo vpisalo 
skoraj 40.000 več otrok v primerjavi s preteklim letom. Ta številka vključuje 30.000 deklet, 
kar je skoraj trikrat več kot število fantov. Tako številke jasno kažejo uspeh kampanje v 
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prvem letu, povprečno 5,83-odstotno povečanje pri vpisu deklet v desetih mestih, kjer se 
je kampanja izvajala. V več mestih se je posamezno število mest močno povečalo pri vpisu 
deklet (Ministry of National Education et al., 2003). Na primer v mestu Siirt na jugovzhodu 
Turčije poročajo, da se je uspeh kampanje pokazal v stopnji vpisa deklic v osnovnošolsko 
izobraževanje, in sicer iz 57 % na 90 %. V začetku projekta so bile tam vpisane le tri deklice, 
leta 2014 pa že več kot 110. Devet deklet je kasneje nadaljevalo študij na univerzi (Siirt 
Project, 2014).  
Čeprav je osnovnošolsko izobraževanje v Turčiji obvezno in brezplačno za vse deklice in 
dečke v državi, kot to pravi 42. člen Ustave Republike Turčije, je še vedno velik razkorak v 
udeležbi v osnovnošolskem izobraževanju med deklicami in dečki. Treba se je zavedati 
dejstva, da čeprav je samo osnovnošolsko izobraževanje brezplačno, morajo starši plačevati 
šolske uniforme in šolsko gradivo. To bi lahko bila ovira pri vpisovanju v osnovnošolsko 
izobraževanje deklet, zlasti za tiste iz revnih in večjih družin ter tiste, ki živijo na podeželju. 
Treba je opozoriti in se zavedati ovir in socialno ekonomskega konteksta, ki stoji za njimi, 
pri doseganju enakosti spolov, pri dostopu do izobraževanja. 
Grafikon 4 prikazuje razlike v udeležbi v osnovnošolskem izobraževanju po spolu in kaže na 
to, da je bila udeležba v letu 2004 v nekaterih geografskih regijah Turčije izjemno velika. 
Konkretno je bila stopnja udeležbe v vzhodnih regijah precej nižja od udeležbe v ostalih 
delih države. Na primer, koeficient udeležbe pri ženskah znaša v egejski regiji (95,6) in v 
Istanbulu (92,3), v primerjavi s (70,9) v regiji jugovzhodne Anatolije in (73,3) v regiji 
Srednjevzhodna Anatolija. Poleg tega so bile v vzhodnih regijah Turčije mnogo večje razlike 
med udeležbo v osnovnošolskem izobraževanju deklic in dečkov. Dve vzhodni regiji Turčije, 
Vzhodna Anatolija in Jugovzhodna Anatolija, sta se spopadli z izrednimi neskladji med 
spoloma pri dostopu do izobraževanja, zahodne regije pa so pokazale razmeroma majhne 
vrzeli med šolanjem deklet in dečkov (Gümüş & Gümüş, 2013, str. 20‒21 ).  
Grafikon 4: Udeležba na osnovnošolski ravni po regijah v Turčiji 2004 
 
Vir: Gümüş & Gümüş, (2013) 









Izjemno nizka stopnja zaposlenosti žensk pojasnjuje veliko razliko med neenakosti med 
spoloma. S ciljem spopasti se s temi izzivi in pomagati povečati stopnjo udeležbe žensk na 
trgu dela in na splošno v Turčiji je Urad ILO za Turčijo v sodelovanju s turško agencijo ISKUR 
leta 2013 razvil projekt »Več in boljša delovna mesta za ženske«. Namen projekta je 
ustvariti celovito nacionalno politiko podpiranja zaposlovanja žensk, hkrati pa tudi 
ozaveščanje o enakosti spolov, spodbujanje in popularizacijo ženskega zaposlovanja, za 
zagotavljanje dostojnih delovnih možnosti ženskam s pomočjo aktivnih programov na trgu 
dela, ozaveščanje delovnih standardov in spodbujanju krepitve vloge žensk v Turčiji. Ciljna 
skupina projekta so brezposelne ženske, registrirane pri turški agenciji za zaposlovanje 
(ISKUR) (ILO, 2013). Projekt se izvaja v pilotnih provincah Ankara, Konya, Istanbul in Bursa. 
V okviru projekta so pripravili nacionalni tehnični tim javnih ustanov, predstavniki 
delojemalcev in delodajalcev ter nevladne organizacije pod vodstvom ISKUR-a. Na 
pokrajinskih direktoratih ISKUR so bili izbrani predstavniki enakosti spolov in tem 
predstavnikom so bila organizirana usposabljanja 30 podjetniških in poklicnih svetovalcev 
je izvedlo usposabljanja o oceni prijavnega procesa za program usposabljanja za 
podjetništvo. Organizirano je tekmovanje kratkih dokumentarnih filmov o zaposlovanju 
žensk in enakosti spolov. Oglasi javnih storitev so bili pripravljeni in predvajani na 
nacionalnih kanalih. Poročila o trgu dela so pripravljena v smislu enakosti spolov. 
Organizirani so seminarji o znanju iskanja zaposlitve in svetovalne storitve za 830 žensk. Za 
zaposlene v javnem sektorju so bili organizirani seminarji o enakosti spolov v poklicnem 
življenju. 400 žensk se je usposabljalo za podjetništvo; 28 ženskam je bila zagotovljena 
mikro nepovratna in svetovalna podpora. 43 žensk, ki so se izobraževale za podjetništvo, je 
ustanovilo svoje podjetje (İŞKUR, 2013). 
5.1 UREDITEV STARŠEVSKEGA DOPUSTA 
Noseča ženska ima v skladu s turškim delovnim pravom pravico do šestnajstih tednov 
starševskega materinskega dopusta, z osmimi tedni pred rojstvom in osmimi po porodu. 
Turčija je zvišala trajanje starševskega dopusta (12 do 16 tednov) leta 2003 (ILO, 2014, str. 
12). V primeru nosečnosti z dvema ali več otroki se starševski dopust poveča na osemnajst 
tednov. Po rojstvu in po končanem materinskem dopustu lahko ženska, ki je v delovnem 
razmerju, zaprosi še za šestmesečni neplačani dopust. To ne vpliva na regres za letni 
dopust. Očetom je dovoljen očetovski dopust do petih dni. Med nosečnostjo ima lahko 
ženska prost čas za redne zdravstvene preglede. Po porodu lahko za dojenje zahteva 
odmore v času delovnega dne, ki znašajo eno uro in trideset minut na dan. To velja do 
starosti otroka do enega leta. Za izpolnitev pogojev za starševski dopust mora zaposlena 
imeti uradno zdravniško potrdilo, ki navaja pričakovani datum rojstva. To poročilo je 
potrebno tudi za dodatek, izplačan med starševskim dopustom. Delodajalec (kadrovski ali 
računovodski oddelek) lahko posreduje podrobnosti o zavodu za socialno varnost, s katerim 
je podjetje povezano (Maternity Leave and Allowances, 2020).  
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Mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi in Evropska unija, spodbujajo svoje člane 
k izboljšanju predpisov o starševskem dopustu za oba starša. Kljub prizadevanjem 
mednarodnih organizacij in zahtevam nevladnih organizacij države Turčija ni uvedla 
nobenega predpisa o skupnem poporodnem plačanem starševskem dopustu.  
Povprečni plačani starševski dopust, ki ga dobijo matere, v Evropi znaša 153 dni, v Turčiji 
pa le 112 dni. Po plačilu očetovskega dopusta se Turčija prav nič ne bliža evropskemu 
povprečju. Očetje imajo v zasebnem in javnem sektorju pet oziroma deset dni očetovskega 
dopusta. Povprečen starševski dopust v EU naraste na skupno 43 dni plačanega 
očetovskega dopusta, kar dokazuje občutno odstopanje Turčije v povprečju EU. Po drugi 
strani pa se v Turčiji staršem, ki želijo podaljšati dopust po starševskem/očetovskem 
dopustu, ponudijo možnosti, da vzamejo neplačani dopust ali delajo polovični ali krajši 
delovni čas. Pravica do dela s krajšim delovnim časom je v pravnih besedilih večinoma 
urejena v korist mater. Medtem ko zasebni sektor očetom ne daje pravice do nobenega 
dela s polovičnim delovnim časom, javni sektor ta dopust odobri očetom, pod pogojem, da 
je tudi žena zaposlena. Zakon o delu s polovičnim delovnim časom mater in očetov je bil 
spremenjen na podlagi kolektivnega dogovora sprejet leta 2016. Vendar uredba o uporabi 
te pravice še ni izdana. Starši, ki delajo s polovičnim delovnim časom, izgubijo več pravic v 
zvezi s plačo, odpravninami, pokojninami in socialnimi prejemki (Iğdır, 2019).  
Po členu 41 Ustave z naslovom "Zaščita družine" mora država sprejeti vse potrebne ukrepe 
in ustanovi potrebno organizacijo za zaščito miru in blaginje družine, zlasti matere in otrok 
(Constitution of The Republic of Turkey, 2017, 41, člen). Poleg tega morajo države 
pogodbenice v skladu s členom 18 Konvencije o otrokovih pravicah, kjer je Turčija tudi 
podpisnica, sprejeti vse ustrezne ukrepe za zagotovitev in priznati načelo, da imata oba 
starša skupne odgovornosti za vzgojo in razvoj otroka. Države pogodbenice morajo prav 
tako sprejeti vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da imajo otroci staršev, ki delajo pravico 
do storitev in varstva otrok, do katerih so upravičeni (UNHR, 1990, 18. člen). Kljub temu je 
težava vrtca glavna pomanjkljivost za družine, čeprav je ključnega pomena, ko gre za 
otroško varstvo v starosti do 6 let. Starši ne morejo prevzeti varstva otrok, ne da bi družine 
povzročile kakršno koli izgubo dohodka, problem iskanja brezplačnega ali cenovno 
ugodnega dnevnega varstva pa predstavlja velik problem za družine. Medtem ko obstoječe 
storitve običajno zajemajo otroke, stare od 3 do 6 let, država komaj ponuja kakršno koli 
storitev za otroke, mlajše od 3 let. Zato se družine zatečejo k zasebnim ustanovam po 
visokih cenah storitev za zgodnje varstvo otrok, kar prisili starše, zlasti matere, da delno ali 
v celoti prenehajo s službo, da bi skrbeli za svojega otroka. Sedanji predpisi zato povzročajo 
zlasti izgubo in negotovost pri zaposlovanju žensk. 
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5.2 VPLIV DEJAVNIKOV PRI VSTOPU NA FORMALNI TRG DELA 
Medtem ko večina žensk ostaja zunaj trga dela, veliko žensk dejansko dela v sivi ekonomiji. 
Za globalni cilj dostojnega dela za vse je zelo pomemben, ne le dostop do zaposlitvenih 
možnosti, temveč tudi kakovost zaposlitve in delovnih pogojev. Obstajajo resne 
družbenokulturne korenine nizke udeležbe ženske na trgu dela v Turčiji. Toda to ni 
neposredno niti avtomatično povezano z religioznostjo družbe. Tudi v najbolj 
moderniziranih ali posvetnih delih družbe se ženske po rojstvu otrok navadno končajo s 
kariero. Težava ima globlje korenine v kulturnih stališčih do dela, do rojevanja otrok in do 
enakosti z moškim. Z drugimi besedami, nizka udeležba na trgu dela med ženskami v Turčiji 
ima globoke korenine v kulturnih stališčih, ki presegajo površno analizo religioznosti. 
Vezano na to se tukaj soočamo z družbeno kulturnim problemom v Turčiji. Prav tako je 
eden od dejavnikov problem hitre in nenačrtovane urbanizacije. Ko se poglobimo v to 
težavo, se nekateri glavni strukturni problemi zdijo glavni razlogi za to, da ženske ne 
sodelujejo v gospodarskih dejavnostih v Turčiji. Glavni razlog za nizko udeležbo žensk na 
trgu dela so spremembe v sistemu, sociološka struktura turškega prebivalstva v zadnjih 
desetletjih. Turčijo je prizadela hitra in nenačrtovana urbanizacija, zlasti v zadnjih treh 
desetletjih. V tem pogledu se je mestno prebivalstvo podvojilo, in sicer iz 30 % v letu 1960 
na 59 % do leta 1990, v letu 2012 pa se je povečalo na skoraj 78 odstotkov. Zaradi tega 
izrednega trenda so ženske izgubile tradicionalno mesto v proizvodnih vzorcih v okviru 
dejavnosti na podeželju. 
Eden pomembnih dejavnikov, ki znatno vpliva na formalni vstop žensk na trg in ovira 
natančno statistiko, je neformalnost v industrijskih sektorjih, pa tudi v kmetijskem sektorju. 
23 % zaposlenih nima pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, saj opravljajo dela brez 
sklenjenih pogodb o zaposlitvi, večinoma na črno. Omenjeno ovira prikaz resnične slike 
udeležbe žensk na trgu dela. Z drugimi besedami, problem neformalnosti izkrivlja stopnje 
udeležbe žensk na trgu dela v Turčiji. Pravzaprav je veliko žensk, večina iz najbolj ogroženih 
slojev družbe, vključenih v poslovno življenje, da bi prispevale k družinskemu proračunu. 
Ker pa te ženske delajo neregistrirano v neformalnem sektorju, se ženski trg dela šteje za 
izjemno nizkega. V tekstilnem sektorju, ki najbolj potrebuje nekvalificirane ljudi, skoraj 40 
odstotkov žensk dela neformalno. V kmetijskem sektorju so razmere slabše (Esen, 2015).  
Prvič, ko preučujemo delež ženskega zaposlovanja v celotni zaposlenosti za vse pokrajine v 
Turčiji, je delež žensk v zahodnih delih Turčije večji. Zlasti več žensk se lahko zaposli v 
obalnih delih in industrializiranih mestih v državi zaradi razvitega turističnega sektorja in 
industrijskih naložb. Druga pomembna točka za distribucijo spremenljivke pa je 
družbenokulturna struktura nekaterih provinc. Nekatere družine kulturno ne dovolijo dela 
žensk v bolj konservativnih mestih in regijah države (Celebioglu, 2017, str. 67). 
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Na podeželju je večina žensk zaposlenih v kmetijskem sektorju, zato je intenzivnost na trgu 
dela žensk velika tudi v kmetijski proizvodnji kot v gospodinjstvih. Toda delež žensk v 
kmetijskem sektorju, ki so sprejele nizke plače, je izredno visok, zato je ta skupina pogosto 
dobivala dohodke s trženjem kmetijskih proizvodov, pridobljenih z delom v vinogradih in 
sadovnjakih ali poljih. V tem smislu je za ženske, ki se ukvarjajo s kmetijskimi dejavnostmi, 
zelo pomembno ustvarjanje in diverzifikacija dejavnosti za ustvarjanje dohodka. Ob 
upoštevanju turških pogojev in razmer bi se zaposlenost žensk na podeželju zmanjšala 
glede na trend zmanjšanja zaposlenosti v kmetijstvu. Omejitve za opolnomočenje žensk na 
podeželju so predvsem pomanjkanje socialne varnosti žensk, tradicionalno razmišljanje o 
moških, pritisk skupnosti. Kljub izvedbi več projektov in programov je za ženske, ki delajo 
na podeželju, še vedno treba narediti nadaljnje študije (Topçu, 2015).  
Udeležba žensk na trgu dela narašča, vendar je v letu 2014 še vedno znašala le 30,3 %. 
Njihova udeležba v gospodarskem in družbenem življenju je omejena s tradicionalnimi 
vlogami spolov, ki jim nalagajo odgovornost za gospodinjska opravila in skrb za otroke in 
starejše ter za ohranjanje družine skupaj. Ženske v podeželskih območjih se soočajo z 
največjimi izzivi pri dostopu do virov, priložnosti in storitev, kar jih postavlja v slabši položaj 
v smislu dostopa in enake možnosti do izobrazbe, dostojnih delovnih mest, dohodka 
gospodinjstev in koristi od infrastrukture in storitev (United nations Turkey, 2016).  
5.3 ZAPOSLITVENI NAČRT 2014 
Turčiji je uspelo povečati zaposlenost za 4,3 milijona ljudi od leta 2008 do konca leta 2013, 
stopnja brezposelnosti pa se je znižala na najnižjo raven v zadnjih desetih letih leta 2012. 
Stopnja udeležbe na trgu dela se je med letom 2008 povečala tudi za 4 točke v 2013. To 
povečanje je v glavnem posledica rasti stopnje udeležbe žensk v na trgu dela. Izvajanje 
spodbud za zaposlovanje in intenzivni aktivni in pasivni programi na trgu dela so 
pomembno prispevali k povečanju zaposlenosti in zmanjšanju brezposelnosti. Še vedno pa 
obstajajo strukturni izzivi za dostop na trg dela v Turčiji, kot so povečanje udeležbe na trgu 
dela z usmerjanjem prejemnikov socialnih prejemkov v zaposlitev in olajšanje prehoda iz 
šolskega v delovno življenje z uskladitvijo rezultatov izobraževanja z zahtevami trga dela 
(G20, 2014). 
V Nacionalni strategiji zaposlovanja, ki je bila končana leta 2014, so ženske razvrščene v 
razdelke skupin, ki potrebujejo posebno obravnavo zaradi majhne udeležbe na trgu dela. 
Strategija poudarja, da nižja stopnja izobrazbe žensk, pomanjkanje prilagodljivih delovnih 
ureditev pri večini delovnih mest in odsotnost mehanizmov, ki bi lahko uskladili ženske 
vloge ženskega spola in poklicno življenje bistveno prispevajo k nizki ravni udeležbe na trgu 
dela (Goksen et al., 2015, str. 26).  
IZZIV 1: Povečanje stopnje udeležbe na trgu dela 
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Čeprav se je stopnja udeležbe žensk na trgu dela v zadnjih letih povečala, je ta stopnja v 
Turčiji še vedno precej nizka. Diskriminacija na podlagi spola, izobrazbeni status žensk, 
pomanjkanje kvalifikacij žensk, ki jih potrebuje trg dela zaradi selitve s podeželja v urbana 
območja, neplačano družinsko delo, skrb za ostarele, bolne, prikrajšane in otroka, so 
največje ovire pri udeležbi žensk na trgu dela. Po podatkih TURKSTAT-a 59 % žensk, ki niso 
zaposlene, so navedli, da je to stanje posledica njihovega dela doma. Za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja v Turčiji je povečanje stopnje udeležbe ženske na trgu dela ključnega 
pomena. 
IZZIV 2 : Vzpostavitev socialne varnosti v povezavi z zaposlitvijo  
Prejemniki socialnih prejemkov se preživljajo s pomočjo socialnih prejemkov, težave pri 
dostopu do trga dela ustvarjajo začaran krog revščine in socialne izključenosti. V Turčiji je 
razmerje med javnofinančnimi izdatki in BDP v letu 2012 znašalo 1,1 % (G20, 2014) 
Učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in upravljavski sistemi za izboljšanje 
zaposljivosti upravičencev in njihovega sodelovanja tistih na trgu dela, ki so upravičeni do 
dela, so neustrezni. Sistem socialne zaščite je sestavljen iz programov pasivnih prejemkov 
in ni zasnovan za spodbujanje zaposlovanja. Izboljšanje, poenostavitev in izboljšanje 
dostopa do sistemov socialnih prejemkov so prispevali k širjenju socialnih prejemkov, hkrati 
pa so bili oddaljeni od trga dela za prejemnike socialne pomoči. Čeprav na trg dela vstopajo 
ljudje z nizkimi dohodki, običajno delajo neformalno in z nizkimi plačami zaradi nizke 
izobrazbene stopnje in usposobljenosti. Zato se neformalnost povečuje, več ljudi dela brez 
zavarovanja in poslabša sistem socialnih prejemkov. Tudi ta položaj negativno vpliva na 
ljudi, zaposlene z nizkimi plačami, ne da bi prejemali socialne prejemke (G20, 2014, p. 20, 
str. 5). 
Turčija pripisuje poseben pomen povečanju zaposlenosti žensk na trgu dela. V ta namen je 
Turčija izvedla številne strukturne ukrepe in to še vedno izvaja. Za vključitev žensk na trg 
dela in povečanje zaposlenosti z izboljšanjem njihove usposobljenosti İŞKUR izvaja posebne 
dejavnosti za ženske in daje poudarek na povečanju števila žensk, ki imajo koristi od 
dejavnosti, ki jih izvaja za vse iskalce zaposlitve. S spremembami v zakonodaji je bila 
odpravljena spolna diskriminacija v postopkih zaposlovanja javnih institucij. V zasebnem 
sektorju se povečuje ozaveščenost delodajalcev o tem, da ne bi diskriminirali spola v 
delovnih razmerjih. Cilj je oblikovanje trga dela v Turčiji, kjer se dostojne zaposlitvene 
možnosti zagotavljajo vsem slojem družbe. V Turčiji je povečana udeležba žensk na trgu 
dela ena od glavnih tem dnevnega reda, več ukrepov in razvojnih politik pa je vključenih v 
vladne dokumente o visoki ravni. V tem okviru so kot del enakosti spolov z namenom 
okrepiti vlogo žensk v družbenem, kulturnem in gospodarskem življenju, razvijati njen 
status z zaščito družine in izboljšati socialno vključenost; in s ciljem povečanja stopnje 
udeležbe žensk na trgu dela do 41 % do leta 2023, v nacionalni strategiji zaposlovanja 
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predvideni ukrepi, kot so zmanjšanje skrbne odgovornosti žensk, ki si prizadevajo za 
povečanje števila storitev za otroke in dnevne centre. Da se ženskam prepreči, da zapustijo 
trga dela, bodo za to urejene prilagodljive delovne izvedbe. Sektorji, ki zagotavljajo 
možnosti zaposlitve žensk, bodo imeli prednost pri dejavnostih usposabljanja. Prav tako bo 
za povečanje ženskega podjetništva izveden mikro kreditni sistem. Stopnja neuradne 
zaposlenosti žensk naj bi se do leta 2023 zmanjšala iz 54,2 % (2012) na 30 %. Stopnja 
dolgotrajne brezposelnosti, ki je leta 2012 znašala 24,9, se bo do leta 2023 zmanjšala na 15 
%. Spodbujale se bodo dejavnosti vseživljenjskega učenja z namenom povečanja 
zaposljivosti z izboljšanjem stopnje trga dela in pridobivanjem veščin, ki jih zahteva trg dela. 
V 10. razvojnem načrtu sta tako povečanje števila mladih, ki se izobražujejo o razvoju veščin 
kot tudi zmanjšanje stopnje dolgotrajne brezposelnosti med mladimi opredeljeno kot 
merila uspešnosti (G20, 2014). 
5.4 VLOGA CIVILNE DRUŽBE O OZAVEŠČANJU ZAKONSKIH PRAVIC ŽENSK 
Spremembe ustave, kazenskega zakonika in civilnega zakonika so pomembne za 
zagotavljanje boljše enakosti spolov. Najpomembnejše je, da je bila pravna podlaga za 
enakost spolov v Turčiji vzpostavljena postavljena, vendar pa njeno izvajanje omejujejo 
prevladujoče družbene norme in prakse. To je še posebej pomembno kar se tiče nasilja v 
družini, enakost med spoloma v družini in dostop do zaposlitve. Najpogosteje družba 
ženskam preprečuje uveljavljanje pravic, ki obstajajo na papirju. Tako je potrebna družbena 
preobrazba. V tem smislu bi lahko dejavnosti ženskih organizacij, kampanje v medijih, 
usposabljanje zaposlenih v javnem sektorju in večja družbena ozaveščenost o enakosti 
spolov obrodili sadove. V Turčiji sicer je nekaj organizacij aktivnih, prav tako kampanje, ki 
podpirajo in promovirajo zdravje matere in otrok, spodbujajo enakost spolov, se bojujejo 
proti nasilju nad ženskami. Turčija je ratificirala večino konvencij Mednarodne organizacije 
dela o izboljšanju enakosti spolov in zaposlovanja žensk. Republika Turčija je podpisala tudi 
memorandum o soglasju (z Mednarodno organizacijo dela) o "Razumnih prioritetah držav 
v delovni politiki", ki daje prednost enakosti spolov in zaposlovanju žensk.  
Izredno zanimiva je poteza športnega kluba Fenerbahce, enega največjih v Turčiji, ki je 25. 
novembra 2019 izvedel močno komunikacijsko kampanjo za 16 dni aktivizma za 
ozaveščanje in pozivanje k odpravi nasilja nad ženskami in dekleti. Nogometni stadion je bil 
prižgal v oranžni barvi v podporo kampanji v simbolizirani svet, brez nasilja. Športni klub 
Fenerbahce je združil moči z gibanjem HeForShe v letu 2018 s podporo Tüpraşa, ene od 
družb v Koc Holdingu, ki je ena vodilnih v gibanju HeForShe, za pospeševanje enakosti 
spolov in opolnomočenje žensk v športu po vsej državi (UN women, 2019). 
HeForShe je solidarnostna kampanja za napredovanje enakosti spolov, ki jo je sprožila OZN. 
Njen cilj je doseči enakost s spodbujanjem obeh spolov, da sodelujejo kot dejavniki 
sprememb in ukrepajo proti negativnim stereotipom in vedenju. Turčija se ji je pridružila 
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leta 2015. Minister za družinske in socialne politike Ayşenur İslam je na dogodku za uvedbo 
kampanje dejal, da je država v začetku 20. stoletja na področju pravic žensk imela "odličen" 
zagon, saj je bila ena prvih držav, ki je podelila volilno pravico ženskam, vendar v naslednjih 
desetletjih ni uspel nadaljevati tega dosežka. Poudaril je, da si vlada prizadeva, da bi si to 
zagon povrnila z uvedbo novih zakonskih predpisov v smislu pritrdilnega ukrepanja za 
ženske, kot je na primer pomoč spodbudnim delovnim ženskam, da s spodbudami 
uravnotežijo poklicno in družinsko življenje (Turkey Joins International Campaign for 
Gender Equality, 2015). Koc holdig je v sodelovanju z ženskami ZN razvil turško 
komunikacijsko in PR strategijo kampanje HeForShe. Od začetka kampanje je Koç sodeloval 
z mediji, sponzoriral ustvarjanje in izdelavo komunikacijskih materialov ter tesno sodeloval 
s ključnimi lokalnimi zvezdniki in voditelji javnega mnenja, da bi ustvaril prepoznavnost 
(HeforShe, 2015). Leta 2014 je tako doktorski študent Selcuk Senturk pod vodstvom 
njegovega mentorja želel uporabiti vizualno umetnostno ustvarjanje, kot so slike in 
skulpture, za prikaz resničnih življenjskih izkušenj nasilja na podlagi spola za ozaveščanje, 
spodbujanje poročanja o incidentih in olajšanje javnega pogovora. Študentje so na dogodku 
ustvarili vrsto idej in po predstavitvi vodstvene ekipe univerze, vključno s 
podpredsednikom, je bila njegova ideja o ustvarjanju umetniškega dela, s katerim bi 
ozaveščali o nasilju na podlagi spola, izbrana kot ena treh projektov, ki jih je treba 
nadaljevati. Od tega so lokalnemu umetniku Danielu Fountainu naročili, da je pripravil vrsto 
umetniških del, ki raziskujejo teme o nasilju na podlagi spola. Končno umetniško delo je 
bilo vse razstavljeno v osrednji zgradbi na kampusu. Delo je bilo v veliki meri navdihnjeno 
tako z zgodovinskimi kot tudi sodobnimi protestnimi transparenti in navsezadnje si upa 
izraziti sporočilo enotnosti in odpora (HeforShe, 2015).  
Družbeni mediji so se izkazali za močno sredstvo za osveščanje širše javnosti o vprašanjih 
pravic žensk. Na primer, leta 2013 je kampanja # BringBackOurGirls dosegla več kot milijon 
tweetov, s čimer se je ozaveščalo tako nacionalne kot mednarodne akterje o potrebi po 
reševanju ugrabljenih nigerijskih šolark (Tomchak, 2014). Uspešna in odmevna kampanja 
ZN za ženske #HeForShe nadalje poudarja potencial družbenih medijev, da privabijo novo 
in večje občinstvo: kampanja je sodelovala z več kot 1,2 milijarde ljudi in v središču 
pozornosti postavila potrebo po moških in fantih za dosego enakosti spolov (OECD, 
Development center, 2015, str. 2). 
Turčija je 11. maja 2011 podpisala Istanbulsko konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in 
boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, 14. marca 2012 pa jo je ratificirala. Kljub 
mednarodnim sporazumom, zakonodajnim izboljšavam in političnim ukrepom je potrebno 
več truda za odpravo nasilja nad ženskami v Turčiji. Patriarhalni odnosi, kulturne in 
družbene prakse, neenakost spolov in stereotipi ohranjajo znatno diskriminacijo in nasilje. 
Ženske v Turčiji niso samo izpostavljene nasilju, temveč tudi trpijo zaradi zgodnjih porok, 
spolnega nadlegovanja, diskriminacije na delovnem mestu in omejitev njihove izobrazbe. 
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Glede na raziskovalni projekt o nasilju nad ženskami iz leta 2014, ki ga je opravil Inštitut za 
raziskave prebivalstva univerze Hacettepe, s podporo turškega ministrstva za družino in 
socialne politike, Generalnega direktorata za položaj žensk so 4 od 10 v Turčiji so 
izpostavljene fizičnemu ali spolnemu nasilju, 3 od 10 žensk v Turčiji se poročijo, preden 
dopolnijo 18 let, in 48 odstotkov deklet v Turčiji, poročenih pred 18. letom starosti, je 
izpostavljeno fizičnemu nasilju. Tako tretjina deklet v Turčiji ne sme hoditi v šolo. Le 1 od 
10 žensk v Turčiji, ki so izpostavljene nasilju, se za pomoč obrne na pristojni center za 
pomoč žrtvam nasilja. Urad ZN za ženske v Turčiji je del programa EU-ZN za ženske 
Implementacija norm, spreminjanje misli, ki je regionalna pobuda za odpravo nasilja nad 
ženskami na Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Program, ki se je začel leta 2017 in ga financira 
Evropska unija, si prizadeva za uskladitev politike in zakonodaje z mednarodnimi standardi, 
okrepitev organizacij žensk za preprečevanje diskriminacije in nasilja nad ženskami (UN 
women, 2015).  
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6 ANALIZA STANJA IN POLOŽAJ ŽENSK V TURČIJI 
Aktivne politike na trgu dela, namenjene povečanju zaposljivosti žensk z izboljšanjem 
spretnosti in učinkovitosti trga dela, vključujejo usposabljanje, (poklicno) izobraževanje in 
programe za usmerjanje, razpoložljivost poklicnega svetovanja in usmerjanj, razvoj strategij 
iskanja zaposlitve, zaposlovanje prikrajšanih skupin, kot so brezposelni, invalidi, ženske in 
mladina, podjetniška izobraževanja, programi usposabljanja in zajamčenih zaposlitev. 
V poročilu Evropske komisije iz leta 2020 je bilo ugotovljeno, da je Turčija izboljševala 
regulativno okolje za podjetja. Nadaljevalo se je posredovanje države v mehanizmih za 
določanje cen, še vedno pa primanjkuje pravil o izvajanju državne pomoči, izvrševanja, 
preglednosti in institucionalne ureditve. Velika zaskrbljenost ostaja visoka stopnja 
brezposelnosti, zlasti med mladimi in ženskami, skupaj z upadanjem zaposlenosti, nizka 
mobilnost na trgu dela in visok delež dela na črno (EUROPEAN COMMISSION, 2020). 
Ženske se soočajo s težavami pri dostopu do kakovostnega izobraževanja in trga dela. 
Čeprav je Turčija še vedno dobro integrirana s trgom EU tako v trgovinski kot investicijski 
povezavi, se je relativni delež EU v zunanji trgovini Turčije še zmanjšal ob vse večjem 
seznamu odstopanj od obveznosti Turčije v okviru carinsko-EU-Turške unije. Spoštovanje 
temeljnih pravic je še naprej okrnjeno. Turčija je pogodbenica večine mednarodnih 
instrumentov o človekovih pravicah. Vendar pa Turčija še ni podpisala Mednarodne 
konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem in Izbirnega protokola k 
Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (EUROPEAN 
COMMISSION, 2020). 
Enakost med moškimi in ženskami je vzpostavljena v zakonodajnem in institucionalnem 
okviru. Zaradi nadaljnjega šibkega izvajanja pomanjkanje usklajenosti med institucijami in 
premajhna ozaveščenost in zavzetost zaposlenih organov kazenskega pregona o tem, kako 
se spoprijeti z nasiljem na podlagi spola, razlike med spoloma in nasilje nad ženskami 
ostajajo resna skrb. Skrb vzbujajoče ostajajo otroške, zgodnje in prisilne poroke, prav tako 
pa tudi diskrecijsko blaženje v sodnih primerih nasilja nad ženskami, ki lahko odraža 
seksistične predsodke in krivde žrtev (EUROPEAN COMMISSION, 2019). 
Civilna družba poroča, da se incest povečuje, vendar oblasti s tem ne ukrepajo ali potrjujejo 
politike. Na splošno primanjkuje politične zavezanosti reševanju vprašanj enakosti spolov 
in vedno večja zadržanost k uporabi izraza „enakost spolov“ v uradnih dokumentih. 
Nazadnje objavljeni nacionalni akcijski načrt za enakost spolov je bil objavljen za obdobje 
2008–2013 in od takrat ni več obnovljen. Nacionalni akcijski načrt za boj protinasilje nad 
ženskami (2016–2020) ostaja. Neodvisne organizacije za pravice žensk so bile v glavnem 
izključene iz postopka priprave zakonov in razvijanja politik in predpisov v zvezi z ženskimi 
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vprašanji, medtem ko se posvetujejo s provladnimi in bolj konservativnimi organizacijami. 
Zaskrbljujoče so javne izjave oblikovalcev politik na visoki ravni in vplivnih politikov, ki 
poudarjajo tradicionalne spolne stereotipe, saj to diskriminira ženske in ovira učinkovito in 
uspešno izvajanje mednarodnih konvencij (EUROPEAN COMMISSION, 2020). 
Glede enakosti žensk in moških pri zaposlovanju in socialni politiki ni prišlo do nobenega 
zakonodajnega napredka v zvezi s krajšim delovnim časom za zaposlene starše v javnem 
sektorju. Stopnja zaposlenosti žensk je bila leta 2019 32,2 %, medtem ko je bila pri moških 
68,3 %. Vpis 5-letnih otrok v predšolsko vzgojo se je v letih 2018–2019 povečal na 68 %, v 
primerjavi s 43,5 % pet let prej, predšolska vzgoja in varstvo otrok, mlajših od 5 let, sta še 
vedno zelo omejena in večinoma koncentrirana v večjih mestih. Vlada je začela projekt 
matere na delovnem mestu, ki zagotavlja finančno podporo materam otrok, starih od 0 do 
15 let, za udeležbo na tečajih poklicnega usposabljanja z zajamčenim delom ali 
usposabljanju na delovnem mestu (EUROPEAN COMMISSION, 2020). 
Novi ekonomski program (2019–2021) vključuje določbo »Razviti spodbude za 
zagotavljanje udeležbe mladih in žensk na trgu dela«, da se zagotovi izvajanje aktivnih 
programov na trgu dela, ki se osredotočajo na ciljno skupino, sektor, regijo in pomagajo pri 
zaposlovanju. Dokument o nacionalni strategiji zaposlovanja, ki ga je objavilo (nekdanje) 
ministrstvo za delo in socialno varnost, je bil končan leta 2012. Cilj omenjene strategije je 
razrešiti strukturne probleme na trgu dela, prinesti trajne rešitve za brezposelnost s 
povečanjem vpliva rasti na zaposlovanje srednjeročno in dolgoročno (Aile Calisma, 2019, 
str. 30‒39). 
Kot je razvidno iz tabele 2, se brezposelnost mladih žensk do 19. leta po Resoluciji 2012 še 
vedno zvišuje in je v razmiku petih let višja za skoraj 8 odstotnih točk. Pri moških se sicer 
ravno tako povečuje, vendar znatno manj. V povprečju je največ brezposelnih žensk starih 
med 20 in24 let. To potrjuje dejstvo o še vedno zgodnjih porokah in otrocih. Največja 
brezposelnost žensk je v skupini med 20 in 24 let in je bila zabeležena leta 2019. Nakazuje 
na to, da se ženske v Turčiji še vedno odločajo za zgodnje poroke.  





















2014 16,2 16,1 16,9 22,5 11,2 16,6 7,3 12 6,3 11 
2015 15,6 18,4 17,1 24,1 11,1 17,5 7,3 12,5 6,9 10,9 
2016 15,7 17,2 18,3 26,8 12,3 19,2 8,1 14,6 7,2 11,9 
2017 16,5 18,3 18,7 29,5 12 19,2 7,7 14,2 7,1 12,4 
2018 15,7 20,6 18,8 27,3 12,3 20,2 8,1 13,8 7,1 12,1 
2019 19,9 23,8 23,9 33,3 16 21,9 11,2 16,5 9,5 13,6 
Vir: Turkstat (2020) 
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Po podatkih Turkstata, ki so na voljo samo za leto 2016, je iz tabele 3 razvidno, da se za prvo 
poroko odloči največ žensk v skupini med 20‒24 let, in sicer kar 43,7 %, medtem ko je pri 
moških v isti skupini ta številka nekoliko višja, in sicer 50,1 %. Če tako primerjamo s tabelo 
številka 1, kjer je brezposelnost v skupini med 20‒24 let za moške 18,3 %, medtem ko za 
ženske 26,8 %. Čeprav se v teh istih skupinah poroči največji procent moških in žensk, lahko 
rečemo, da je zagotovo eden od dejavnikov za brezposelnost žensk zgodnja poroka. 
Tabela 4: Odstotek prvih porok med moškimi in ženskami za leto 2016 
SPOL                                  LETO %                                           
Ženske 18‒19 let 2016 4,4 
Ženske 20‒24 let 2016 43,7 
Ženske 25‒29 let 2016 44,9 
Ženske 30‒34 let 2016 6,4 
Moški 18‒19 let  2016  9,6 
Moški 20‒24 let 2016 50,1 
Moški 25‒29 let 2016 34,9 
Moški 30‒34 let 2016 4,5 
Vir: Turkstat (2017) 
Obstajajo številni razlogi, zakaj bi bil vstop na trg dela v družbi neenakomerno porazdeljen. 
Med njimi so spol, regija, izobrazba, ki še naprej vplivajo na odločitve o naložbah v človeški 
kapital. Ista gospodinjstva se včasih različno odločajo glede šolanja med dekleti in fanti. To 
lahko vidimo tudi na regionalni ravni, saj je formalno izobraževanje v podeželskih provincah 
na splošno podcenjeno bolj kot v urbanih območjih. Tako postaja pomembno meriti 
porazdelitev izobrazbe ‒ ne glede na njeno razmerje do dohodka ‒ poleg stopnje izobrazbe 
v državi. Poleg tega je koristno preučiti neenakosti znotraj skupine in možne razloge za 
prepoznavanje različnih vplivov istih dejavnikov med kategorijami spolov in znotraj njih.  
Število mladih odraslih, ki so končali terciarno izobrazbo, se je v Turčiji v zadnjem desetletju 
podvojilo. Kljub temu skoraj polovica ni končala niti srednješolskega izobraževanja. Stopnja 
zaposlenosti mladoletnikov s terciarno izobrazbo se je v zadnjem desetletju zmanjšala za 6 
odstotnih točk, zlasti ženske. Nasprotno pa so se stopnje zaposlenosti tistih brez 
srednješolske izobrazbe izboljšale. Terciarna izobrazba napreduje, vendar so se možnosti 
zaposlitve v zadnjem desetletju zmanjšale, zlasti za ženske. Približno ena tretjina (33 %) 
turških mladih odraslih (starih od 25 do 34 let) je do leta 2018 dosegla terciarno izobrazbo, 
kar je 11 odstotnih točk pod povprečjem OECD, ki znaša 44 %. Turčija je v zadnjem 
desetletju bistveno napredovala, saj se je delež mladih odraslih, ki so dosegli terciarno 
izobrazbo, več kot podvojil s 15 % leta 2008. Stopnje zaposlenosti mladih odraslih s 
terciarno izobrazbo so se v zadnjem desetletju v Turčiji zmanjšale za 6 odstotnih točk. To je 
predvsem posledica nižjih stopenj zaposlenosti žensk, ki so se s 70 % leta 2008 znižale na 
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62 % leta 2018. V nasprotju s tem se je stopnja zaposlenosti mladih odraslih z nižjo 
srednješolsko izobrazbo zvišala za 5 odstotnih točk, medtem ko se je za tiste z višjo srednjo 
stopnja izobrazbe je ostala stabilna. Razlike v zaposlovanju med spoloma so največje med 
mladimi odraslimi z višjo in nižjo srednjo izobrazbo. Moški brez srednješolske izobrazbe so 
bili več kot trikrat bolj verjetno zaposleni kot podobno izobražene ženske. Med tistimi z 
višjo sekundarno ali višjo sekundarno in terciarno izobrazbo so bili tudi moški več kot 2,5-
krat bolj verjetno zaposleni kot ženske. V nasprotju s tem so bili moški s terciarno izobrazbo 
1,4-krat bolj verjetno zaposleni kot podobno izobražene žensk (Ozden, 2015, stran 5). 
Turčija je država v razvoju z mladim in dinamičnim prebivalstvom (skupaj več kot 75 
milijonov). Povečana populacija se sooča s težavami pri iskanju zaposlitve. Eden od razlogov 
za to je šibka širitev industrijskega in storitvenega sektorja, ki ustvarja zaposlitev, in krčenje 
kmetijskega sektorja. Migracije iz podeželskih v urbana območja se še naprej povečujejo, 
kar povečuje trg dela v mestnih mestih in pritiska na tiste, ki se potegujejo za isto delovno 
mesto. Nekmetijski sektor zaradi majhnih naložb ali neuspešnega ustvarjanja delovnih mest 
ne prevzame tega presežka na trgu dela. Poleg tega se stopnja udeležbe na trgu dela v 
Turčiji še naprej zmanjšuje. Po statističnih podatkih OECD je bila stopnja udeležbe na trgu 
dela v Turčiji leta 2014 55,1 %, v državah OECD pa 71,2 %. Poleg tega je bila stopnja 
udeležbe žensk v na trgu dela leta 2014 33,6-odstotna, države OECD pa so istega leta 
dosegle 62,8-% stopnjo. Tudi stopnja udeležbe moških na trgu dela v Turčiji je bila leta 2014 
76,6 %, kar je za 3,1 % nižja stopnja od držav OECD. Pokrajine na območju jugovzhodne in 
vzhodne Anatolije zaostajajo v gospodarskem in socialnem smislu. Na primer, znano je, da 
pokrajine na območju jugovzhodne in vzhodne Anatolije v gospodarskem in socialnem 
smislu zaostajajo. Stopnja udeležbe žensk na trgu dela je na splošno v vseh regijah precej 
nizka. V jugovzhodni Anatoliji je bila stopnja udeležbe žensk na trgu dela leta 2014 približno 
16-odstotna, kar je najnižja od vseh regij. Kulturne razlike, verske napetosti in visoke 
stopnje rodnosti so lahko vzrok za nizko udeležbo žensk v jugovzhodni Anatoliji. Nasprotno, 
črnomorska regija predstavlja največjo udeležbo žensk na trgu dela. V tej regiji prebivalstvo 
na splošno živi od kmetijstva. Obstaja veliko majhnih kmetij, ki jih zasadijo vaščani. Tako je 
večina žensk v regiji zaposlenih na teh kmetijah (Ozden, 2015, 4‒10). 
Glede na status žensk v poklicnem življenju v Turčiji, kot je razvidno v tabeli 4, je bilo po 
navedbah Tukrstata (starejših od 15 let) leta 2002 zaposlenih 25,3 % žensk, medtem ko se 
je ta številka od leta 2018 povečala na 29,4 %. Znaten napredek je bil dosežen tudi pri 
stopnji udeležbe žensk na trgu dela. Stopnja udeležbe žensk na trgu dela, ki je bila leta 2002 
27,9 %, se je po podatkih za leto 2018 povečala na 34,2 %. Razvidno je, da se je zaradi 
dejavnosti, namenjenih spodbujanju zaposlovanja žensk, stopnja neformalno zaposlenih 
žensk od leta 2018 zmanjšala na 42,1 % v primerjavi s 72,5 % leta 2002. Glede na podatke 
o sodelovanju na trgu dela žensk po izobrazbi je bilo ugotovljeno, da se s povečanjem 
stopnje izobrazbe povečuje tudi stopnja udeležbe na trgu dela. Od leta 2018 je najvišja 
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stopnja udeležbe na trgu dela na stopnji terciarne izobrazbe, in sicer 71,6 %. Porazdelitev 
zaposlenosti žensk glede na njihov status zaposlitve kot delodajalec se je v celoti povečal s 
5,1 % leta 2002 na 8,7 % leta 2018. V istem obdobju se je delež samozaposlenih povečal s 
14,9 % na 17,8 %. 
Tabela 5: Zaposlovanje žensk 2002 in 2018 
ŽENSKE LETO  
STATUS NA TRGU DELA % 2002 2018 
Stopnja udeležbe na trgu dela 27,9 34,2 
Stopnja zaposlenosti 25,3 29,4 
Stopnja brezposelnosti 9,4 13,9 
Stopnja brezposelnosti 





Status zaposlitve % 2002 2018 
Redna oziroma priložnostna 
dela 
17,8 30,2 
Delodajalec 5,1 8,7 
Samozaposlene 14,9 17,8 
Neplačane družinske delavke 68,1 70,9 
Sodelovanje na trgu dela 
glede na izobrazbo % 
2002 2018 
Brez šole 24,4 16,1 
Osnovnošolska izobrazba 24,9 28,2 
Srednja šola 31,9 34,7 
Poklicna ali tehnična srednja 
šola 
- 42,7 
Terciarna izobrazba  71,5 71,6 
Porazdelitev zaposlenosti po 
sektorjih % 
2002 2018 
Storitve 26,3 57,9 
Kmetijstvo 60,0 26,1 
Vir: Turkstat Labour Force Statistics (2018) 
6.1 AKCIJSKI NAČRTI IN PROJEKTI 
Projekt, podpisan med Ministrstvom za prehrano, kmetijstvo in živinorejo ter Zvezo turških 
kmetijskih zbornic 14. maja 2012, je bil namenjen usposabljanju žensk na področju, kot je 
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kmetijstvo, enakost spolov, nasilje nad ženskami, človekove pravice in svoboščine in razvoj 
medinstitucionalnega sodelovanja. V okviru projekta je bilo usposobljenih 771 žensk v 
provincah Kayseri, İzmirju, Gaziantepu, Sakaryi in Diyarbakıru, ki so bile določene kot 
pilotne province. Da bi popularizirali ta usposabljanja, je bilo v provincialnih in njihovih 
zavodih organizirano usposabljanje za enakost spolov, namenjeno socialnim delavcem. V 
okviru projekta se je usposabljanj, vključno s tistimi v pilotnih provincah, udeležilo 8.568 
žensk s podeželja (Aile Calisma, 2019,stran 43 ). Z zagotovitvijo možnosti za sodelovanje 
žensk, ki delajo na podeželju, s prispevanjem k reševanju revščine in brezposelnosti ter s 
procesom razvoja podeželja, se bodo ženske na podeželju vključile v program socialne 
varnosti in sčasoma izključile iz statusa družinske delavke. Glede na to, da je število žensk 
na podeželju večje kot število moških, je projekt izrednega pomena za usposabljanje žensk 
na podeželju. Prav tako je treba na podeželju spodbujati podjetništvo žensk. Zagotoviti jim 
je treba pomoč pri delih, ki bi jih lahko opravljale, in tako povečati zaposlenost.  
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je v sodelovanju s svetovno banko in s 
finančno podporo švedske Agencije za mednarodno razvojno sodelovanje (SIDA) razvilo 
Projekt za spodbujanje dostopa žensk do ekonomskih priložnosti“, ki zajema obdobje 
2012–2017. Namen projekta je bil ženskam pomagati do zaposlitve z boljšimi pogoji, 
opredeliti elemente, ki ženskam olajšajo dostop do trga dela in spodbujati njihovo 
podjetništvo, odkriti težave, s katerimi se ženske spopadajo, oblikovati politične rešitve 
zanje in razviti konkretne predloge rešitev. Izvedena je bila raziskava, ki je prispevala k 
prizadevanjem za razvoj kvalificiranega in dostopnega osnutka modela z namenom 
popularizacije storitev zgodnjega izobraževanja in nege otrok. Simulacijska dejavnost, 
izvedena glede na rezultate "Raziskave ponudbe in povpraševanja po predšolskih 
ustanovah in izobraževalnih storitvah v Turčiji", je bila na sestanku 20. decembra 2016 
predstavljena ustreznim institucijam (The world bank, 2015). V okviru prizadevanj za 
promocijo ženskih zadrug je bil po vsej državi izveden raziskovalni projekt, namenjen 
odkrivanju vprašanj o položaju ženskih zadrug v Turčiji, njihovih izzivov, oblikovanje 
predlogov rešitev in priložnosti, ki so na voljo ženskim zadrugam, ter zaključeno poročilo o 
raziskavi. Poleg tega so bili razviti pisni, vizualni in tiskani izobraževalni materiali za ženske 
zadruge (Aile Calisma, 2019, 44).  
Preko programa "Inženirske deklice iz Turčije", ki se izvaja v sodelovanju z Generalnim 
direktoratom za srednješolsko izobraževanje, Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve, fundacijo Limak in Razvojnim programom Združenih narodov (UNDP), se spodbuja 
študente, naj izberejo inženirske oddelke v skladu s svojimi interesi in sposobnostmi, ne 
glede na razlike med spoloma z ozaveščanjem med srednješolci, njihovi starši in učitelji o 
enakosti spolov in poklicnih predsodkih ter uvajanju poklica inženir. V študijskem letu 2017-
2018 je bil projekt izveden v 50 pilotskih šolah v 10 provincah, vključno z Ankaro, Antalijo, 
Artvinom, Çanakkalejem, Elazığom, Hatayem, İstanbulom, Kırklarelijem, Muğlo in Siirtom. 
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V okviru usposabljanj na delovnem mestu, ki jih je leta 2018 za učitelje organiziralo 
Ministrstvo za narodno šolstvo, se je 682 oseb udeležilo 16 tečajev o enakosti spolov in 
usposabljanju in 9.942 oseb se je v okviru družinskih izobraževanj udeležilo 400 dejavnosti 
usposabljanja na delovnem mestu (Ministry of family, labour and social services, 2020, 
stran 27). Turčija mora sprejeti spremembe, da ženskam pomaga premagati številne ovire, 
s katerimi se soočajo, in izboljšati svojo ekonomsko prožnost. Država mora spodbujati 
boljšo obliko dohodka za finančne in nefinančne koristi. Eden najboljših načinov za 
spodbujanje boljših finančnih prihodkov je s podjetnicami, ki jim zagotavljajo kreditne 
sposobnosti, zagotavljajo višje izobraževalne vire in poklicno usposabljanje. 
Vlada Republike Turčije je začela projekt matere na delovnem mestu, ki zagotavlja finančno 
podporo materam otrok, starih od 0 do 15 let, za udeležbo na zajamčenih tečajih poklicnega 
usposabljanja ali usposabljanju na delovnem mestu. Od 18.288 udeleženk v letu 2019 jih je 
samo 316 izkoristilo dodatno podporo za nego otrok za otroke, stare od 2 do 5 let. Da bi 
podprli ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, so bili dodatki za polovični 
delovni čas v letu 2019 izplačani 7.132 upravičenkam, kar je od leta 2016 skupaj le 25.987. 
Delo s krajšim delovnim časom je v Turčiji manj razvito (10 %) v primerjavi s povprečjem EU 
(19 %). Enakost spolov je v dokumentih nacionalnih politik zelo omejena. Zakonodajni in 
institucionalni mehanizmi, potrebni za uravnoteženje družinskega in poklicnega življenja 
kot temeljne sestavine vseh nacionalnih politik, ki spodbujajo zaposlovanje žensk, še vedno 
nimajo. Razlika v plačah med spoloma je 12,9 %, razlika v plačilu materinstva pa 29,6 % 
(EUROPEAN COMMISSION, 2020, stran 42).  
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju z Razvojnim programom 
Združenih narodov in zasebnim podjetjem začelo projekt z imenom "Turški projekt 
inženirskih deklet" (2016–2020). Projekt je namenjen razvoju prototipov pod vodstvom 
zasebnega sektorja za vključujočo in trajnostno gospodarsko rast v storitvenem in 
proizvodnem sektorju, ki imajo koristi od vključevanja enakosti spolov in zagovarjanja ter 
razširjanja zgodb o uspehu v javnem in zasebnem sektorju. Projekt je osredotočen na razvoj 
podpornega programa pod vodstvom zasebnega sektorja za spodbujanje udeležbe 
študentk v inženirskih poklicih. Dolgoročni pričakovani učinek projekta je povečati 
kakovostno zaposlovanje žensk in zagovarjati načela enakosti spolov v vodilnih storitvenih 
in proizvodnih sektorjih, da bi trajnostno izboljšali vključenost gospodarske rasti. 
Izobraževanje je pomemben dejavnik udeležbe žensk na trgu dela, zlasti v urbanih delih 
Turčije. Izobražene ženske se lažje spopadajo z velikimi neenakostmi med spoloma na trgu 
dela. Stopnje udeležbe na trgu dela se povečujejo glede na stopnjo izobrazbe in dosegajo 
najvišje stopnje pri ženskah z univerzitetno izobrazbo. Čeprav je število poklicnih žensk 
manjše od moških, je ta razlika manjša od razlike med stopnjo udeležbe žensk in moških v 
drugih vzorcih dela. Vendar razmeroma višje stopnje udeležbe žensk pri poklicnem delu ne 
zagotavljajo enake udeležbe na trgu dela. Segregacija poklicev je zelo očitna na visoko 
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usposobljenih delovnih področjih, tako da čeprav so stopnje udeležbe žensk razmeroma 
visoke, so ženske na splošno omejene na poklice, za katere se domneva, da so primerni za 
ženske in so manj konkurenčni in manj prestižni v poklicnem svetu. Na splošno se šteje, da 
so tehnični poklici neprimerni za ženske. Poleg tega so ženske koncentrirane na nižjih 
ravneh poklicne hierarhije in imajo manj visoke položaje ali položaje odločanja. 
Izključevanje žensk iz poklicev, v katerih prevladujejo moški, ima socialne in ideološke 
osnove, kot so moški značaj identitete, etika in kultura poklicev, in se strukturno pojavlja 
znotraj poklicnih združenj in izobraževalnih ustanov (UNDP Turkey, 2018).  
 
Udeležba študentk na inženirskih oddelkih je po eni strani omejena in določena s 
stereotipizacijo spolov, po drugi strani pa je med študentkami vse več nagnjenosti k 
različnim vejam tehnike. Za zaključek je treba podpirati in spodbujati študentke, ki se vse 
bolj zanimajo za tehniko. Vendar je treba opozoriti, da samo podpora in spodbujanje le-teh 
ne bi zadostovala za izpodbijanje strukturnih neenakosti, ki ženske izključujejo iz 
inženirstva, pa tudi za opolnomočenje študentk. To bi bilo mogoče le z uvedbo bolj 
enakovrednega okolja za inženirsko stroko v smeri izzivanja spolnih stereotipov tako v 
izobraževalni strukturi kot v delovnih odnosih. V ta namen je treba pri razvoju spolno 
občutljivega in enakopravnega pristopa podpirati ne samo študentke, temveč tudi njihove 
sošolce, delodajalce, akademike, učitelje, poslovni svet in strokovna združenja. Projekt 
strukturirano in komplementarno obravnava zgoraj omenjene potrebe, tako da združuje 
vse akterje od študentov, njihovih družin, poslovnih akterjev do oblikovalcev politik in 
mentorjev, da bi podprl ozaveščanje in razvoj zmogljivosti, hkrati pa je usmerjen v 
vključevanje poslovnih modelov (UNDP Turkey, 2018).  
 
V prvem delu projekta je študentom na oddelkih za elektrotehniko, elektroniko, industrijo, 
gradbeništvo, strojništvo, računalništvo in okoljsko inženirstvo državnih univerz v okviru 
programa zagotovljena štipendijska podpora in naslednja podpora: mentorska podpora 
inženirk, ki delajo v podjetju in drugih organizacijah, pripravniške prakse v podjetju in 
drugih organizacijah, sodelovanje v programu "Vodstvo v inženirstvu" prek spletnih 
seminarjev, možnosti spletnega usposabljanja angleškega jezika, po diplomi se lahko 
zaposlijo v podjetju in drugih organizacijah v sektorju v okviru potreb. V prvem letu projekta 
je bilo s štipendijami in drugimi podpornimi programi zagotovljenih 40, v drugem letu 54 
kandidatk za inženirke. Trenutno je 110 štipendistk, med njimi 2 sirski ženski. V drugem 
delu projekta sta bili izvedeni dve dejavnosti, namenjeni dekletom v srednjih šolah in na 
univerzah, da bi spodbudili izbiro inženirskih oddelkov. Ta razvoj ni le izboljšal znanja 
štipendistov, temveč jim je omogočil tudi ozaveščanje o opolnomočenju žensk. Ministrstvo 
za šolstvo se je konec leta 2017 kot partner pridružilo srednji šoli v projektu. Srednješolski 
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program je bil zasnovan v partnerstvu Ministrstva za šolstvo. Leta 2017 sta bili za pilotni 
projekt izbrani dve šoli v provinci Hatay (Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development, 2021).  
 
6.2 KAMPANJE, MEDIJI IN CIVILNE ORGANIZACIJE 
Obstajajo številne kampanje, programi usposabljanja in številni drugi načini za ozaveščanje, 
vključno z vizualnimi mediji, ki ljudem pomagajo razumeti pomen človekovih pravic in 
pripomorejo k spreminjanju javnega mnenja. Turčija poskuša prepoznati vprašanja v zvezi 
z izobraževanjem, zdravjem, nasiljem in trgom dela. Ti programi so vzpostavljeni za 
zagotavljanje enakosti spolov in krepitve vloge žensk. 
Proces globalizacije je skupaj z nenehnim razvojem komunikacijskih omrežij znatno povečal 
pomen nevladnih organizacij pri vplivanju na oblikovanje in izvajanje politik po vsem svetu. 
Različne vrste nevladnih organizacij, kot so skupine za zagovorništvo, lobiranje in kampanje, 
platforme, fundacije, združenja, državljanske pobude, fundacije in mreže obrtnikov zdaj 
igrajo ključno vlogo na socialnem, gospodarskem, političnem in kulturnem življenju. Tudi 
Turčija je v zadnjem desetletju skupaj z opazno gospodarsko in demokratično preobrazbo 
hitro razširila nevladne organizacije. V zgodnjih osemdesetih letih je bilo v Turčiji le 20 
organizacij civilne družbe, leta 2015 pa je njihovo število doseglo 90.000, med njimi 20.000 
dobrodelnih ustanov. Zlasti nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ženskimi vprašanji, so 
postale pomembnejše in prevzele vodilno vlogo pri reševanju zahtev in problemov turških 
žensk, glede človekovih pravic in demokracije. Med ugledne ženske organizacije civilne 
družbe, usmerjene v ženske, so Združenje žensk in demokracije ( v nadaljevanju KADEM), 
Mednarodno združenje žensk in družine (IWFA), Združenje solidarnosti žensk zaposlenih v 
zdravstvu (KASAD-D), Fundacija za izobraževanje in kulturo žensk (HEKVA), Hazar Združenje 
za izobraževanje, kulturo in solidarnost, Združenje Meridyen in Organizacija za pravice 
žensk proti diskriminaciji (AKDER).Za Turčijo je bil velik dobiček, da so organizacije civilne 
družbe, ki jih vodijo ženske, deležne izjemnega razvoja nevladnih organizacij v zadnjem 
desetletju. V tem obdobju so vladne politike spremenile turško politično in gospodarsko 
sceno, s čimer se je odprla pot za večjo udeležbo žensk v politiki ter gospodarskem in 
družbenem življenju. Tovrstne nevladne organizacije v Turčiji so izjemno dobro 
pripravljene, da izpolnjujejo svojo funkcijo, ne samo v zvezi z ženskimi vprašanji, temveč 
tudi širšimi problemi v družbi (GENÇ ÜNAY, 2015).  
KADEM je organizacija civilne družbe, ki se zavzema za zagotavljanje človeškega 
dostojanstva žensk. Njihova vizija je vključevanje v akademske študije za razvijanje novega 
diskurza s preseganjem uveljavljenih družbenih sprejemanj in problematičnih področij 
sodobnega miselnega okvira ter razvijanje družbene zavesti, da je delitev vlog med moškimi 
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in ženskami mogoče uresničiti le z upoštevanjem ravnovesja med pravicami in 
odgovornostmi. S svojim delom si prizadevajo spodbujati enake možnosti in povečati 
število žensk, ki prispevajo k političnim, socialnim in ekonomskim sistemom. KADEM 
sodeluje pri projektu Ženske-20 (W20), ki se je začel pod turškim predsedstvom svetovnega 
vladnega foruma G20 leta 2015. Njegov cilj je podpirati gospodarsko rast, ki vključuje spol, 
in sicer s spodbujanjem udeležbe žensk na trgu dela, odpravo razlike v plačah na podlagi 
spola, podporo ženskemu podjetništvu, ter pomoč ženskam pri doseganju vodstvenih 
položajev. KADEM je član organizacijskega odbora W20, skupaj z dvema turškima 
nevladnima organizacijama, turškim združenjem podjetnic (KAGİDER) in Turškim 
združenjem podjetnic (TİKAD). KADEM prav tako sodeluje pri raziskovanju izkušenj žensk v 
storitveni industriji. Eden od primerov poglobljenih raziskav KADEM je projekt z naslovom 
Problemi žensk, ki delajo v storitveni industriji, in ovire za njihovo napredovanje. 17-
mesečna študija vključuje: analizo upravne strukture javnih in zasebnih institucij, 
poglobljene razgovore z 2.040 ženskami, ki delajo na različnih položajih v teh zavodih, 
poglobljene razgovore z upravnimi uslužbenci v sedmih mestih, fokusne skupine z 
ženskami, vodstvo v različnih sektorjih. Projekt podpirata švedska agencija za mednarodno 
razvojno korporacijo (SIDA) in turško ministrstvo za delo, družino in socialno politiko. 
Projekt Ženske v inovacijah KADEM je ženskam pomagal preoblikovati svoje ideje v trdne 
poslovne načrte in jim dal orodja, ki jih potrebujejo, da postanejo uspešne podjetnice. Od 
400 prijavljenih je bilo za začetno izobraževanje izbranih 30 žensk, na katerih je 21 
mentorjev z različnih področij delilo svoje znanje o podjetništvu, poslovnih modelih, 
naložbah, finančni podpori, blagovni znamki in poslovnem komuniciranju. Nato so mentorji 
izbrali deset žensk za nadaljnje izobraževanje o izvajanju projektov, ideje uspešnih 
podjetnikov pa so predvajali na turškem televizijskem kanalu. Projekt je bil izveden v 
sodelovanju s Tehno-parkom univerze Marmara, ki je povezan s Turškim svetom za 
znanstvene in tehnološke raziskave. Vključeno je bil tudi reševanje problema mobinga 
(KADEM, 2020).  
V letu 2015 je KADEM organiziral  z delavnico v sodelovanju z Združenjem za medsebojno 
pomoč žensk (Administrators and Employees Mutual Relief Association). Cilj je bil 
razpravljati o vprašanju "mobinga" - opredeljenega kot psihološko ali čustveno 
nadlegovanje posameznika. Na primer, ženske na delovnem mestu lahko pri delodajalcih 
doživijo mobing. Udeleženci delavnice so razpravljali o možnih rešitvah problema, 
preučevali ukrepe za preprečevanje mobinga. Javni izobraževalni centri in centri za poklicno 
izobraževanje skušajo povečati zaposljivost žensk in njihovo udeležbo v gospodarskem in 
družbenem življenju ter jim zagotoviti tečaje poklicnega usposabljanja. Da bi odpravili 
nepismenost žensk, se je leta 2008 začela "kampanja za opismenjevanje z naslovom Mati 
in hči v šoli", katere cilj je bil zagotoviti, da se vsaj 3 milijone žensk opismeni. V okviru 
kampanje je sodelovalo 2.590.446 ljudi na tečajih pismenosti med 8. septembrom 2008 in 
8. septembrom 2012 je 2.139.981 prejelo potrdila o pismenosti. Leta 2018 je bilo žensk, ki 
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so se udeležile tečajev opismenjevanja 653.379. Število žensk, ki so končale prvo stopnjo in 
se udeležile druge stopnje, je 67.860. Zelo pomembno je, da so vsebine učnih načrtov, 
učbenikov in učnih gradiv občutljive na enakost spolov, saj študentov ne usmerjajo k 
tradicionalnim vlogam spolov s prenosom stereotipov o spolu na študente prek odkritih ali 
prikritih sporočil (Ministry of family, labour and social services, 2020, 29). 
V okviru študij komunikacijske strategije 25. novembra 2015 se je začela kampanja »Tukaj 
sem, da ustavim nasilje nad ženskami«. V okviru kampanje so bili pripravljeni spotni filmi, 
infografski filmi, brošure, beležke, značke, magneti, transparenti in vrečke. Na košarkarskih 
in nogometnih tekmah so bili uporabljeni transparenti z napisom »Tukaj sem, da končam 
nasilje nad ženskami«. Logotip kampanje se je pojavil na televiziji v športnih programih. 
Zgradba pokrajinskega direktorata MFSP v Ankari (nekdanja), Trojanski konj v Čanakkalah, 
stavba TOBB z zgodovinskim stolpom z uro v Izmirju in stavba občine Metropolitanske 
občine v Ankari so bili osvetljeni z oranžno barvo. Zaključek projekta je bil 24. novembra 
2016. Srečanje se je zaključilo z udeležbo velike skupine občinstva, ki so ga sestavljale 
ministrstvo za notranje zadeve, zdravje in pravosodje, zlasti zainteresirane strani v 
projektu, javne ustanove, organizacije in nevladne organizacije. Za različne ciljne skupine 
so bile izvedene dejavnosti ozaveščanja. Skladno s tem so bili v Konji, Kirsehirju, Eskisehiru, 
Trabzonu, Gaziantepu, Antaliji, Samsunu, Istanbulu in Ankari organizirani sestanki za 
prepoznavnost z namenom spodbujanja informacij in ozaveščanja o nasilju nad ženskami 
za različne ciljne skupine, kot so lokalni medijski strokovnjaki, družinski zdravniki, študenti, 
osebje zavoda za socialno varnost, osebje občine Ankare ter predstavniki drugih javnih 
ustanov. Sestankov se je udeležilo 3.519 ljudi (Ministry of family, labour and social services, 
2020).  
Glede civilne družbe je prišlo do resnega nazadovanja, saj je bila pod vse večjim pritiskom, 
zlasti zaradi številnih aretacij aktivistov, vključno z zagovorniki človekovih pravic in 
ponavljajoče se uporabe prepovedi demonstracij in drugih vrst shodov, kar je privedlo do 
hitrega zmanjševanja prostora za temeljne pravice in svoboščine. Številne organizacije, ki 
temeljijo na pravicah, so v okviru ukrepov v izrednih razmerah ostale zaprte in jim ni bilo 
ponujeno nobeno pravno sredstvo v zvezi z zaplembo. Kljub temu je civilna družba ostala 
aktivna in vključena v javno življenje, kolikor je bilo to mogoče. Zemljevid organizacij civilne 
družbe se je začel bistveno spreminjati, vidnejša vloga pa je bila dodeljena provladnim 
organizacijam. Upravne obremenitve, tudi za mednarodne nevladne organizacije, še naprej 
ovirajo dejavnosti civilne družbe. Treba je vzpostaviti in dosledno uporabljati sistematične 
in vključujoče mehanizme za posvetovanje s širokim spektrom civilne družbe, zlasti glede 
nove zakonodaje in politik. Opolnomočena civilna družba je ključni sestavni del vsakega 
demokratičnega sistema in jo morajo državne institucije priznati in obravnavati kot tako. 
Turške organizacije civilne družbe so še naprej bistveno prispevale h ključnim izzivom, s 
katerimi se sooča država, zlasti na področju izobraževanja, sodelovanja žensk na trgu dela, 
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ozaveščanja o etnični in socialni strpnosti ter podpori beguncem. Številne organizacije 
civilne družbe v Turčiji so namenjene raziskovanju ali zagovarjanju političnih in družbenih 
vprašanj, kot so izobraževanje, pravice spolov. Na področju človekovih pravic deluje 
omejeno število organizacij civilne družbe. Zakonodajo o svobodi združevanja za nacionalne 
in tuje organizacije ter izvajanje te zakonodaje je treba uskladiti z evropskimi standardi. V 
programe dialoga med civilno družbo med EU in Turčijo je bilo doslej vključenih približno 
900 turških organizacij civilne družbe. Ti programi podpirajo razvoj civilne družbe in 
omogočajo večjo prepoznavnost organizacij civilne družbe na lokalni ravni. Vendar v zvezi 
s sodelovanjem s civilno družbo ni celovite vladne strategije. Neodvisne organizacije civilne 
družbe, ki temeljijo na pravicah, so večinoma izključene iz posvetovanj kot del zakonodaje 
in postopkov oblikovanja politike ter spremljanja. Na splošno mora biti pravno, finančno in 
upravno okolje bolj naklonjeno razvoju civilne družbe, saj še vedno ni usklajevalnega 
organa za spremljanje preglednega mehanizma za javno financiranje in ustreznih davčnih 





7 UKREPI TURČIJE IN URESNIČEVANJE ZAKONODAJE 
Eden od ključnih pozivov v Evropski resoluciji 2012 je bil poziv Ministrstvu za delo družino 
in socialne zadeve, naj si še naprej prizadeva in poudarja, kako pomembno je zagotoviti 
ženskam, ki so žrtve nasilja, konkretne alternative in možnosti. Ministrstvo je bilo pozvano, 
naj še naprej dejavno spodbuja pravice žensk, izobraževanje, tudi s premoščanjem razlik 
med spoloma v srednješolskem izobraževanju in udeležbo na trgu dela, ki ostaja nizka. 
Različne skupine ranljivih otrok se soočajo z različnimi izzivi v Turčiji, pri čemer begunski 
otroci še posebej tvegajo, da ne bodo imeli dostopa do nobene oblike izobraževanja Na 
začetku cikla državnega programa leta 2016 je bilo v šolo vključenih le približno 320.000 
begunskih otrok (približno 36 % šolske begunske populacije), kar predstavlja velik izziv za 
izobraževalni sektor, da v šolo sprejme izjemno število dodatnih otrok. Konec leta 2018 je 
bilo v formalno izobraževanje vključenih 645.140 (317.761 deklet in 327.379 dečkov), kar 
predstavlja 62 % begunske populacije v šolski dobi. Ta napredek je rezultat nenehnega 
sodelovanja med Ministrstvom za nacionalno šolstvo (MoNE), UNICEF-om in drugimi 
partnerji v formalnem in neformalnem izobraževanju ter medsektorskih posegov. Primer 
takšnih posegov je podaljšanje pogojnih denarnih nakazil za izobraževalni program. 
7.1 URESNIČEVANJE DELOVNE ZAKONODAJE V PRAKSI 
Za učinkovito spodbujanje enakosti in boj proti diskriminaciji v Evropski uniji je pomembno 
razumeti učinke zakonodaje EU o enakem obravnavanju in nediskriminaciji. Evropska 
komisija je zato ustanovila nekdanjo mrežo pravnih strokovnjakov za enakost spolov in 
mrežo za boj proti diskriminaciji, da bi podprla svoje delo z zagotavljanjem neodvisnih 
informacij in nasvetov o pomembnih dogodkih v državah. Primarna naloga te evropske 
mreže pravnih strokovnjakov za enakost spolov in nediskriminacije je zagotoviti zanesljive 
strokovne informacije (EUROPEAN EQUALITY LAW NETWORK, 2014). V tej mreži je kar 
nekaj primerov Turčije, iz katerih pa smo izbrali dva, ki imata pri naši raziskavi pomembno 
vlogo.      
Primer 1: 
Sodna praksa: Uredba o pogojih za zaposlitev nosečnic in doječih žensk ter negovalnih sob 
in centrov za varstvo otrok v 15. členu nalaga delodajalcem, da ustanovijo negovalne sobe 
in centre za nego otrok. Če je zaposlenih več kot 150 žensk, mora delodajalec za otroke od 
0 do 6 let odpreti center za varstvo otrok (Turkish labour law, 2015). 
Zadeva: Banka, v kateri je delala tožeča stranka, ni ustanovila nobenega otroškega centra, 
čeprav je zaposlovala nekaj tisoč žensk. Posledično je zaposlena, ki je bila na letnem 
dopustu, poslala uradno opozorilo delodajalcu (bančni upravi) za ustanovitev otroškega 
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centra in izjavila, da bi lahko bila odsotnost otroškega centra pravi razlog, da odpove 
pogodbo o zaposlitvi po zakonu o zaposlovanju 24. člen / II. Vendar delodajalec ni izpolnil 
zahteve, zavrnil je zahtevke zaposlene in ni dovolil, da se zaposlena vrne na delovno mesto 
po njenem letnem dopustu in njeno opozorilo obravnaval kot odpoved pogodbe o 
zaposlitvi. V tožbi pritožnika je delovno sodišče odločilo v korist delodajalca. Nato je 
zaposlena zoper to odločbo vložil pritožbo pri 9. oddelku kasacijskega sodišča. Delovno 
sodišče je odločilo v korist delodajalca. Kasneje je zaposlena zoper to odločbo vložila 
pritožbo na Kasacijsko sodišče (EUROPEAN EQUALITY LAW NETWORK, 2014) 
Sklep sodišča: Kasacijsko sodišče 9. oddelka je presodilo, da morajo delodajalci ustanoviti 
negovalno sobo za otroke do 1. leta, če je zaposlenih med 100 in 150 žensk. Če je zaposlenih 
več kot 150 žensk, mora delodajalec za otroke od 0 do 6 let odpreti center za varstvo otrok. 
Sodišče je zaključilo, da se je z nedovoljenjem zaposlene, da se vrne na delovno mesto po 
njenem letnem dopustu, bila pogodba o zaposlitvi prekinjena brez upravičenega razloga 
(Labour Act Article 25), zato zaposleni pripadata odpravnina (Labour Act Additional Article 
14) in odpoved plačila (Labour Act Article 17). 
Ključne točke analize: Da bi se dosegla enakost med moškimi in ženskimi zaposlenimi z 
družinskimi obveznostmi in med ostalimi zaposlenimi, bi se morala Turčija zavzeti, da bo 
razvijala in spodbujala javne in zasebne storitve, kot so storitve dnevnega varstva otrok in 
druge ureditve glede varstva otrok. Uredba o pogojih zaposlitve nosečnic in doječih žensk 
določene delodajalce zavezuje, da ustanovijo negovalne in varstvene centre. 
Uredba o pogojih za zaposlitev nosečnic in doječih žensk ter negovalnih sob in centrov za 
varstvo otrok, člen 15, od delodajalcev zahteva, da ustanovijo negovalne in varstvene 
centre. Vendar obstajajo dokazi, da številna od teh velikih delovnih mest ne izpolnjujejo 
obveznosti otroškega varstva in skoraj ni nobene pravne izvršbe. Zahteva po ustanovitvi 
negovalnih sob in centrov za varstvo otrok velja le za ustanove, v katerih je zaposlenih vsaj 
100 žensk, ne glede na njihovo starost ali zakonski status. Dejstvo, da samo zakonsko število 
žensk sproži to zakonsko zahtevo, delodajalcem naloži, da zaposlijo manj žensk, kot je 
določeno, da bi se izognili tej obveznosti. Zato se ženske zaposlitvene možnosti zmanjšujejo 
in diskriminatorna praksa je zakoreninjena. Zato je treba obveznost odprtja negovalne sobe 
in otroškega centra določiti tako, da se upošteva celotno število zaposlenih. Ta uredba je 
odraz stališča, da mora ženska skrbeti za otroka. To je v nasprotju z načelom enakih pravic 
moških in žensk ter načelom enake delitve družinskih odgovornosti. V skladu s 16. členom 
Uredbe lahko otroci moških uporabljajo negovalne sobe in centre za varstvo otrok na 
očetovem delovnem mestu le, če so njihove matere mrtve ali so otroci pod skrbništvom 
očeta. To določbo lahko kritiziramo, ker bi moral imeti otrok možnost, da uporablja 
prostore, ki so na voljo na očetovem delovnem mestu, če na materinem delovnem mestu 
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ni negovalne sobe ali otroškega centra. Ta ureditev je še ena ovira za enakost v poklicnem 
življenju žensk (Evropska komisija, 2019). 
Primer 2: 
Zadeva: Javni zavod, kjer je bila zaposlena, ji je naložil disciplinsko kazen zaradi nošenja 
rute. Ko je zaposlena še naprej nosila ruto, je bila odpuščena iz javnega zavoda. 
Postopek: Upravno sodišče je 18. julija 2018 odločilo, da je disciplinska kazen in razrešitev 
zaposlenega v javnem sektorju zaradi nošenja rute v javni ustanovi v Ankari kršitev svobode 
vere in vesti. Prav tako so tožeči stranki naložili plačilo 20.000 turških lir (okoli 3200 EUR) 
odškodnine. V tožbi pritožnice je upravno sodišče razveljavilo odločbo. Nato se je uprava 
javnega zavoda pritožila Conseil d'Etat2, ki je odločilo v korist javnega zavoda. Pritožničina 
pritožba zoper odločbo o odpovedi in zahtevo za popravek odločbe so prav tako zavrnili. 
Medtem je med obravnavo postopka začel veljati zakon št. 5525 o "amnestiji nekaterih 
disciplinskih kazni, izrečenih za zaposlene v javnem sektorju". Pritožnica je nato pri javnem 
zavodu vložila samostojno prošnjo, v kateri je zahtevala ugodnosti zakona št. 5525, in 
zahtevala, da je ponovno imenovana na svojo javno funkcijo, vendar je javni zavod njeno 
prošnjo zavrnil. Nadaljnjo tožbo pritožnice zoper zavrnitev uprave, da bi jo vrnila na delovno 
mesto, je Conseil d'Etat zavrnil. Po zavrnitvi njene pritožbe in zahteve za popravek odločbe 
Conseil d'Etat je pritožnica na ustavno sodišče vložila posamično vlogo. 
Sklep ustavnega sodišča: Iz zgoraj pojasnjenih razlogov je Ustavno sodišče ugotovilo kršitev 
svobode veroizpovedi, opredeljene v 24. členu Ustave Republike Turčije. Svoboda vere in 
vesti, zapisana v 24. členu ustave, je temeljnega pomena za vzpostavljanje in vzdrževanje 
učinkovite in trdne demokracije, ki temelji na pravni državi. Tisti, ki so privrženci različnih 
religij ali nimajo nobene religije ali prepričanja, so pod zaščito sekularne države. Argument, 
da je kršitev načela sekularizma dopuščati dežurnim zaposlenim v javnem sektorju, da 
nosijo ruto iz verskih razlogov, ne da bi se upoštevale posebne okoliščine njihove javne 
funkcije, pa Ustavno sodišče razume kot nesprejemljiv. Niti upravna odločba niti sodbe 
sodišča niso navajale, da je bila pritožnikova nošnja rute žaljiva, zatirajoča ali provokativna; 
ali z namenom posegati v druga prepričanja ali prisiliti druge, da sprejmejo njeno lastno 
prepričanje; ali poslabšala institucionalno javno službo in povzročil motnje. 
Ključne točke analize: Ustavno sodišče se ni v celoti lotilo vprašanja enakosti spolov in 
morebitne škode zaradi izključenosti žensk iz javnega dela. Zaradi prepovedi v Turčiji 
ženske, ki nosijo naglavne rute, niso mogle vstopiti v univerze, delovno okolje ali parlament 
                                                     
2 Conseil d' Etat- organ francoske nacionalne vlade, ki deluje kot pravni svetovalec izvršilne veje oblasti in kot 
vrhovno sodišče za upravno sodstvo. 
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in niso mogle sodelovati v javnem življenju, kot so morda želele. Če je treba opraviti 
feministično analizo, je treba upoštevati škodo, storjeno tem ženskam. 
Zgornja primera, ki nista osamljena, nakazujeta na to, da je v Turčiji potrebna odprava vseh 
zakonov in drugih predpisov, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja in določb, 
ki nasprotujejo načelu enakega obravnavanja v individualnih ali kolektivnih pogodbah o 
delu, notranjih pravilih podjetja ali predpisih, ki urejajo samostojne poklice in poklice ter 
organizacije zaposlenih in delodajalcev. Pomanjkanje zanesljivih podatkov o pritožbah / 
primerih diskriminacije ovira učinkovito oblikovanje politike. Število registriranih pritožb 
zaradi diskriminacije ni natančno, ker podatki niso konsolidirani in ni izmenjave informacij 
med različnimi institucijami. Vzpostavitev enotne baze podatkov za spremljanje in 
poročanje o primerih diskriminacije je potrebna, da se zagotovijo rezultati, ki temeljijo na 
rezultatih, in usklajen pristop (Evropska komisija, 2017).  
Primer 3: Razvoj zakonov / politik 
Pravilnik o delu s krajšim delovnim časom po porodniškem ali neplačanem dopustu je 
izvedbena uredba za ženske, ki želijo izkoristiti delo s krajšim delovnim časom po izteku 
porodniškega ali neplačanega dopusta. Izdalo ga je Ministrstvo za delo in socialno varnost 
in objavilo v Uradnem listu z dne 8. novembra 2016. Začelo je veljati z dnem objave. V Turčiji 
je porodniški dopust 16 tednov, dodatna tedna pa je treba dodati še pred rojstvom, če gre 
za večplodno nosečnost. Skupno obdobje porodniškega dopusta je obvezno. Predporodni 
čas počitka osem tednov se lahko na zahtevo zaposlene in odobritvijo zdravnika skrajša na 
tri tedne, neizkoriščen čas pa je treba dodati poporodnemu počitku. Če pride do zgodnjega 
poroda, je treba ponovno uporabiti neuporabljeno obdobje poporodnemu počitku. 
Zaposlena mora na zahtevo dobiti neplačan dopust do šest mesecev po poporodnem 
obdobju. Če je posvojenec mlajši od 3 let, bo za posvojitelja veljal osemtedenski dopust 
(enako kot poporodni dopust), nato pa šestmesečni neplačani dopust na zahtevo. Zakon št. 
6663 o spremembah zakona o davku od dohodka in nekaterih drugih zakonov, ki so začeli 
veljati, je z objavo v Uradnem listu z dne 10. februarja 2016 spremenil zakon o delu, ki 
predvideva delo s krajšim delovnim časom kot možnost za porodnega (in tudi 
posvojiteljskega) zaposlenega. Poslovnik o delu s krajšim delovnim časom po porodniškem 
ali neplačanem dopustu vsebuje podrobnosti o problematiki dela s krajšim delovnim časom 
(European commission, 2017, str. 1). 
Zaposlena (ali posvojiteljica, če je otrok mlajši od 3 let) se lahko po koncu porodniškega 
dopusta (ali polovico zakonsko določenega delovnega časa, ki znaša 45 ur na teden) odloči 
za "polovični delovni čas" (ali posvojiteljski dopust). To znaša 60 dni za prvega otroka, 120 
dni za drugega otroka in 180 dni za tretjega otroka. Trajanje dela s polovičnim delovnim 
časom bo daljše v primeru več rojstev (določeno obdobje plus 30 dni) ali če je otrok invalid 
(360 dni) (statut, člen 6). Če se odloči za 50-odstotno zmanjšanje časa, bo od delodajalca 
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prejemala polovico redne plače. Preostalo obdobje ji bodo izplačevali iz sklada za 
brezposelnost. Dnevni znesek tega izplačila (nadomestila) bo 80 % dnevne bruto minimalne 
plače. Zaposlena, ki koristi to možnost, ni upravičena do odmorov za nego (European 
commission, 2017, str. 1). 
Zaposlena ali njen mož imata tudi možnost krajšega delovnega časa do prvega dne v 
mesecu, ki sledi starosti obveznega šolanja (dopolnitev 66 mesecev starosti). Zaposlen bo 
prejel polovico svoje redne plače, če se odloči za 50-odstotno skrajšanje časa. Delodajalec 
mora biti pisno obveščen vsaj mesec dni pred začetkom dela s krajšim delovnim časom. 
Delodajalec bo pripravil delovni urnik ob upoštevanju narave dela in zahtev delavcev. 
Zahteva za to možnost ne bo veljaven razlog, da delodajalec odpove pogodbo. Če eden od 
zakoncev ni zaposlen, drugi ne more izkoristiti te možnosti, razen če drugi zakonec trpi za 
boleznijo, ki zahteva stalno oskrbo, ali če je zaposlen prosilec edini starš s starševsko 
avtoriteto ali če je prosilec edini posvojitelj. To delo s krajšim delovnim časom se bo začelo 
po porodniškem dopustu ali po 60/120/180 dneh "dela s polovičnim delovnim časom" ali 
po šestmesečnem neplačanem dopustu. Zaposlena, ki uporablja svoj šestmesečni 
neplačani dopust, lahko zaprosi za njegovo odpoved in začne delati s krajšim delovnim 
časom. Odobritev delodajalca bo potrebna, če je zaposlen prosilec: a) zaposlen v 
zdravstvenem sektorju pod določenimi nazivi, kot so odgovorni direktor, odgovorni 
zdravnik, odgovorni iz medicinskega laboratorija ali na položaju, ki zahteva stalno 
zaposlitev, b) zaposleni v sezonskih delih, krajših od enega leta, c) zaposleni v industrijskih 
izmenskih delih, ki zahtevajo nedeljivost; ali d) če je opravljeno delo zaradi svoje narave 
nedeljivo v delovne dni. Te omejitve niso nujne. socialni partnerji lahko s kolektivnimi 
pogodbami opredelijo dela, v katerih je mogoče delo s krajšim delovnim časom). Zaposleni, 
ki se je odločil za krajši delovni čas, se lahko vrne na polni delovni čas tako, da delodajalca 
obvesti vsaj mesec dni prej. Te odločitve kasneje ni mogoče razveljaviti. Če je bila začasno 
zaposlena delavka zaposlena v preostalem obdobju tega dela, se delovno mesto začasno 
zaposlene samodejno konča. Če se zaposlena, ki uporablja možnost s krajšim delovnim 
časom, odloči zapustiti delo, se bo z odobritvijo začasne zaposlene začasna zaposlitev 
samodejno spremenila v zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas (European 
commission, 2017, str. 2). 
 
7.2 VPLIV UKREPOV V BOJU PROTI COVID-19 NA ŽENSKE V TURČIJI 
Turška vlada je od 14. marca 2020 uvedla ukrepe za zajezitev širjenja  SARS-CoV-2. Če 
povzamemo: zaprte so bile šole, univerze, kavarne, gledališča, telovadnice, kinodvorane, 
izvedbeni centri, koncertne dvorane, poročne dvorane, glasbene dvorane, taverne, saloni 
za nargile, internetne kavarne, vse vrste igralnih centrov, zabaviščni parki, bazeni, turške 
kopeli, savne, zdravilišča, nakupovalna središča, brivci, frizerji in kozmetični saloni. Poleg 
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tega restavracije niso več smele postreči hrane za mizami in so lahko ponujale samo storitev 
dostave. Vsa znanstvena, kulturna, umetniška in podobna srečanja in dejavnosti so bili 
prestavljeni. Državljanom, starim 65 let in več, ki niso bili zaposleni, je bilo prepovedano 
zapuščati domove. Razglašena je bila prepoved potovanj, ki zajema 31 od 81 turških 
provinc, mednarodna potovanja in splošno naročilo, naj ostanejo doma mlajši od 20 let, ki 
niso zaposleni. Okoli 90 tisoč zapornikov je bilo izpuščenih iz zapora kot eden od ukrepov 
za zajezitev širjenja virusa. Čeprav so bile uvedene delne policijske ure, na primer ob koncih 
tedna, splošnih ukazov o zadrževanju doma niso izdali. Turčija je od 1. junija začela sproščati 
omejitve. 
Povečanje brezposelnosti žensk: 42,2 % žensk, zaposlenih v Turčiji, dela v neformalnem 
(neregistriranem) sektorju kot negovalke, gospodinjske delavke, sezonske delavke in 
neplačane družinske delavke brez kakršne koli socialne zaščite. Kriza je najprej prizadela 
ženske, ki delajo v neregistriranem sektorju in so izgubile službo in dohodek. Ker niso 
registrirane, niso deležne nobenih ugodnosti iz naslova ukrepov za zaščito zaposlenih 
(Impacts of COVID-19 Measures on Women in Turkey, 2020, str. 1). 
Vlada je sprejela ukrepe za zaščito žensk in zaposlenih na splošno. Zapornice z otroki šest 
let in manj, zapornice, ki potrebujejo posebno oskrbo, ali starejše od 65 let, so bile 
izpuščene in zaprte v lastno nastanitev. Plačani dopust je bil zagotovljen za zaposlene v 
javnem sektorju, stare 60 let in več, nosečnice in zaposlene s kroničnimi boleznimi. Za 
zasebni sektor takšen vrstni red ne obstaja. Javnim zavodom je bilo naročeno, naj poskrbijo 
za nadomestne in prožne urnike ter po možnosti uveljavijo delo na daljavo. Zasebni sektor 
je sledil tej praksi za delovna mesta, pri katerih zaposleni, ni bilo treba biti na delovnem 
mestu. Delodajalcem je bilo med pandemijo prepovedano odpuščati zaposlene. Ta ukrep 
je delodajalcem odprl vrata, da zaposlene pošljejo na neplačani dopust do šest mesecev, 
ne da bi odpovedali pogodbo. Zaposleni, ki so izkoristili neplačani dopust, so od Sklada za 
brezposelnost dobili mesečno približno 153 EUR. Vlada je omilila zahteve za nadomestila 
za kratkoročno zaposlitev za zaposlene, ki so izgubili službo po 15. marcu. Zaposleni, ki so v 
zadnjih treh letih delali 600 dni in so bili zaposleni v zadnjih 60 dneh pred prijavo, so 
upravičeni do dodatka za kratkoročno zaposlitev (tri mesece finančne pomoči) s strani 
Sklada za zavarovanje za primer brezposelnosti, če so podjetja, za katera so delali, prisiljena 
zapreti. Vlada je zahtevo po usposobljenosti znižala na 450 dni zaposlitve. Nadalje se izvaja 
shema podpore za minimalno plačo. Tudi približno 130 EUR na mesec dodeli dvema 
milijonoma družin z nizkimi dohodki. Zagotovljena je bila kreditna podpora bank za vsa 
podjetja in dodatne kreditne možnosti za mala in srednje velika podjetja. V nekaterih 
gospodarskih sektorjih, vključno s tekstilno in oblačilno industrijo, je bilo plačilo kar velikega 
števila davkov preloženo zaradi "višje sile". Pandemija koronavirusa je med turškimi 
ženskami povzročila dramatičen porast brezposelnosti, vendar naj bi le del tistih, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve, prejel podporo. Žal je pandemija poglobila že obstoječe 
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neenakosti. Tudi omejeni dobički, doseženi v zadnjih desetletjih, so izpostavljeni tveganju, 
da se bodo znižali (Impacts of COVID-19 Measures on Women in Turkey, 2020, 2‒3). 
7.3  IZSTOP TURČIJE IZ ISTANBULSKE KONVENCIJE 
Turčija je že od leta 2020 nameravala izstopiti iz Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, splošno znani kot Istanbulska 
konvencija. Novica takrat je sprožila množične proteste v državi. Skupine civilne družbe so 
organizirale proteste proti takratnemu morebitnemu izstopu iz Istanbulske konvencije in 
opozorile na visoko stopnjo nasilja na podlagi spola v državi. Prizadevanja zagovornikov so 
pritegnila mednarodno pozornost, vendar zaman. Nekatere oblasti in konservativne 
skupine so brez dokazov trdile, da Istanbulska konvencija škodi moškim in družinam. 
Amnesty International je izjavila, da bi umik imel katastrofalne posledice za milijone žensk 
in deklet. V Evropi in drugje po svetu so vlade zabeležile znatno povečanje nasilja v družini 
od začetka pandemije COVID-19, ki je v mnogih pogledih vplivala na ekonomsko, fizično in 
psihološko počutje posameznikov (International justice resource center, 2020). 
V soboto, 20. marca 2021, je Turčija prvič v zgodovini z napovedjo predsednika države 
izstopila Istanbulske konvencije o človekovih pravicah. V odločitvi predsednika je bilo 
navedeno, da Turčija izstopa iz Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini. To je konvencija, bolj znana kot Istanbulska 
konvencija zaradi vodilne vloge Turčije pri njenem nastanku (UN Joint Statement in 
Response to Turkey’s Withdrawal from Istanbul Convention, 2021). Sklep številka 3718, 
objavljen v uradnem glasilu v zgodnjih urah 20. marca 2021, se glasi: »Odločeno je, da se 
Pogodba Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v 
družini, podpisana 5. 11. 2011 in ratificirana 2. 10. 2012 s Sklepom Sveta ministrov, št. 
2012/2816, odpove na podlagi odloka predsednika št. 9, odstavek 3« (Basak, 2021). 
Ustavni odvetniki in odvetniške zbornice v Turčiji so večkrat poudarjali, da je ta odločitev o 
umiku očitno v nasprotju s turško ustavo. To je posledica temeljnega ustavnega načela, da 
izvršna oblast ne more odvzeti pristojnosti zakonodajalca. 90. člen Ustave Republike Turčije 
zahteva, da parlament z zakonodajo ratificira pogodbe o človekovih pravicah (Constitution 
of the Republic of Turkey, Article 90, n. d.). Šele po ratifikaciji parlamenta se izvršna 
pooblastila predsednika za odobritev in objavo mednarodnih pogodb sprožijo v skladu s 
104. členom Ustave, ki ureja izvršilno pooblastilo predsednika. Pogodbe o človekovih 
pravicah zato najprej postanejo domača zakonodaja z glasovanjem v parlamentu, ki 
sprejme zakon o ratifikaciji. Vsak zakon, ki ga sprejme parlament, ne more biti predmet 
izvršilnih sprememb v skladu z ustavo. Izvršna oblast, to je predsednik, ne more izvajati 
zakonodajnih funkcij. Parlament lahko ta zakon spremeni ali razveljavi le tako, da sprejme 
domači zakon o odpovedi pogodbe. Nato predsednik ustavno dokonča postopek odpovedi 
z uveljavitvijo tega zakona kot izvršilnega organa (Basak, 2021). 
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Predsednikova odločitev o odstopu od pogodbe o človekovih pravicah v tem primeru 
temelji na lastni predhodni predsedniški okrožnici, ki mu daje pooblastilo za odstop od 
pogodbe. Kljub temu pa je v skladu s 104. členom Ustave to moč mogoče razlagati le kot 
izvršilno oblast. Ne more se uporabljati za preglasitev zakonodajnih aktov, tako da je 
pogodba o človekovih pravicah del domačega prava s sprejetjem zakonodaje. Ta odločitev 
in okrožnica, na kateri temelji, zato kaže na globlje propadanje temeljne strukture ustave v 
Turčiji pri določanju področja delovanja zakonodajne in izvršne oblasti v skladu z ustavo. 
Tisti, ki zagovarjajo domačo zakonitost odločitve o umiku na podlagi prejšnje predsedniške 
okrožnice, se torej zagovarjajo, da lahko predsedniške okrožnice razveljavijo obstoječo 
domačo zakonodajo. Z vidika uveljavljenega načela ustavnopravne razlage v Turčiji gre za 
nevzdržno stališče oziroma neustavno stališče. Sprejetje, da lahko pogodbe o človekovih 
pravicah, ki jih parlament vključuje v nacionalno zakonodajo, lahko razveljavi predsedniška 
odločitev na podlagi odloka predsednika, pomeni sprejetje, da lahko turški predsednik 
razveljavi obstoječo domačo zakonodajo. To pomeni tudi, da se lahko predsednik sredi noči 
s preprosto objavo predsedniške odločitve umakne iz katere koli pogodbe o človekovih 
pravicah (Aysegul, 2021). 
Ta odločitev o odstopu od tako pomembnega instrumenta je zelo skrb vzbujajoč korak 
nazaj. Slabi zaščito za dobro počutje in varnost žensk in jih še bolj ogroža v času, ko se nasilje 
nad ženskami povečuje po vsem svetu. Istanbulska konvencija je najnovejši in podrobnejši 
instrument o pravicah žensk, ki skupaj z izjavo Združenih narodov o odpravi nasilja nad 
ženskami, Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Pekinško platformo za 
ukrepanje, predstavlja načrt za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti na podlagi spola. Ti 
instrumenti prepoznavajo nasilje nad ženskami na podlagi spola kot kršitev človekovih 
pravic in države zavezujejo k oblikovanju politik in zakonodaje za njegovo izkoreninjenje. 
Izvajanje Istanbulske konvencije skupaj z drugimi mednarodnimi standardi povzroča 
pozitivne spremembe na nacionalni ravni (United Nations, 2021). 
S pravnega vidika je odločitev o umiku mogoče razlagati kot nično in temelji na turški 
ustavni in upravni zakonodaji ter sproža številna nadaljnja vprašanja z 
mednarodnopravnega vidika. Tak umik je bil v Svetu Evrope brez primere. Kljub globoko 
problematičnim pravnim vidikom te nepričakovane odločitve obstaja verjetnost, da bo 
imela uničujoče učinke na varnost žensk in na zaščito njihove pravice do življenja in nasilja 
na podlagi spola. To protiustavno stanje, ki trdi, da ima predsednik pooblastila za 
razveljavitev zakonodaje za obrambo „družbenih in družinskih vrednot“, koncept, ki je tuj 
ustavni zavezanosti Turčije temeljnim pravicam vseh, nas pripelje do stališč mednarodnega 
prava in Sveta Evrope o zadevi. Na prvi pogled mednarodno pravo ne ponuja nobenih 
izrecnih pravil o odstopu od protiustavne pogodbe. Dunajska konvencija o pogodbenem 
pravu (v nadaljevanju VCLT), ki kodificira običajno mednarodno pravo, nam ponuja dve 
pravili, eno izrecno in postopkovno ter drugo po analogiji, vsebinsko. Prvo pravilo v skladu 
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s 54. členom VCLT je, da mora država upoštevati določbe o odstopu iz same pogodbe 
(Vienna Convention Article 54, 1980). Glede na to, da je glavni cilj in namen Sveta Evrope 
kot regionalne organizacije zaščita človekovih pravic, pravne države in demokracije v 
domačih pravnih redih držav članic, se zdi, da so Svet Evrope in države članice primerni za 
soočenje s tem izzivom in za razjasnitev mednarodnega prava o tej zadevi. Navsezadnje 
Statut Sveta Evrope v preambuli določa, da države stranke ponovno potrjujejo "svojo 
predanost duhovnim in moralnim vrednotam, ki so skupna dediščina njihovih narodov in 
pravi vir svobode posameznika, politične svobode in vladavine zakon, načela, ki so osnova 





8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN DISKUSIJA 
Za proučitev vsebinskega področja v magistrskem delu smo si postavili tri raziskovalna 
vprašanja, odgovore nanje pa smo pridobivali skozi celotno raziskovalno delo. Odgovori na 
raziskovalna vprašanja so predstavljena z diskusijo v nadaljevanju.  
1. Kako se veljavna zakonodaja v Turčiji, zlasti nedavne spremembe za spodbujanje enakosti 
žensk in lajšanje ovir pri vstopu žensk na trg dela, uresničujejo v praksi in na kakšen način? 
V Turčiji je enakost med ženskami in moškimi tako v zakonodajnem kot institucionalnem 
okviru. Vendar pa zaradi šibkega izvajanja zakonodaje in nizke kakovosti podpornih storitev 
še vedno obstajajo razlike med spoloma na področjih, kot so zaposlovanje, odločanje, 
izobraževanje in zdravstvo. Vlada je sprejela nekaj pozitivnih korakov za izboljšanje enakosti 
spolov, kot je navedeno v akcijskih načrtih za izobraževanje, zaposlovanje. Vendar ti akcijski 
načrti niso bili v celoti izvedeni in nimajo sistematičnega spremljanja. Zakonodajni in 
institucionalni mehanizmi, potrebni za uravnoteženje družinskega in poklicnega življenja 
kot temeljne sestavine vseh nacionalnih politik, ki spodbujajo zaposlovanje žensk, še vedno 
nimajo. Zakoni o enakosti spolov so se v Turčiji skozi leta spreminjali. Kljub vsem tem novim 
prizadevanjem obstaja veliko izzivov za zagotovitev popolne in popolne enakosti spolov, ki 
v državi še vedno obstajajo. Pravice žensk so ključnega pomena za sprejetje Turčije v 
Evropsko unijo. Cilj novejših zakonov je odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in 
zagotoviti enake možnosti za moške in ženske. Na enakost spolov ne bi smeli gledati kot na 
slogan ali logotip, temveč kot na socialno in ekonomsko situacijo. Enakost spolov je 
temeljna pravica, kot je zapisana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Ekonomsko 
opolnomočenje žensk mora vključevati njihovo sposobnost enakovrednega sodelovanja pri 
odločanju. 
Delovna zakonodaja mora določati takšna pravila v delovnem razmerju, da omogočajo 
ustrezno sodelovanje med delavcem in delodajalcem ter da se prepreči diskriminacija že v 
fazi zaposlovanja. Prav tako bi bilo treba izboljšati predšolsko vzgojo in povečati stopnjo 
vpisa, da bi ženskam pomagali na trg dela s ponudbo dobrih storitev varstva otrok. Turčija 
bi morala izboljšati izvajanje zakonodaje o pravicah delavcev, zlasti delovno pravo in zakone 
o zdravju in varnosti pri delu, spodbujati zaposlovanje žensk z okrepitvijo ustreznih politik 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. 
Na področju delovnega prava je Turčija zmerno pripravljena, vendar še vedno obstajajo 
precejšnje vrzeli pri izvrševanju in izvajanju temeljne zakonodaje. Turčija prav tako nima 
strategije ali akcijskega načrta za nediskriminacijo na področju zaposlovanja in socialne 
politike. Podatki o diskriminaciji pri zaposlovanju, socialni politiki in socialni zaščiti niso na 
voljo. Glede enakosti žensk in moških pri zaposlovanju in socialni politiki ni prišlo večjega 
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zakonodajnega napredka v zvezi s krajšim delovnim časom za zaposlene starše. 
Zakonodajnih in institucionalnih mehanizmov, potrebnih za uravnoteženje družinskega in 
poklicnega življenja kot temeljne sestavine vseh nacionalnih politik, ki spodbujajo 
zaposlovanje žensk, še vedno nimajo.  
Turčija je 20. marca 2021 svojo državo umaknila iz Konvencije Sveta Evrope o 
preprečevanju in boju proti nasilju nad ženami in nasilju v družini. Istanbulska konvencija 
je posebej namenjena preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami na podlagi "štirih 
stebrov": preprečevanje, zaščita, pregon in usklajene politike. Konvencija je pravno 
zavezujoč instrument, ki pogodbenice zavezuje, da preprečujejo, preiskujejo in kaznujejo 
nasilje nad ženskami ter žrtvam nudijo odškodnino. Zagotavlja tudi sistem spremljanja za 
oceno njegovega izvajanja. To bo le še oslabilo zakone, ki ženskam zagotavljajo zaščito in 
jim pomagajo, da so varne, in jih še bolj ogroža v času, ko nasilje nad ženskami narašča po 
vsem svetu.  
2. Kateri in kako učinkoviti so ukrepi, ki jih Turčija sprejema s ciljem uresničevanja predloga 
Resolucije Evropskega parlamenta o perspektivi za ženske v Turčiji do leta 2020? 
Turčija je skladno s predlogom Resolucije Evropskega parlamenta sprejela in uresničila 
nekatere ukrepe, ki so izboljšali položaj žensk na trgu dela, vendar ne v celoti. Statistični 
podatki so jasno pokazali, da je malo ali nič prostora za nadaljnje razprave o ženskah na 
trgu dela. Turška agencija za zaposlovanje ženskam ponuja usposabljanje za različna 
področja zaposlovanja, vključno z računalniškimi znanji in znanjem iz prodaje. Nekatere 
veljavne politike so povečale stopnjo vstopa žensk na trg dela, in čeprav so odstotki še 
vedno precej nizki, številke naraščajo. Ustvarjanje novih delovnih mest, ki se ustvarjajo, bi 
moralo biti na voljo ženskam z vključevanjem aktivnih politik zaposlovanja, ki bodo 
zmanjšale brezposelnost. Velika zaskrbljenost ostaja še vedno visoka stopnja 
brezposelnosti, zlasti med mladimi in ženskami, skupaj, nizka mobilnost na trgu dela in visok 
delež dela na črno. Tradicionalno razumevanje delovnih mest za moške in delovnih mest za 
ženske še povečuje segmentacijo trga dela. Patriarhalna kulturna struktura še vedno ostaja 
temeljni dejavnik udeležbe žensk na trgu dela, njihovega preživetja in njihovega napredka. 
Z različnimi informativnimi kampanjami so opozorili ženske in moške na svobodno izbiro 
partnerja, ozaveščali o pomenu šolanja. Zaradi doslednih in nenehnih kampanj, ki so jih 
sprožile turška vlada in nevladne organizacije, je vrzel med razlikami v spolu v 
osnovnošolskem izobraževanju skoraj v celoti zapolnjena. Organizacije civilne družbe v 
Turčiji še naprej bistveno prispevajo h ključnim izzivom, s katerimi se spopada država, zlasti 
na področju izobraževanja, sodelovanja žensk na trgu dela, ozaveščanja o etnični in socialni 
strpnosti. Organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic, predstavljajo majhen 
delež organizacij civilne družbe v Turčiji. Vendar v srednješolskem izobraževanju še vedno 
obstajajo razlike med spoloma. Turčija je ustanovila Odbora za enake možnosti za moške in 
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ženske v turškem parlamentu, ki si v zvezi s pomembnimi zadevami, kot sta nasilje nad 
ženskami in otroškimi zakoni, uspešno prizadeva za izvajanje preiskav, pripravo poročil in 
posvetovanja z različnimi nevladnimi organizacijami.  
3. Kateri ukrepi bi bili potrebni za večjo vključitev žensk na formalni trg dela, zlasti žensk iz 
podeželja? 
Zelo pomembno je povečati vlogo žensk v družbi in biti vključeni v odločanje na političnem 
prizorišču, bodisi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Obstajati morajo zakoni in 
predpisi, ki bodo ščitili in spodbujali pravice žensk. Prav tako morajo biti v okviru trga dela 
uvedeni predpisi, ki zajemajo starševski dopust, enakost v plačilu in imajo enak dostop do 
možnosti socialne varnosti in zaposlitve. Izvajanje teh pravil in predpisov je pravi izziv. 
Popolno spoštovanje pravic žensk se še vedno kaže kot resen problem, zlasti na podeželju 
in v revnih regijah države. Ženske, ki živijo v mestih, imajo boljše možnosti glede izobrazbe 
in dohodka gospodinjstva. Položaj žensk na vzhodu države je precej slabši kot v drugih 
regijah. Čeprav je ta del na prednostnem seznamu za razvoj turške državne organizacije za 
načrtovanje, je delež gospodinjstva z nizkimi dohodki na podeželju nižji kot v katerem koli 
drugem delu Turčije in v mestih v regiji. Ženske so še vedno zelo izpostavljene diskriminaciji, 
kar je nedvomno posledica nizke stopnje izobrazbe in visoke stopnje nepismenosti. 
Povečanje stopnje izobrazbe žensk in razvijanje potrebnih veščin je pomembno tako za zdaj 
kot tudi za prihodnje generacije žensk, da bi imele veščine, potrebne za vstop na trg dela. 
Za premagovanje ovir, ki zmanjšujejo udeležbo žensk na trgu dela, bi morala vlada in 
institucije v sodelovanju z nevladnimi organizacijami sprejeti nekaj ukrepov, ki bodo podprli 
spremembo predsodkov o spolu v družbi. Nekatere najpomembnejše rešitve bi bile: 
povečanje stopnje izobrazbe in usposabljanja žensk, širitev storitev varstva otrok in oskrbe 
starejših, dvig družbene zavesti za odpravo tradicionalne strukture vlog na podlagi spola, 
revizija obstoječega zakona o delu za doseganje enakosti spolov, izvajanje politike 
ustvarjanja dohodka za ženske na podeželju in izboljšanje trga dela. Kakršna koli že so 
prepričanja in vrednote posameznika, kar zadeva enakost trga dela, je izključitev žensk 




Ženske veljajo za eno najbolj ranljivih skupin v Turčiji glede njihove udeležbe na trgu dela. 
Turčija je še naprej država, v kateri narodnost, spol in kraj bivanja močno vplivajo na dostop 
do izobraževanja in dobro plačana delovna mesta. Neenakost ostaja razmeroma visoka. 
Nadaljnje razlike med podeželskimi in mestnimi regijami se nadaljujejo, zlasti v vzhodnih in 
jugovzhodnih regijah države, kjer je povprečni dohodek gospodinjstva le tretjina nekaterih 
zahodnih provinc. Neenakost med spoloma se je nekoliko zmanjšala, vendar na trgu dela 
še vedno obstajajo precejšnje slabosti za ženske zaposlene. Turčija ima zelo velika neskladja 
med podeželskimi in mestnimi območji glede dostopa do izobraževanja in dosežkov. To 
pojasnjujeta dva glavna dejavnika, prvi je omejen dostop do šol na podeželju. Drugi 
dejavnik, ki prispeva k nižji stopnji izobrazbe deklet, so globoke verske in patriarhalne 
tradicije, ki dekletom znatno preprečujejo pridobiti visokošolsko izobrazbo na podeželju, 
kjer so tradicije močnejše. V Turčiji ne vodijo pogovorov o enakosti spolov. Manj verjetno 
je, da bodo ženske enako obravnavane na trgu dela.  
Tveganje je še večje za ženske, ki živijo na podeželju, da na trgu dela ne bodo obravnavane 
enako kot v zasebnem življenju kot za ženske, ki živijo na urbanih območjih. Težave z 
dostopom in kontinuiteto lahko razložimo s težavami pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja ter s strukturo trga dela, ki ustvarja ranljivosti za mlade ženske, zlasti 
tiste z nizko stopnjo izobrazbe, ki opravljajo neformalna in negotova dela. Trdimo, da se 
politike, ki so namenjene podpori zaposlovanja žensk, umeščajo v širši kontekst politik, ki 
so namenjene spodbujanju prožnih praks zaposlovanja in so kot take pod vprašajem glede  
njihove sposobnosti ustvarjanja dostojnih delovnih možnosti za ženske. Poleg tega v 
odsotnosti ustreznega javnega varstva otrok (kar odraža tradicionalno delitev dela med 
spoloma v družini) navidezno ženskam prijazni ukrepi ne dajo želenega rezultata: povečanje 
zaposlenosti žensk.  
Prilagodljivi ukrepi na koncu povečajo ranljivost mladih žensk, ki opravljajo prekarna dela. 
Takšno stanje bo trajalo, dokler se ne vzpostavijo politike, ki usklajujejo delo in družino ter 
obravnavajo neenakosti spolov in razredov. Z naraščanjem ravni izobrazbe žensk se 
povečujejo njihove možnosti za sodelovanje na trgu dela. V zvezi s tem poleg formalnega 
izobraževanja obstaja potreba po neformalnem izobraževanju za razvijanje znanja in 
spretnosti, da bi ženskam omogočili kakovostno delo. 
Trg dela za ženske je skoncentriran na industrijskih področjih, kjer so v ospredju delovno 
intenzivni poklici, kot so tekstilna, živilska, oblačilna in tobačna industrija. Vendar je 
zaposlenost žensk v teh sektorjih nizka v primerjavi s kmetijskim sektorjem. Ženske v 
kmetijskem sektorju še vedno v malem številu vstopajo v sistem socialne varnosti  Na žalost 
obstaja toliko obstoječih ovir za ženske, ki aktivno sodelujejo v gospodarstvu in jim ni 
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dovoljeno, da bi v celoti izkoristile svoj potencial. V nekaterih primerih se opolnomočenje 
žensk začne z olajšanjem njihovega življenja in razbremenitvijo nepotrebnih bremen. 
Turčija bi morala zlasti izboljšati izvrševanje in izvajanje zakonodaje, ki se nanaša na pravice 
zaposlenih iz delovnega prava. Prav tako bi bilo potrebno spodbujanje zaposlovanja žensk 
z okrepitvijo ustreznih politik usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Na področju 
delovnega prava je Turčija zmerno pripravljena, vendar še vedno obstajajo precejšnje vrzeli 
pri izvrševanju in izvajanju temeljne zakonodaje. Zagotoviti bi morala, da vsi sodni postopki 
spoštujejo temeljne pravice, vključno s procesnimi pravicami, zlasti domnevo nedolžnosti, 
individualno kazensko odgovornost, pravno varnost, pravico do obrambe, pravico do 
poštenega sojenja, enakost strani in pravico do učinkovite pritožbe. Prav tako omogočiti, 
da se za kakršno koli obtožbo kaznivega dejanja izvede ustrezen postopek, ki temelji na 
konkretnih dokazih in popolnoma preglednih postopkih pod vodstvom neodvisnega in 
nepristranskega sodstva, in popolno spoštovanje pravice do poštenega sojenja in ustreznih 
procesnih pravic, zlasti domneve nedolžnosti, individualne kazenske odgovornosti, pravne 
varnosti, pravice do obrambe, enakosti strani in pravice do učinkovite pritožbe. 
Z magistrskim delom nudimo prispevek na strokovnem področju, saj zajema podroben 
pregled strokovne literature skozi celotno zgodovino Turčije, zakonodajne okvire ter 
spremembo le-teh skozi zgodovino. Stroki omogoča, da se seznani z analizo stanja v Turčiji, 
kjer je v ospredju predvsem trenutna zakonodaja in implementacija le-te. Z našimi predlogi, 
morebitnimi spremembami oziroma drugačnimi ureditvami, predvsem zakonskimi in 
praktičnimi, ki bi lahko zmanjšala odstopanja v udeležbi na trgu dela med ženskami in 
moškimi, so v veliko korist za nadaljnje raziskovanje.  
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